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I. Introduction. 
The observations on ciu•rents and winds at the Finnish lightships were made 
daring the years 1938 aiicl 1939 following the same programme as earlier. A change 
is, however, to be noted: end September 1938 the light-ship T a i p a 1 e e n 1 u o t o, 
stationed in the Lake L a d o g a, ceased to work. The location of the different 
light-ships, with the exception of Taipaleenluoto, is seen from the following figure 
and their working periods are given in table 1. The observations were made 3 times 
a day [usually at 7, 14, and 21 o'clock Finnish Standard time (Time Zone -2 h)]. 
During the dark season the morning and evening observations on currents were 
suspended at some stations. 
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Table 1. The working periods of the light-ships. 
Light. s ip 	l 	Observation Cline in 1938 	1 	O'eivatios dille in 1I)3t) 
Kemi 	................... 
I 
.v 26. - XI 	30. 
Naliltiaimen 	............... VI 	3.- XI 	26. 
Snipam 	.................. V 14. XII 25. 
Stoi-]allg.gi-uud 	...........I V 	6. XII 25. 
Rauma 	................. IV 	6. -XII 31. 
Storbrotten 	.............. I 1.-VII 6., VII 19.-\1I 31 
E-Ielsinki 	................ I 1.-3., III 19. 	XII 31. 
Icalb~tdagrnnd 	........... I 1-3., IV 2.---XII 31. 
Ta.ipaleenhloto 	........... Zc 21.- IX 30. 
VI 	1.-XI 30. 
Al 28.-XI 29. 
V 	9.--1II 23. 
V 	7.- XII 4. 
I 1.- 7., 	III 30. -XII 3. 
I 1. - VII 28., VIII 19. -XII 8. 
I 1 - S., II 28.-- XI 30. 
J 1. -7., III 7.-XI 30. 
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The current measurements were, as before, siade only with the a.id of so-
called current crosses and buoys. For the measurements of the surface currents, 
as well as the currents in the depth, a tin cylinder (height 25 cm, dianìeter 15 cm, 
a.nd weight 0.75 kg) was used as buoy. (Compare with No 33 of this series). 
In the tables on pages 6-54 are given: direction and force of the -vind, estimated 
on the Beaufort scale, and Ilie direction and velocity of the surface ccu'rent 
measured siiuulta.neously. For the light-ships S n i p a. n, S t o r b r o t t e n, and 
H e 1 s i n h i, moreover, the current observed in two different depths is published. 
The velocity of the current is expressed in cm/sec, and the direction of the torrent•
is, throughout, to be understood as the direction, from whic]h the 
c u r r e n t i s c o m i n g. The observations are published without regard to the 
movement of the light-ships during the time of observation. Nor ]Las the disturbing 
influence of the buoy on the inea.suren)ents of the current in the depth been 
considered. But since the observation time is usually only some minutes, the 
deviations caused by the movement of the ship are assuredly not great. 
In jndgiag the individual deviations in the estimating of the force of the wind 
at different light-ships, tables 2 and 3 have been calculated. In these tables in 
percentage of all observations is given, low often a fixed force value during the time 
from June 1 to October 31 has been reached or exceeded. Though considerable local 
deviations can been expected, the comparison of these tables gives a conception 
of the estiinating of the force of the wind at different light-ships. Obvious, for 
instance, are the great deviations of the frequency values for the light-ships Helsinki 
and Kalbådagrwul for 3-6 Beaufort, though the are stationed so near each other, 
that more corresponding results could be expected. Some other deviations, which 
evidently are caused by a.n incorrect estima.ting of the wind force, can also be noted. 
An attempt to coreect the estimating of the wind force ha.s however not heen siade. 
Table 2. F3'eq?(e)icy o% the miwl force in % (1938 J'icne-Oci-obe,•). 
Light-.-hip 	 i ]3 	2 B 	;3)L 	4 B 	, R i e J3 1 7B 	8 It ~ 9 B l JOB 	JJ B 
o . 
lo 
0 
o 
u 
/n 
o' 
o 
0 
~o 
0' 
lo 
0r 
lo 	; 
o 
~o 
o/ 0.2 o' io uI 0 
Komi 	.............. 96.t 
: 
80.1 íO. s 3'1.7 20.9; 10.7 4.s 1.5 
Na.li1ciaiueii 	......... 9G.2 77.1 51.2 23.3 16.9 9.-1 4.2 1.a 0.9 O.s' 0.•2 
Snipan 	............. 93.0 G9.1 46.o 27.9 18.7 10.9 6.3' 2.o -. 	- 
Storlca.11egrwid ...... 94.o 65.,1 45.9 29.9 1'1.1 10.1 5.8 2.9 1.1 
Rauma . 	............ 92.1 78.8 59.7 32.2 18..t 9.8 5,o 1.1 
Storbrotten 	........ 93.5 72.9 43.2 16.1 8.G' 3.8 • 1.2' 0.5 0.2 
Helsinki 	........... 93.7 78.8 (31.9 43.8 25.2 10.1 j 3.1) 	' 1.3 
Kalbådagrmnd ..... 90.2 70.4 46.0 2,.3 14.4 5.9 2.6 1.1 - 
Tail)aleenJnoto i) 	.... 94.8 75.0 38.7 14.0 4.fi 2.5 0.8 - 	- 
\fea.n. 1 	93.7 , 74.2 	50.3 	28.11 	16.1 8.2 ~ 3.8 i 1.3 . 	0.3 1 	0.J 	1 0.0 
Table 3. Frequency of lite wind force in %. 	(1939 June- Ocl.ober•). 
Li.~ht-ship I R I 	2 	B 	I 	331 .1)1 	I 5B ~ 	3B I 	7B .5 B 	I n P, 
0/o • 0/o 	0/o ilo 
O
Jo 0io 0 o o 
01 
u 
Kemi 	.............. 96.3 81.0 	56.0 27.8 12.5 5.0 2.0 0.-t 
Nahlciaiucn 	.........- 98.5 i 	84.3 	57.1 28.8 14.2 7.6 3.7 0,9 
Snipan 	...... .... 	91.a 59.5 	! 	35.7 	 j 17.1 8.7 4.1 1.1 0.2 
Storkallegrnnc] ...... 	90.6 ; 	54.5 	31.-1 16.6 ' 	9.3 4.6 1.i 0.9 
Ramsa 	........... 93.2 70.5 	46.2 	, 22.1 8.8 5.5 • 1.3 0.2 
Storbrotten 	........ 93.4 81.2 	51.3 21.1 8.1 2.o ' 1.3 0.3 0.3 
I-felsinlci 	..... ..... 	95.'1 79.2 	56.5 33.7 17.3 4.s 0.4 I 	- i 
IKalbådagruud 93.2 76.0 	45.8 24.6 12.o 5.0 1.5 - 	- 
Mean 	94,1 73.3 	1 	47.5 24.0 11.4 4.8 1 1.5 1 	0.1 	1 0.0 
x) Obseevations only Jame- September. . 
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For the direction of the wind and current the following abbreviations are used: 
NtE: 1 EtS: 9 St«T: 17 yrt. 25 
NNE: 2 ESE: 10 SSW: 18 WNW: 26 
NEtN: 3 SEtE: 11 SWtS: 19 N\Å't\År: 27 
NE: 4 SE: 12 SÅV: 20 NÄÄ,: 28 
NEtE: 5 SEtS: 13 SWtAV: 21 NWtNi: 29 
ENE: 6 SSE: 14 WSW: 22 NIN«r: 30 
Et N: 7 StE: 15 W1t5: 23 NtW: 31 
E: 8 S: 16 W: 24 N: 32 
1I. Observations in the year 1938. 
1. Kemi 65°21'N 24°21'E 
Observer: F. A. Pöylä 
I d 	wind 	Suri®cc current 	e ~ 	Wind 	Sui1are current 
: 711 	14 h; 21 11 	7 h 	14 h 	21h 	`~ 	7 h ' 	141i 	21 1t 	7 h 	14h 1 21 11 
	
1938 V 1 1938V 
- 	- - . 	12 13 29. 13 	1 	6 	1 , 8 	1 	0 --- 	0 10 	S I 
17 	3 118 	5 	12 	1 12 	7 	16 	8 I. 12 	5 31. 11 	2 	4 I 1 	
10 	0I - 	04 12 	2 12 	01- 
1938 VI 1938 VII 
1. 17 	2 - 	0 - 	0 1G' 2 I - 	0 i' --' 0 	1.20 5 19 	6 19 	6 221 7 18 	5 18 	5 
2. 17 2 18 3 14 3 14 3 12 3 14' B 2. 23 4 20 4: 20 2 14 2 20 5 10 3 
3. 18 	2 • 17 	2 	6 	1 14 	1) 	16 	2 i - I 0 	3.1 9 	2 	12 	6 : 18 	5 	8I 7 	8 13 	18 13 
4. 11 	1 12 	2 16 3 - 	0 12 	6 16 	7 	4. 1 18 5 19 	4 16 1 1G 13 • 16 10 16 	2 
5. 17 5 18 4 10 5 14 	8 16 	5 12 8 	5. 	9 1 	6 3 32 3 10I 12 12 10 	2 - 
6. 24 2 21 2 20 3 16 5 4 2 12 5 6. 26 3 23 2 - 	0 26I 2 --- 0 7 3 
7. 17 	1 	17 • 1 	0 	4 	3 	16 	3 : - 	0 	7, 20 	1 	-. 	0 17 	4 20 	5 	-- 	0 15 	7 
8. 13 	1 18 	1 	14 	2 12 	3 I 18 	3 14 	5 	8. 20 	3 21 	4 24 	4 15 i 3 24 	2 16 	3 
0. 	18 	3 	17 	4 	19 	5 181 5.I 16 	71! 12 	8 	9.1 32 	4 	27 	1 	261 1 	G, 10 	2 	3 	4 	7 
10. 31 	1 	18 	1 	22 	1 16 	2 r 16 	3 	0 10. 13' 1 	7 	1 	4 	1 -- 	0 12 	5 	8 	5 
Il. ]6 1 18 3 llt' 8 1Gj 2 18 71 16 12 11. 12' 2 12 3 13 3 	0 14 10 1G 4 
 ~ 12. 20 6 22 4 21 3 18 7 16 3j 10 8 12. 12 3 13 L 12 2 16 5 	8 2 13 12  
13. 1 	5 	1 	4 32 	2 	8 	2 32 	3 32, 3 13.' 12 	2 20 	3 18 5 32 	3. 24 12 - 0 
14. 1 1 21 1 21 1 2 4 2 3 6 3 14. 18 2 28 1 •- 0 18 S32 12 12 1 
15. 1 	1 	2 	2 	4 	2 	01 8 	81 12 	5 15.' - 	0 	24 	1 	16 	1 	4 	1 	28 	7II 11 	Si 
16. 5 	4 	1 	5 	4 	6 6 7 	4 	81' 4 	7 16. 16 2 18 	L - 	0 	0 1`2' 3 1: 4 5 
17. 4 7 	3 7 	4 	1 	4 3 32 8 11 	0 17. - 	0 32 2 32 2 321 3 	2 8. 32 3 
18. 2 3 22 2 25 4 G 7 14 2i24 8 I8. 5 3, 4 2 8 2 61 3 • 	032 8 
19. 
• 6 	1 	24 	2 20 	2 12 	6 	2 	7'• 2 	519. 	8 	1 	32 	1 	2 	1 	0. 2 10 	1' 7 
20. 12 2 12 3 	8 4 16 3 12 3 	B B 20.1 9 2 	8 2 0 25l 2 •- 0 - 	0 
21. 9 	3 	3 	1 	32 	1 	6 	7 	-- 	0 	2 10 21.' 22p I 	25 	1 	23 	1 32 	4 11 26 	5 28 
22. - 0 24 2 10 1 32 12 26 12 - 0 22. 241 1 25 1 23 1 30 8 21 8 28 3 
23. 8 2 4 2 8 4 32 3 8 3 8 3 23. - 0 - 0 12 3 32 3 , 	0 22 3 
24. 3 3 31 1 28 4 2 7 'L2 5 32 15 24. 15 3 18 3 16 2 20 201'• 	0 201 5 
25. 32 4 32 4 27 3 2 15 32 8 . 32 8 25,1 20 2 32 1 	3 	3 -: 0 	0 - 0 
26. 21 	1 	- 	0 	4 	1 20 	2 . 24 	7 24 	3 28. 	9 	3 	0 14 	1 • 	0 - 	0 - 	0 
27. 1 1 27 1 30 3 4 32 12, 4 15 27. 16 3 18 4. 18 5 18 7 16 5 18 5 
28. 32 2 18' 2 14 2 1 7 18 2 	8 12 28. 16 1 16 2• 14 1 	4 2 15 6 12 5 
29. 16 	1 	18 	4 14 	4 32 12 18 	5 	4 	3 29. 12 	2 17 	3 • 13 	1 	4. 7 18 12 	6 	4 
30. 8 3 25 1 20 4- 	0  10 3 22 S 30. 13 3 10 21 18 3 	0 16 5 20 5 
II 	 31. 16 	6 	18 	G 	18 	5 16i 12 , 18 17 	16 20 
1938 VIII 	 1938 VIII 
1, 22 	2 16~ 2 	24 	3 	f' 8.; 1G 11 	24 	8 16. 18 	3 ' 15 	5 	19 	4 18 	G 13 	6 20 	3 
2, 21 	4 20 	5 22 	G 30 	1 118 	6 22 12 17. 18 	4 17 	2 12 	3 18 	3  16; 5 16 	7 
3. 24 	7 25 5 30 4 281 11 215 11 28 7 18. 16 4'~ 6 .3 17 4 16 	8 	0 10 11 
4. 26 	2 22 	3 20 	4 25 	G 20 	9 20 	3 19. 14 	5 116 	i 	19 	6 14 19 1 18 	9 19 11 
5. 25 	5 	26 	3 	2L 	3 301 ,3 	25 	•1 	20 	3 20. 17 	4 1 ; 13 	G 	19 	0 17 	S , 11 19 18 22 
6. 26 	3 	22 1 3 	24 	3 32 	2 	28 	8 	'20 	S 21. 19 	6'' 20 	7 	20 	6 14 11 	16~ 10-. 10 	2 
7. 17 	1 541 	20 	2 1 6 14 0 18 6 22. 1 G 4 ' 16 5 10 3 13 B 15 	7 20 6 
8. 20 2 18 4 20 4 20 2 13 13 20 1 23. 20 4 20 1 18: 5 20 3 20, 9 20 7 
9. 28 2 22 3 18~ 2 Id 1 22 2 20 2 24. 22 2 24 1 26 1 20; 4 20 4 - 0 
p10, 20 	223 	3 23 	4 32 	3.28 	7 30 	7 25. 	- 	2 	4' 2 I 3 	2 	0 	4 1 3 	3 	4 ; 
111, 	24 	3 24' 2 	•0 	3 24 	4 	26~ 7 30 	1 26,E 12 	3 	8 	2 	S 	2 - 1 0 32 	6 	0 
12. 2 3 29. 2 26 2 4 S 32 9 32 G 27. 11 4 10 5 13 3 11 3- 	0 17 6 
13. 23'I 4 321 2 24 1 24 4 2 1 - 0 28. 15 4 13 2 19 3 14. 3 15 3 19 2 
14,I 19: 2 19 3 19 	2 20 	G 24 	5 	20 	4 29. 18 	4 18 	2 11 	1 181 6 18 	6 121 2 
15, ! 18~ 2 	18 	3 . 1S 	2 - 	0 	24 	3 
0 30.1 14 	2 	8, 3 	
111 	2 - 1 0 	24 	4 	101 
0
3  
1938 IX 1 1933 IX 
1. 1 11 ~ 4 	-3 	3 	1 3_; 2 15 ~ 5 	- 	0 	-1 0 	6. 	0 	11 	1 	2 	21 - 	0 	-~  
2. • 12 	2 1 	3 	13 	3 	0 	I6 	3 20 	3 	7. 	2 	3 	2 	3 	4 	2 28 	8 28 	G', 6 	7 
3.. 131 4 • 1.Gl 4 	16 	3 121 6 	14~ 11 	161 6 	8. 	3 	3 	31 3 	12 	1 	4 15 	4 1 	S 	•I 	3 
e 	11 5 18 	5 19 	G 18 	S 14 17 11; 11 	9. 10 	2 	:, 	I 0 0 - 	0 O pi, 
5. 	15, 4i, 20 • 1 	20. 	11 14] 8 	0 	1 	3 IO.j 18. 3 	18. 3 	IS 	 0 	18 	7 	16 	3' 
26. 
27.  
28. 
	OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 1. KEMI 
	
7 
\Vind 	Surtioe current 	Wind 	1 	Surface current 
7 h II 14 h 	•2_i_____ 7  h 	h 	14 h 	21 h 	< 	7 11 I1 14 11 •1 21 h 	7 h • 14 h 	21 h 
1938 IX 	 1938 IX
9 
11. 18 	5 
13. 16. 6 j 14 	1 30 	3 -- 10 	- 	0 I -, 0 23. 21 	4 23 	3 21 	2 20 	1 ~. 16 	8 1. 18 12 
14.29 	8': 20 	6 29 	8 	- - - - - I - 24. 17 	2 .• 16 	3 181 :3 	8' 8 12' 0 • 16 	6 
15, 281 6.1 28 	4 21 	3 32 10 30 	7 24 	0 25, 18 	4 • 17 	6 ' 18 	5 16 	6 	18 14 	16 11 
I' 
18. 281 211 26 	2 	23 	4 32 	8 30 	8 	24 	3 26. 181 6 18 	7 	18 1 6 18 16 116 14 1 18 	8 
17. 20 	4' 15 	5, 22 	3 18 i 6 	15 11 	20 	3 27. 19 i 6 	20 	4 I I 18 	5 18 1 61 16 	8 I 18 	3 
18. 18 3 ,I 23 	3 	1 	3 	- 	0 - 	0 	5 11 28. 24 	4 .• 23 	3 28 3 	8 	2 -. 	0 - 	0 
19. 3 	2 	5 	2;i 8 	2 	5 1
4 4 	6 6 	0 30. 121 1II 17 
	2 18 	4- 	0 	- • 	0 16 	31 
20. 11 3 12 21 19 3 0 3 19 2 16 11 -- 0 14 1 
1938 X 1938 XI I 
I 	1. 	17 	2 	11 	4 	17 	4 12 	6 	20 	8 ; 16 10 	1, 13 	3 	19 	4 	10 	4 12 	4 	18 	8 ; ._ - 
2. 19 	5 19 	4 10 	4 16 	7 16 	6 16 	6 	2, 14 	5 • 15 	5 16 	5 14 22l 14 22 	- -, 
3. 17 3 13 4 11 4 16 3 8 11 12 11 3. )7i 3 18 4 17 5 16 14 16 141I - -- 
4. 11. 7 12. 7 11 7 14 14 14 11 16 14 4. 161 5 15 5 18 3 16 14 14 141• -. - 
5. 
 
. 11 	8 12; Si 12 	7 12 10 12 14 12 21 	5. 29• 4 32 	3 32 	4 30 	6 1 30 	6 	- - 
8. 	16 	14' 5 I 12 	6 14 17 	14 14 	16 14 	6. SL R 1 	- 	0 	15 	1 	- 	0 I - 	0 
• 
7. 13 5 14 1 4 14 4 12 7 14 8 14 11 7. 12 2 10 4 0 4 12 8 12 4 	- 
8. 8 2 20 3 16. 4 16 6 20 2 14 6 8; 11 3 0 3 0 2 6 :3 - 0 _ -. 
9. 13 5 11 4 12 4 12 17 16 8 12 8 9. 14. 2 24 2 24 2 20 4 24 6 	-I 
10. 13 5 12 6 12 7 - 	12 9 16 11 10. 28 5 28 5 23 .2 32 14 28 14  
11, 11 7 12 5 121 4 14 8 12 6 12'I 6 11. 4 2 10 2 14 3 4 3 - 0 - -, 
12. 12 4 18 3 22 3 12 7 16 8 -- 0 12. 17 4 20 5 20 3 14 11 14 11 -- - 
13. 22 1 18 3 10. 3 - 0 18 7 18 2 13. 19 5 1G 4 16 5 16 3 16 8  
14. 11 3 12 31 7 5 - 0 14 8 12 6 14. 19 5 13 4 18 3 ]8 G 16 7 -. - 
15. 	8 4 	2 2 32 2 10 7 28; 4 26 2 15., 22! 2 29 5 29 5 - 0 32 12 - - 
16. 32 2 	• 0 26, 1 - 	0 • • 	0 - - 16. 22 3 21) 6 30 5 26 3 28 8  - 	- 
17. 16 	4 	13 	4 	13 	5 16 	7 14 	8 	-- i - 17.' 17 	4 31 	2 	24 	1 32 11 • 2 	6 . .- - 
18. 14 	6 121 5 	13. 4 14 	9 14 11 	- - 18.~ 10 	3 	16 	4 	16 	5 19 	7 • 16 	8 	-• - 
19. ;2 2' 0 1 6 2 12 6 12 2 -- - 19. 13 :3 12 4 15 4 14 8 14• 8 - - 
20. 	4 3 32 3 32 4 - 	0 32 4 - - 20.1 14I 6 20 	6 18' 5 16 22 18 8 ; - -.I 
21., 	1 	3 32 	1 20 	1 	2 14 	4 	1 	- 	- 21.' 13: 3 19 3 	14 	2 181 6 12 	7 	- -' 
22. • 18 5 17 5 171 6 16 11 16 14 - 	-I 22. 13 5 1.1 4 12' 5 16 22 12 -! 
23. 26 4 17, 3 17 4 4 6 16 6 -• - 23. 12 5 11 5 14 5 12 8 14 12 - -I 
24. 17 6 19 7 19 8 16 8 16 17 - - 24. 18 6 13 5. 16 3 14 11 14 17 	- 
. 25.I 18 7 18 7 10 7 16 19 16 11) - - 25. 24 3 21 4 22 5 	8' 6 	- 0 - 
26, 18 6 18 5 18. 5 1.6 16 14 16 - 1 - 26. 20 5 19 5 10 4 16 8' 18 6 -- 
27.' 18 	61 18 	5 	18 • 3 16 10 17 14 	-I - 27. 12 	4 15 	4 18 	7 14 10 I 1.4 12 	- - 
28.~ 20 3 181 7 15 3 16 6 16 5 -- - 28. 181 (1 18 (1 17 6 16 19 16 11 - - 
29. 24 3 231 3 20 2 20 7 18 1 - - 29. 17j (3 19 5 20 5 16 16 18 14 - -  
30. 19 3 13 3 15 1 - 0 14 8 - ; - 30. 161 4 11 3 16 4 11 14 14 22 1 - -  
31 !2 4 14 :3 13, 4 12 14 14 6 • - 	 • 
2. Nahkiainen 64°36'N 23°51'E 
Observer: F. W. Kuutila 
Rriud 	 ',urtace current 	 \Vind 	 Suri,1ec (II rr+if,
• 7 h 	14 11 	21 11 	7 h 	11 h ' 21 11 	7 h 	14 h • 21 11 	7 11 	14 h II 21 h 
1938 VI 1933 VI 
1. _ _ _ _ - 	! - - , - 	- 16.1 4 3 	2 3 	2 	4 321 2 	8 10 • 	4 7 1 
2. - - 17.1 4 
32I 
6 	4 7 	2 	4 4 10 1 	:;2 8. 32 61 
- 	• 	20 1 4 1 -I - - 	-I 0 	41 	2 1S• 2 	32 2 	28 	2 -- 0 1 	- 0 	- 0 
4. 12 1 	12 2 18 3 12 2 	12 2 	20' 	7 Ifl: 41 1 	28 1 0 . 0 0 	16 3 
5. 18 3 	18 3 18 • 3 18 6 	18 3 	20 	5 20. 121 2 	4 1 	16 	2 16 3 	- 0 	16, 6 
6. 22 2 	24 t 201 1 22 2 	20 2 	• 	0 21. 0 	1 1 	I 	1 8I 1 	-- 0 	- 0 
7. - 01 0 - 0 - 0 	-- 0 	8 	1 22, 2,t. 2 	21 2 	E; 	2- 012-I 2 	12 4 
8. 18 1 	21 1 16! 1 0 	-- 0 	16 	2 23. 8 1 	d 1 	8 	2 8 3,- 01 	16 5! 
9. 18 2 1 	18 3 18j 3 20 6 	181 3 	18 	3 24• 41 2 	2 2 	28 	3 16 1: 	4 • Si 	4 3 
I 	10. -1 I 	32 1 - 0 4 2 	32 3 	8 	1 25. 3'LI 5 	28 .1 	21 	3 32 •' 4 	32I 3 	- 0j 
11. 0 1 	20 1 
i 
20 5 8 2 	20 7 	201 	12 26. 18 2 	321, 2 	4 1 	2 -- 0 	52 3 	•1 3 
12. 20 7 	22 0, 22 5 16 8 	20 13 	201 	8 27. ;2 2 	301 2 	28 	2 -- 0 	- 0 	-- 0 
13. 2.; 3 	3'.? 3 32 2 -I 0 	3 3 	12 i 	3 28. 255 1 	20 1 	12 • 	2 - 0 	24. 7 	12 8 	- 
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-_- 
4.----I-1 -----,; - 
5. - - - - 	- - - -' 
1938 V 
6,I - - " 16 2 Ij 16 3 - - 181 7 ! - 0 
7, 14 	5 ii 14 	5 " 14 	2 16 	7 14 	7 i - 	0 
9.1 18 	2 18 	3 18 	2 16 17 16 10 16 	8 
10., 14 	5 	14 	7. 16 	3 	16 17 	16 17,. 10 12 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 4. STORKALLEGRUND 	 13 
\vinil Swia8re cJurent 
7 	11 	14 	h 	1 	21 	11 
• 
< 7 	11 
Wind 
l4 	11 	: 	21 	h 7 h 
Surface current 
14 	h 21 	11 7 	11 	14 	11 	'-1 	It 
1938 V 1938 V 
11. 2I' 7 	211 0 	24 4 - 0 0 ' 	0 12. 2 4 : 	2 4 30' 	2 32. 10 32 12 32 10 1 
12. 24 .1 	24 3 	18 3 24 10 0 0 22. 28 1 36 1 	114~ 1 32 3 • 0I 01 
13. 14 1 	14 2 	11 3 - 0 	16, :3 0 23. 1.1 3 18 2 18 	2 103 8 16 7 16 5  
14. 24 3 	20 2 	20 2 - 0 0 - 	0 24.j 14 0 1I 4 1.1 	4 15 13 15 10 ( 1G 7 
15. 14 1 	20 1 	2-1 1 16 7 	201 3 0 25.1 
I 
14 4 11 2 	• 1.1 	4 16 lU I 	16 7 16 ,0 
16. 8'. 1 	28 2 	4 2 - 0 	32 3 .,.. 	2 26.I0 4 16 5 lay 	3 16 13 16 17 16 
I 
1 
117. 141 15 1 	11 1 0 	1G 13 0 27. 28 1 21 1 18 	110 3 0- 0 
18, 32; 2 	3U '3 	:r-2 7 0 	35 7 32 	13 28, 1,1 1 24 1 4 	1 -- 0 - 0 - 0 
19. 4 7 	1 8 	4 7 d 10 	-1 17 4 	13 29. 4 1 	• S 1 - 	0 .1 3 - 0 0 
20. 4 6 	-1 G 	4 5 1 17 	1' 15 4 	10 30. 8 1 	i1 0 -- : 	0 0 °I I 0 
31. 1G i 	•• 1U 1 111, 	1 0 0 1 0 
1938 VI 1938 VII 
1. 16 2 	: 	14 3 	14 3 1G1 3 	- 0 11 10 	7 1. 20m 4 	1 20, 5 '?0 	3 16 5 10 7 10 1(~ 
2. 14 2 	10 U 	16 2 16 .1 	16 3 is 	7 2. 12 1 	I --' 0 	1 32 3 16 10 16 3 
3. 12 1 	4 1 	• 0 0 	1 	- 0 12 	5 3. G 1 10• 2 20 	2 8 2 16 10 16 3 
4. 12 1 	I; 	1G1 2 	161 4 16 2 	1 	111 7 16 	10 4. 18 1 16 2 14 	1 0:10 7 - 0 
5, IS1 5 	18 4 	16 3 1G 10!' 	1G 3 16 	3 5. - 0 :32 1 0.  
6.' - 0 	• 0 0 16 7. 	16 1 0 6. 14 1 321 1 2 	1 14 7 321 3 - 0' 
7. 0 	1I 1 	1 . 	• 0 16' 2 	• 0 16 	5 7. 16 2 10 4 18 	4 20 2 20 3 16 1:3 
8. 1 	1.4 2 	141 2 j 	15 4 16 10 	16 7 16 	5 8.I 24 4 22 :; 18 	2 :32 5 - U - 0 
9. 16 3 	16 3 	141 3 16: 5 	16 7 	I 11 	5 9. -- U 4 1 6 	1 - 0 6 3 12 3 
10. 16 1 	' 	20'; 1 	2U 1 16 5 	16 5 16 	5 I 10.~ 8 1 II  16 7 12 :3 
11. 18 3 	181 
i 
4 	221 3 10 31 	1 3 -- 	0 11. 12 2 1 ,1 Sj 14' 	2 - 0 - 0 - 0 
12. 26 4 
4 	3312 
4 	20 
341 
3 32 2 	24 1 12 	3 12. 4 1 4 2 
~ 
14 	1 
214 
4 2 - 0 1G 10 
13. 28 1 - 0 	• 0 • 0 13. 11 6 161 6 16 13 1(0: 10 2 
14. 30 1 	24 ~ 1 	18 2 32 3 	321 2 0 14. 16 2 28 1 8 	1 16 10 l6; 2 16 
I5. 8 :c1 1 	32 :315 2 	-- 0 0 15, - 	1 0I
• 
14 1 111 	1- 0 - 0 16 2 
16. 32 5:32 7 	32 8 :32 :3 	! 	:32~ 8 :32 	10 16. 16 1 - 0 - 	1 	0 16 3 0 - 0 
17. 32 9 i 32 U 	33 3 s2 lö: 	2 -17 :;2 	17 17 16 1 - 0 -0 0 0 11' 
38.30 1 	28 1 	2n' 1 30 12 0 1 321 	2 I8. 12 1 38 1 28 	1. 0 28' 5 0 
19. 2 2 	. I - - •l 2 	. 
~ 
- 19. 4 1 
~ 
1 4 2 	:3 0 32113 1210 
20. _. - • - - 20. 
4 1 :3  24 1 20 	1 1 I 2 20: 8 4 
21 I - 2l. 28 1 28 1 32 	1 321 7 ' 	3`2 2 4 10 
22. U. 	16 16. 2 1  1G 3 1G 	13 82 :32. 1 32 I 32 	1 32 7 32 7 32 7 
23. 16 1 	• 	- 0 	I 	'22 • 1 10 3 	16 5  16 	2 23, :32 1 l6 2 20 	1 32 8 10 ti 20 8 
24.  0 	28 1 	30 `2 16 3 0 -10 24 - 0 32 
32 
1 32 	1 
4 	1 
16 
12 
3 d 'i 12
1G 
7 
25. 28. 4 	24 3 	18 2- 0- 0 0 25 -I 1 	1 1 7 32 10 8 
• 26. 12 2 1 	G 2 	:'2 2 16 8 	12 3 - 	0 26 14 1 14 2 16 	1 12 10 32 3 16 10 
27. 30 2 i 	30 1 	221 1 • 0 	28 8 16 	3 27. 14 2, 1G 4 12 	1 32 2 16 17 28 7 
28, 16 2 	12 3 	10 4 16 3 	16 5 16 	7 28 12 2~ 11 1 14 	3 20 13 16 17 16 5 
29. 16 -5 	16 G 	16 2 10. 18 	16 17 16 	12 29 16 2 14 2 18 	1 16 7 lfi 10 16 8 
30. 22 2 	20 3 	20 1 16 7 	20 8 16 	17 1G 1 20 4 18 	5 1 6 10 20. 13 16 1. 8 
. 
30~ 
31 18'. 6 18 G 18~ 	4 16 10 16. 40 10 12 
1938 VIII 1938 VIII 
1. 18 3 	18 4 	28 	1 16 13 	1(i 23 • 	16 	10 16. 22 3 	20 2 l8 	2 16 	R 	16 12 1G, 	10 
2. 30 6 	20 2 	22 	2 1f 7 	20' 7 	20 	5 17. 16 3 	112 7 3(0 	,, 1G 	171 	10 17 10 	17'  
3. 30 5 	30 4 	:A2 	2 73` :30 	321 13 	. 32 	33 18. 10 324 2 - 	0 11 	13 	12 7 10 	13' 
4. 111` 2 	22 4 	I 	20 	:3 12! 10 	21' 8 	. 	28. 	3 19. 24 . 4 	22 6 2(1 	5 16 	:3 	10 7 1li 
5. 22 1 	2.1 1 	22 	3 21' 2 	2i;':- 7 	. 	.,_ 	-5 20. 18 5 	20 9 201 	8 10 	20 	16 28 lii 	II 
6.  301 2 	' 	2.1 1 	21 	2 52 10 I 	281 2 	32i 	7 21. 20 7 	20 6 18 	5 III 	17 	10 13 10 	10 
7. - 0 	26 1 	10 	1 - 0 	28!3 121 	3 22. 16 k 	16 :3 18 	3 16 	l0 	16 7 16 	9 
8. l ii 1 	201 1 	201 	1 32 3 	1 G 10 	32 	2 23. 28 2 	24 2 	i 24 1 	1 - 	0 01 (1 
9. 20~ 1 	10 1 	1t 	1 20, 3 	1G 5 	20 1 	3 24. 32 2 	:32 2 2 	3 :32 	7 	32 2 	I. 32 	7; 
10. - 0 	20 1 	20, 	1 11; 2 	32 2 	201 	2 25. 4 3 	2 G 2 	3 32 	7 1 321 20' :2 	11 
11. 32 1 	24, 1 	..d. 	2 121 2 	28 J 	'-'6 	:3 26. 6 3 	4 2 1 	3 - 	O j 	i 0 - 	0 
12. 2 2 	213 4 	1 •l 10 	4 S, 	'12 	3 27. 8 :3 	1 	16 2 	 j 14 	312 3 	1(11 13 ?0 	10 
33. 32 1 	14. 2 	181 	1 121 3 	20 4 	7 28. 16 4 	20 4 10 	3 16 	20 1 10 10 11 	17 
14, 12 1 0 	18 	1 - 0 	28 :1 	16 	2 29. 10 3 	16, 3 16 	1 IG 	20j In 12 - 	0 
15. 16 2 	18 4 	2(3 	3 16 7 	20 1211 16 	10 30.. S 1 	1; 1 4 	1 16 	2 	16 3 - 	0 
I '. 31. 8, 3 	8 3 81 	2 4 	7 	 . 	12. :  -I 	0 
 
 
 
 
 
 
14 	OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS : 4. STORKALLEGRUND 
ty 
7 h 
Wind 
11 	14 	I(. 21 	I( 
) ir1nce Current 
7 h 	14 	II 	I 	21 	h ~ 7 h 
Wi11(1 
1I 	14 	11 21 h 
Snriace current 
1 7 11 	14 h 	21 h 
11, 20 4 	28 4 
1938 
28 	4 
IX 
20 17 32 28 	7 17 21. 
1938 IX 
:1', 
16 4„ 	ii' 3 16 	4 16 17 	1 16 13 16 8 
12.'~ 28 22 :3 1) 	4 28 3 22 17 	16 	13 22. 11; 5 	1 G i 5 6 	4 16 10 	16 10 16 13 
13.1 20 8I 	2G G 28 	7 16 1:3 - 0 	28 	13 23. 18 2 	20 1 16 	1 16 10 0 • 16 5 
14.i 28 	8-9I 1 2S 9 28 	8 28 23 32 27 • 52 	27 24. 141 1 	161 1 16. 	1 16 8 	15' 2 16 21 
15.28 4 	24 2 26 	139 3 - 0132 	2 25. 16 216j 4 16 ; 	4 -- 0 	• 16 13 1G 10' 
16. 32 324 2 22 	3 0 I6 5 	- 	0 26. 16 51 	16' 2 1G. 	1 16 10 	16 17 1G1 l3 
17. 18 > 	24 4 2ii 	2 16 13 20 8 	- 	0 27. 16 4 	201 3 221 	1 16. 10 	16 10 161 2 
18. 
19.1 
12 
4 
1 	4 
4I 	4 
2 I 4 	2 16' 13 16 8 1 	15 	7 28. 20 1 	16 1 - 	0 16 2 	16. 7 - 0 
20. 1G 111 	12 
i 
1 
1 	4 
10. 	1 
12 
16 
10 
13 
12 
12 
15 	12 	17 
10; 	12 	2 
29. 
30,1 
12 
18 
1 	14 
3.. 	15 
1 
2 
16 	2 
18 	2 
- 
16 
0 	16: 
3 	16, 
5 
815 
16 7 
7 
1938 X 1938 XI 
1. 18 2 	18 3 16 	4 0 16 7 .1 	16 	10 1. 22 2 	20' .3 18 	5 20 2 ' 	20 3 16 10 
2. 1(; 4 	16 4 16 	1 1(3 ]0 16 ]0 	16 	7 2. 1G 7 	20 5 20 	4 1({ 13 	1617 1617 
3. 12 3 	12 3 10 	4 16 13 16 13 	12 	8 3. 18 4 	18 5 18 	6 16 17 	1 16 73 7 6 17 
4. 16 7 	14 6 10 	7 16 17 16 10 	16 	13 4. 18 4 	28 2 2R 	.4 16 13 	- 0 28 3 
5. 16 6 	14 6 16 	5 16 23 16 17 	16 	10 5. 30 4 ; 	301 5 35 	5 32 7 	72 8 	; 32' 13 
6. i 	I 7 	12 7 14, 	8 16' 22 12 17 1 	16 	23 630 3 	28 2 20 	2 22 10 	132 7 .2 
7. 16 7 	16 4 16 : 	2 16, 23 16 7 i' 	16 	3 7. 20 3 	26 2 28 	1 16 5 	32 2 	• 01 
8. 16 1 	12 5 12 	5 i6I 5 12 10 1 l6 	13 8. 6 2 . 4 1 4 	2 12 2 	8 :3 0' 
9. 12 5 	12 4 1(( 	5 16, 17 12 1716 	13 9. 32 i 	28 2 28 	3 0 	4 2 32 
10. 12 8 	12 0 12 	5 11: 20 14 2011 16 	13 10. - • - 	•, -. 28 	2 - - 0. 
11. 18 3 	20 1 20~ 	4 16 1 17 1(3 311 16 	3 11. 30 1 	8, 21, 
i 
121 	3 - 0 	' 	16 5 16 5I 
12. 2H 1 	26 1 28 	2 - 0 28 2 	0 12. 1S 5I 	18 4 	' 18 	4 16 17 	1 	16 13 16 7I 
13.22 J. 	16 1 (6 	1- U 16 216 	2 13. 18 5i1(3- (I 	I~ 16 	7 16 13 	16 10 16 13 1 
114.1 8 4 	61 (i G 	S S 5 8 - 8 	3 14,• 18 6: 18 5, 15 	5 111 17 	76 13 15 12 
15.1 32 I 4 	21 IS 	] '232 232 	8 15. 28 5 261 8 30j 	520 7 	32 17 3220 
I 
16.12 I 0 2(1 	1 2 8 (1 	- 	0 I6, 26 4 ! 	28 7 	l 12 	552 13 	:1217 32 20. 
17.' 1G: 18 3 20 	1 16 7 16 1_3 	16 	7 17. 32 2:12 3 	1 .. 	0 72 12 	32 s 0' 
18. 1G' 
III 
2 	22, 4 '14 j 	3 16 7 20 
	
2 	- 	U 
0 	41 	5 
18. 16 4 	18 6 .. 24 	:3 15 10 	16 10 20 
19. 
20. :32 
1 	8 
:3 	32 
3 
5 
4: 	:3 
32 	3 
16 
32 
3 
8 32 15 	12 	12 
19. 
20. 
28 
16 
115 
5 	20 1 
:31 
4 
]6 	6 
20 	1 
- 
16 
0 	16 
17 	16 
10 
13 
16 
20 I 
13~ 
12- 
1 21. 32 6 	21, 6 1 	1 32i 17 32 18 	4 	5 21. 20 316 4 12 1 	5 16 2 	l(i 5 16 10 
22. IS 2 	i 8' ; (1 1(1 	7 16 2 16 17 	11; 	18 22. 14 4 	101 3 12 	51517 12 13 12(3. 
23.25 3 	18' -1 12 	5 1G 10 1617 16~ 	'23 23. 1G 516 S 20 	5 16 1'7 	1G 17 16 1:3, 
24. • 18 8 	lii 7 10 	7 16 27 16 13 	16 	17 24, 12 6 	16 7 21 	5 16 211 	16 20 10 10 1 
1 	25. 20 6 	201 6 20' 	S 16 12 16 17 	?0 	10 25. 24 3 	24 3 III 	3 0 	1 1G 3 16 i. 
26. 15 11 	201 7 20 	6 20 10 20 1511 0 	12 
~ 
26. 20 .1 	76, 3 12 	1 1G 13 	76 10 16 10 
27. 20 3 	20 2 25 	'L 20 5 0 	20 27. (6 6 	16.6-10 18 	8 ffi 13 	III 20 16 17 
28, 1G 2 	15.2 15 	2 161 3 1 6 S 	l0 	:3 28. 1R (i36 7 16 	8 1G 20 	1(( 17 	. 1G 23 
29.21 1 	21 J. 	, . 	0- 0 0 0 29, 18 U 	18 6 	•• 1S 	J 16 20 	113 10 1G 7 
30. 12 1 	12 2 l•l 	:3 0 I_ • 1,1 	3 30, 1G G 	1-1 G 34 	7 iG 17 	1G~ 17 162:3, 
31. 12, :3 	12, 3 20 	:3 16 7 12 1U II 	40 	10 1 
1938 XII 1938 XII 
1. 1.11 8 	1.I i 	14 	5 16 23 16 	20 	16 15 16, 	19 3 	16 1 5 	16 I 	4 16 13 16 17.16 13 
2. 181 - 	16 (1 	16 	7 1(5 1:3 36):1 	11; i7 17.1 	18 - 	16 5 	381 r 76 13 16 8 31315 
3. 16 5 	IS 5 	18 	6 16 13 16 	17 	16 20 18. 	16 5 	16 4 	12 	4 1G 13 1(i 13 1611 
4. 2:'.. 4 	°-G, 2 	26J 	1 - 0 - 	0 	- 0 19. 	12 3 	101 2 	10 	2 1 (1 15 16 5 1G :3 
5. 20 1 	1G  IS 	4 20 3 16 	7 	16 5 20., 	10 2 	S 2 	ö~ 	4 1i ., 0 8 	3j 
6.  
7.  
12 
12 
2 	12 • 
4 	12 
4 	12 	4 
2 	20 	2 
- 
12 
0 
13 
II 	13 	!U 
7 32 1(1 
13 
7 
21. 	8 4 	81 1 	10~ 	5 
3 
-! 0 S 7 	I 
11 
01 
22.i2 G 	12. 5 	10 12 1O12 12 	101 
8. 
9,1(1 
19 1 	: 	22• 
i; 	16 . 
1 	JR 	1 
3) 	1 (', i 	9 
- 
16 
0 
18 
- 
16 	27 	1( 
2 
: 0 
23.i 	12 
24. j 	10 
2 	10 
2 	8 
2 	10 	:J-' 
1 	4 	1 - 
0- 
0 
0 
0: 
0 
U 
10.10 8 	116 7 	161 	G 16 30 1 G 	20 	16 55 25. 1 	.l~ 1 	4 ,1 	6, 	3 -1 3 2j25 " U~ 
11. 16 6 	I 	IG 7 	J-6: 	- 16 1:3 ~ 	1G 	17 	1G 13 26.I 	- - - I - -- 
12. 16 4 	1(1 3 	16; 	4 !I; i0 15 	1(1 	]G 8 27. - - - 	- .. - .. 
13. 16 4 	16 :3 	1G, 	:1 16 ti 16 	2 	lG 3 28. 	- - 	- 	- 
1^..' 14, 3 	14 1 	32 	3 !G 10 16 	10 	141 7 29. 	- - -- 	- 
15. l(=' 1 	12 G 	14 16 2(, I 	l6 	17 	16 1.5 30. _ 	- - - 
31. , 
. 
5. Rauma, g1°07'NT 21°u7'E 
Observer: Ragnar Stackelberg 
	
\Vind 	 Sln'facc current 	 VVind 	 l 	Surfncc current 
7h 	]1 h 	°L Ii 	7 It 	11I 	'21 11 	~ 	7h 	l.1 I; j 21 Ii l 	
7h 	14h 	21 li 
1938 IV I 1938 IV 
6. --• - 24 3 - I 	124 G 19.32 3 32 :3 	1' 	32 4 0 0 " -I 0 
7. 24 4 ;• G 32 G 24 6 	32 17 3, 18 20. 32 21 22 1 	16 2 	32, 10~ 4 4 	1 - 0 
8. 32 5 30 4 32 5 32 20 	32 17 :32 19 
9. :32 5 32 7 :32 4 32 29.1 32 2i, S2 12 21.1 l0 1 3 16 3 	16 210i 8' 10 41~ - 0 
10. 26 3 24 5 20 5 - 0 	20 9 20 11 22. 16 1 32 4 ' 	32 4 	- 	• 0, 32 13 32 25 
23. 2 3 2 3 0 	4 22 4 11 - 0 
11, 28 5 30 4 20 2 28 9 	32 0 32 S 24. • 0 - 0 	32 1 	16 31 - 0 - 0- 
12. 24 4. 21 4 20 6 - 0 	24 4 28 12 25. •• 0 - 0 	- 0 	- 0'1 28 6 - 0 
13. 28 5 30 6 32'' 3 32 21 	' 32 21 32 13 I1 
14. 26 1 24 1 28' 2 32 7 0 • 026.- - 0 20 1 	-- 0--_ 0~ - 0 -- 0' 
15. 2. 2 24 2 20 1 24 6 	• 0 - 0 27. 10 1 10 1 	16 2 0' - 0 --- 0 1 
28. 14 1 ]S 2 	1(5' 3 0: - 0 10 3' 
10. 0 - 0 32 1 0 	- 0 0 29. 16 2 20'. 1 	301 3 	10! 3- 0 32 8 
17. 32 3 52 8 30 :3 - 	- 0 	32 22 32 G 30.30 1 321 4 	32 5.92 13 32 8 
18. 32 G 3i 1 30 '3 :32 1.8 .i 	32 3 - - 0 
3 	41 
1938 V 1938 VI 
1, :32 2.32 -1 30 3 0 	32 6 I f) 1, 1G 1 	' 16. 2 	16• 4 	20 3 16 13 10. ]7 
2. 28 420 6 30 5 26 6 	32 13 32 17 2. 16 2 20 2 0 	]G 11 - 0 - 	• 0 
3. 32 7 :;2 7 32 4 442 32 20 32' .2,2 3.10 1 - 01 	lG 1 	12 3 - 0 - 0 
4. 30 1 20 :3 	120 1 4 11 	20 10 201 ]6 4. 12 21 22 3 	18 3 	16 G 20~ 11 20 1 11 
5. 28 3 28 2 28 2 20 6 	- 0 
-: 
5. 20 4 20 3 	10 1 	20 11 20 9 - 0 
G. 10 1 10 3 10 4 12 3 	16 8 1 1G 10 6. 20 2 20 1 0 	• 0 - 0 0 
7. 14 4 16 4 12 5 10 12 	16 18 161 14 7. - 0 • 01 	- 0 - 0 - 0 - 0 
8. 16 5 16 7 1G G 16 13 1 	16 25 1G :35 8. 0. 20 1 	16 2 	-1 0 - 0 2,1 6 
9. 20 :3 	1 1 20 3 14 3 20 18 	20' 10 16 14 9.1 16 3 	• 18 3 	16 3 	10: G 201 11 20 11 
10. lG ., 18 7 20 5 1Ii lo l  	lG 22 16 20 10. 1G 1 4 16 1 	16• 2 	161 10 - 0 	, 1G 8 
11, 26~ 7 28 
241 
G 
•1 
20 
10 
4 24 12 	20~ 12 
8 
161 10 11. 22 4 
3 
22 3 	20 3 	20 
1- 
17 
0 
201 
- 
32 16 
I - 
7 
0 12. 
13, 
22 
20 2 	, 18 2 16 
° 
:3 
20 
16 
17 	16 
12 	1817 
16 
16 
ll 
13 
12. 
13. 
2v 
2ti 'l24 
24 3 	20 
4 	281 3 	28 3 - 
0 
0 41 6 
• 
:14.1 24' 5 • 28 3 1G 1 1 16 12 	20 7 1G 6 14. 25 1 26 2, 	18 3 - 0 - 0 16~ 8 
15, 201 l 20. 2 - 0 28 4 0 1 - 0 15. 12 4I 18 2:10. 1 	10 8 16 14 - 0 
16. 10 1 lG 3 0 161 G 	20 8 - 0 18. 2 3 32 .3 	 ' 	321 G 	1G 17 - 0 32 1 17', 
17. 	I '201 1 	120 1 201 1 20: 8 	20 10 20 5 17. 32 8 32 8 	132 G 	32 34 32 42 321 28' 
18. 411 l 32 4 =12 - 0 	4 81 4 28 18. 70 310 3 	26 3 	8 G - 0 24, 8 
19. 2 5 2 ii 2 ;, 1 31 	4 20 1 32 11 19. 28 :1 	1 28 2 '1 	20 1 0 . 0 - 	' 0 
20, 2 G 	I 32 5 321 7 32 12 I 	0 32 10 20. 16 4 10 3 	 16 3 	10 33 1 6 1 o 18 1 13. 
21. :32 (i 2 G 32 5 •3.2 17 	:32 21 32 17 21. 20 4 2c 1 	28 3 	1G, l'1 16 10 16! 7 1 
22.: 32 2 :3 1 I fn! 1 32 11 	'32 Iii - 0 22. 2,1 2 1(i 2 	11 3 	20 8 16 19 ;' 17 
23 10 -, 16 7 16 3 16 17 	16 141 20 15 23. 20 7 20 21 	2.1 1 	18' 10 20 12 - 0 
24. • 1G 1 16 714 2 1G 14 	1611 16 7 24. 3e :3 26 3.28 5 0 - 0 2,1 ul 
25.1 12 2 14 2 11 3 12 5 	1G 7 lG 9 25. 28 5 21 1 	16 1 3 	32 G 20 5 IG• 11 
26. 1 16 3 10 2 1:1 3 1G 12 1 	20 8 1G 9 26. 12 8 18 2 	• 	• 0 	It; 14 16 10 24 5. 
27. 21j I "0, 2 - 0 • 0 	- U 8 3 27. 2ti 3 26 ti 	221 3 	28 (i 24 8 20 11 
28. 	' - U 22 2 :! 3 -' 0 	3211 -( U 26. ]i;, 3 1G f 	]G :', 	1ti ]0 1610 1811:1 
29. 4 1 18 a 1U 1 -- 0 	20 811 U 29. 1~, 16 3 	10 3 	10 10 10 18 1G 18 
30.i N 2 11 2 I6 1 16 8 	20 9 10 8 30. 20 1] 20 ., 	20 3 	20 13 20 18 20, 14 
31. 18 , 30 1 :0 1 0' 0 0 I 
1938 VII 1938 VII 
1. 20j Ill 20• :3 10 3 20 14 	20. i4 16 17 10. - 0 288 2 	28 1 	-1 0 4 1 8 1G 6 
2. 1:1 1 3'.'. I 1 12 2 10 9 1 	:7 2 4 4 3 17. 2O 2 18 2 	- ~ 0 0 0 - 0 
3. 12 2' 1G: :3 16 21(i 8 	161 17 16 10 18. 1G 1 0 	41 2 	01 12 - 0 12 4 
4. 18 2 10 1 - 0 1G 12 	10 9 • 0 19.1 2. 22r 2 	'20~ 2 0 32 
~ 
5 24 G 
5. 0. 20 2 24 1 0 	• 0 8 8 20.1 20 1 20 2 	1 	- 0- 0 20 8 - 0: 
6. 12 1 3:1~ 1 28 2 12 f)' 0 -- 0 21. 32 2 :32 3221 3 	:32 10 S 10 32 11 
7. 20 :S 201 ! 20 4 2(1 17 	201 17 16 18 22. 4 1 :i2 72' 32~ G -1 7 4 7 
8. 22 :3 	. 201 1 16 1 -I 0 	16 3 - 0 23.- 12' 2 20 1 	I6' 3 20 1 1G 32 6 
9. 18 1 - u 2 1 0 	- 0 '' 14 24. 10 :1 32 
7 
	
32 
2' 6 1 	201 7 32 23 - 	: 0 
10. 8 2 1(I 2 10 2 12 8 	20 7 12 G 25. GI 2 4 4 -2 81 1 	12 5 :32h10 16: ,I 
11. 10 :3 12 .1 - 0 16 11 	10 8 	• -- 0 26. 10 3 16 ,I 	- IG 4 	101 11 16 13 1e,i G 
12. 321 1 - -' 0 14 2 0 	20 8 21 4 27. 1 G 3 l 	(; :3 	11(i 2 	24 8 16 16 4 . 11 
13.. lii 1 ]61 3 ]G 2 16 22 	16 12 lii G 23. 10 2 4 1 	I 	y 241 7 - 0 _ 01 
14. 0 3.1 1 0 i 0 	- 0 - U 29. 12 2 - 	I 0' 	-I 0 	`LU G 12 .7 - 0i 
• 15. 0 -. 0 0 0 	- 0 j - 0 30. - 0 2•i :S 	] G 3 - 0 20 4 161 '.I' 
31. 1S' 5 „ 18• G 	. 	18. 1 	10 8 20 25 18, 17 
1938 VIII 1938 VIII 
1. 111 7 18 J 213 5 lfi 13 	, 	le,' 27 _1 10' G G. 22' 3 " 2.3 • 2 	, 0 	24 • G - 	• U - 
32' 
1 
2. 2U. 6 70 1 12 1 0 	- 0.20 7 7. O22 1 	:;2 2 	- 0 - 0 G 
3. ;:: 3 Yo 8 :30 4. 8 	::32 7 32 14 8. 0 26 1 	-- 0. 0 77 4 - 0 
4.. 4 1 d 2 `Gd 2 l 4:l2 G 	I 0 0.20 2 20 1 	1 	20 224 8 2,1 8 0~~ 
5. 22 22 4 201 3 0 	72 3 2l :3 10.1 2(I 2 20 2 	]8 2 0 28 f 
- 
0 
16 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: S. RAUMA 
U A'i11(1 'Snrisce 	(II •rent 
- 
: 7 II 	I 14 li 	'11 	h 7 	11 14 h 	I • 21 li 
1938 VIII 
11. n 201 2 	24 2 	4 7 2 I 12 • 4 	1 
12. 24 28 `, I 	30 3 	S`L 11 32 11 32 	] 
13. S 11 `2 1 	32 1 - 0 32 17 
14. 16 3' 16 4 	116~ 3 	16 3 ! 	24: 11 16' 
15. I6 .. 16 4 	10 4 	16 6 10 11 16, 
16. 20' 3 22 2 	• 0 	• 0 16 7 8~ 
17. 201 :1 14 5I 	16 I 	• 	- 0 16 25 20 	3 
18. 201 3 IS 2 	28 1 	16 17 16 17 16. 	2 
19. 24 C. 12 Ii 	20 0 	20 22 20 23 20 	2 
20. 18 2 20 8 	20 7 	10 30 20~ 40 20 	3 
1938 IX 
1, 1.0' 2- 0 	8 2 	10 4 24 :3 12 	1 
2. 12 4 12, 3 	12 2 	12 8 - 0 12 
3. 12 4 20 5 118 4 	161 14 20 28 20 	1 
! 	4. 20 ;3 20 2, 	24 1 	201 11 20 0 - 
5. 4 2 1 3 	32i 5 	1 0 32 7 32 	1 
6.1 2, 1 11 I 3 	- 0 	4 19 -1, 14 4 
7. 32 3 2 3 	2 3 	32 6 - 0 - 
8. 4 -I `I I 	4 2 	4 8 0 -  
9.  
10, 32 2 22 2 	ai 2 0 20 6 - 
11. 20 4 28 3 •I 	25 3 	20 12 0 41 
12. 25 3 24 9 	• 	lli 4 	32 10 - 	• 0 10 	1 
13. 20 6 207 25 7 	16 25 1 17 24 	2 
14. 20 7 261 7 	20 7 	20 12 26 1H 26 	1 
15. 20 5 24 1 	24 2 	20• 9 20 11 20 
16. - - 	24 3 20 
17, 20 6 20 7 	20 2 	20 17 20. 22 20 	1 
18. 20. 7 20 7 	20 0 	20 20 20 25 211 	1 
19. 1S' 20 2 	20 2 	16 S • , 0 -- 
20. 12 3 10 1 	12 3 0 ! 0 16 
21. 14 3 16 3 	16 • -I 	12 10 1G• 10 10 	1 
22. 11 3 16 4 	' 	16 4 	16 8 16 14 16 	1 
23. 1S 3 20 2 	20 1 	16 8 24 1 
24, 1-I .1 16 1 	14 2- 0 (1 
25. 18 2 10 3 	16 3 0 20 6 20 	1 
26. 1 16 4 16 4 	16 4 	10~ 12 10 17 16 	1 
27, 18' 41 18 3 	201 1 	20 11 20 10 • - 
28, 201 1 20 3 	181 1 0 21 10 
29.I 8 1 	I 10 1 	16i 1 	12 1 -1 0 - 
30. 20 
I ii 
18 218 1 	20 6 16 11 116~ 
I 
1938X1 
1. 20~ 3 20 3 	18 1 	20j 14 20 11 1 201 	1 
2. 
3, 
10 
201 
6 
-1 
18 
20 
7 	20 
4 	20 
3 	20 
5 	201 
37I 
14 
20 
20 
36 
S 
20 	1 
20 
4. 20 4 21 3 	28 5 	20 1 10 20 6 24 	1 
5,I 20 4 28 4 	25 4 0 32 11 12 	1 
6. 20 3 26 1 	20 4 	4 11 4 0 
7. 2•11 :3 26 3 	261 3 	20 20 20 11 24 
8. 20 2 28 4 	32 1 	24i 6 24 12I 32 	1 
9. 5" :3 32 2 	28 1 	32 S 32 0 32 
10. 28 5 28 4 	20 3 	2S 6 128 1 7 16 
11122' 5 20 1 1_10 2 	20 11 -I 0 
12. 20 3 20I 4 	20 • 5 	• 0 201 7 20 	1 
13, 22 3 20, 4 	18 6 0 20 10 20 	1 
14, 18 0 10 1 	20 5 	20 23 120 20 20 	3 
15. 21 S 281 8 	28 7 	20 19 • 28 22 28 	1 
1938 XII 
I 	1. 79 0 12 1' 	10j :3 	10 24 16 33 I0 	I 
2. 10 4 	I, 14I 1 	10 5 	10 7 10 111 20 	2 
3. 18 6 	!I 18 d 	20 4 	20 22 20 211 21) 
4. 20 3 20 2 	20 1 1 	- 0 - 	' (I • 
5. 201 1 10 1 	12 3 - 0 - 0 12 
6, U! 4 12 5 	12 4 	8 6 12 8 10 	1. 
7. 12 3 22 4 	22 :3 	16 14 20 14 i 
8. 24 2 22 2 	20 3 - 0 20 3 20I 
9. IS b 16 1 7 	16 8 	20 23 16 30 10, 	4 
10. 16, 8 , 	10, G.5• 0 	16 a3 „ 	16 22 lej 	1: 
y 	\V'iud 	 Surface curreut 
"< i 	h 	14 h 	21 h 	7 h il 1-1 h 	21 h 
1938 VIII 
21, 22 	8 • 20 	6 16 	3 20 47 •' 20 27 ' 20 20 
22.1 1.1 	3 	24 	3 	20 	3 16 	8 	• 	0 	20 	0 
23. 24 3 32 3 32 4 24 S 28 11 32 3 
24.1 4 	4 	2 	5 	2 	4 32 15 32 14 • 4 11 
25: 4. J 2 4 4 4 4 25 4 13 4 S 
26.1 6 3 0 3 6 5 32 3 1 3 4 10- 
27. S 4 14 4 14 5 	4 	4. 16 15 16 171 
28. 20 4 20 3 10 3 16 21 20 16 20 151 
29. 16 	3 	16 	1 	2 	1 10 17 	16 	9 1 , 32- 7 
30. 8 3 6 2 8 3 8 8 S o•- 0 
31. 10 	3 	8 	3 	8 	2 12 	6 	- 	0 i - - I, 0 
1938 X 
1: 18 	3 	16 	:3q 18 	3 1f', 	0 16 	4 	-' 1) 
2. 16 2 12 2 10 3 	0 10 10 121 5 
3. 12 1 12 3 12 4 12 3 16 8 10 14 
4. 18 6 10 3 12 7 16 24 16 25 16 19 
5. 14 	0 16 	6 	20 	5 16 15 I 1(1 16 20 17 
6. 14 	6 1-4 	7 	IS 	7 16 21 	10 il l 18 33 
7.1 15 	5 20 	2 20 	2 10 19 20 I 3 32 	0 
8.; 12 	4 12 	-1 12 	7 - 	0I 16 14 16 15. 
9:' 11 	3 	10 	5 	16 	'1 16 1 1 	16 16 I 16 17 
10.' 12 	7 I 14 	7 	20 	3 12 16 16 15 20 1.1 
11.1 20 	1 : 22 	5 	20 	4 20 17 	20 17 	20 11.1 1 
12. 4 1 `Le -1 28 4 - I 0 28 8 12 10 
13. 15 3 . 20 	8 3 16 7 16 3 12 6 
14. 10 4 10 i 4! 	32 9 32, 8 4 
15. 2 3 32 3 32 4 32 5 32 11 22 11 
16. 8 1-I 0 16 1 4 0 -- 0 	0 
17. - 14 	.1 	20 	.5 	15 	4 16' 12 	20 1; ~ 10 10 
18. 20 3 22 6 22 3 10 11 20 7 20 10 
19. 1S 2 -1 3 2. 6 	0 4 7 4 10 
20. 2 7 32 8 32' 6 4 31 32 33! 32 31 
21.1 32 7 	2 4 	2 3 12 33 72 25 32 14 
22. 16 2 16 3 18 4 16 1,5 1G 18 16 22 
23, 1 18 5 18 5 18 5 18 23 16 15 16 11 
24. 18 4 1S I 1 20 5 1(i 7 16 8 10 11 
25. 20 	6 20 	0 201 6 201 12 20 17 20 17 
26. 20 	5 	20 	5 18 	4 16. 17 	IS 19 16, 10 
27.J14 2 12 1 16 3 • 0- 0 -. 0 
28. 20 2 14 3 14 3- 	0 10 3 10 3 
29.24 1 24 1 -- 0 	0 - 0 - 0 
30. 2 S 2 10 3. 0 4 3 -- 0 
31. 10 	1 I„ 12 	4 	20. 	3 • I 	0 	12 	7 	201 1.1 
1938 XI 
16. 28 	4 	28' 4 30 	6 32' 11 	28~ 17 28 22 
17.33 	3 - 32 7 	.- 	0 	4 1 8 	40 -0 
18. 201 3 20 4 20 5 161 7 16 14 20 22 
19. 28 	$ I' 181 2 	18 	4 • 	0 	20 1 	9 	16 10 
20. 20. 4 22 5 22 5 20 10 20 17 20 21 
21. 20 	4 I 16 	3 j 12 	7 161 14 	121 15 12 11 
22. 14 5 12 5. 12 5 16 17 16 16 16 17 
23. 16 	5I 20 	5I. 20 	5 16 21 	16 17 20 12 
24. 16 7 18 5i 20 5 16 30 16 44 16 54 
25. 32 	6 22 	3 22 	4 16 33 16 1S ' 20 11 
26. 20 4 16 31 14 4 20I 4 201 8 12 111 
27. 10 	0 16, 6 i 18 	5 10 31 	101 32 16 28 
28. 20 4 18 51 16 5 if 17 10 1-1 16 14 
29. 15 	u 	• - - - 	- 16 20 1 - 
30. - . . - 	1.1• 	ä , 14, 	.5 	- - 	161 .11 	10! 19 
1938 XII 
I1"I 181 5 ' 16 	5 , 14' 	5 161 18 	]6 19. 16 	3 
12. 16 	5 • 18 	4 I 201 •1 15 	3 	- 	0 20 	7 
13, 16, 4 12 3 12 4 	0 12 3 12 3 
14. 12 4 12- 3 12 2 12 5 12 3 - 0 
15. 12 4I 12 5 12 5 16 10 	8 3 	8 3 
16. 12 0 12 	4 12 	4 12 3 12 5 " 12 	6 
17,! 12 	4 14 	4 14 	5 	0• S 	4 16 	8 
18.' 14 	4 	14 	4 141 5 10 	4 12 	8 16 11 
19.• LE I 5 12 4 	81 5 30 9 - 0 	8 7 
20. 	5 1 	8 	6 	.• • 7 	S 	3 	12 22 	4 17 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND VVINDS: 5. RAUM \ 	 17 
Wind Surface Currelt 
7 	Il 	11 	Il 	21 	0 
d Wind Surface cinreut 
7 ]1 	11 	h 	21 	h 7 	h 	1=1 	11 	21 	Il 7 11 	14 h 	31 L 
1938 XII 1938 XII 
21. 8I 	6I 8' 	G 8 	7 4 	17 4 	10 ' 	4 	12 23. 8I 3 	SI 2 	• S 1 	12 	4 I 	16 	10 
22. 10 	6 10 	5 12 	4 0 8 	8 0 27. 1'G 2 	12 2 
10I 	3 	4' 
12 	3 	] G 7 	1 G 	10 I 0 
23. 10 	4 10 	4 8 	4 12 	8 •1 	11 4 	G 28.1 G 41 2 	I 0- 0 	32 	G 	0 
24. G 	5 0 	5 I 6 	i 4 	G 8~ 	12 4 	11 29. 10 4 	12 4 	I 0 	-- 0 	16 	14 	10 	9 
25. 4 	•1 4 	5 4 	G 4 	I1 4 1 	17 4 	16 30. 16 4 	]4 0 12 	6 	10 0 	10 	13 	16 	21 
. I I 31.i 12 5 	12 5 12 	1 	16. 17 	16 	13 	16 	12, 
6. StorlJiotitGl1 60°26'N 19°13'E 
Obst?v'er: F. Cl. Söderman 
7 	Ii ' 
p - 
VViu( 
14 h 	21 h 
Surfare c11l1(nt 
7 	11 	~~ 	1-1 	h 	21 	h 
-- 
C'in'reut in 15 n1 depth 
- 
7 	Ii 	1.1 	11 	•Ll 	h 
Current III 30 ni depth 
-- - 
7 	11 	14 	11 	21 	Il 
1938 I 
1. 4 - 'I 4' 	1 	4 0- 0 	1 32 8 0101 3 0 -- 0 	1G 7 - 01 
2. 1• ;1 4 3 	0 	2 28 3 12 21 0 --' 0 0 • 0 -- 0 	- 0 - 0 1 
3. 24 3 18 2 	4 	S 22 7 - 0 321 8 22 5 0 32 4 22 :i 0 - 0' 
4, 0 	1 : 28 2 	20 	2 - 0 32 4 1G 5 0 0 1G 5 -- 0 IJ 16 
5. 20 2 26 3 	27 	3 22 13 24 21 28 17 22 15 24 17 281 16 20 17 	24 12 28 15' 
6. 30 
~ 
:; 30 2 	28 	3 20 7 0 8 21 4 30 0 4 7 2.1 7 :30 5 	4 v 24 0 
7. 28 1 27 4 	24 	-1 20 17 .. 26 17 • • 0 28 113 26 11 241 4 213 15 	20 11 24 7 
8. 24 	I - 2 20 1 1 	10 	1 32 .I 20 7 21 3 - 0 20 5 24 2 - 0 	20 3 24 2 
9. 18 2 10 3 	12 	4 1G 
12I 
5 -- 0 11117 - 0 - 0 1115 - 0- 0 14 14' 
10. 12 4 1! 51 	9 	5 5 14 12 10 17 12 :1 12 7 10 13 12 2 	12 5 10 10 
11.  
12.  
16 
~ 
3 
2 
24 2 	12 	2 
2 0 - 
10 
28 
12 
4 
20 
26~ 
13 
13 
32 9 
0 
10 l 12 20 2 2,2 5 10 12 	20 2 -I 0 
13. 
28 
12 2 
26 
14 3 	15 	7 - 0 - 0 14 1 21 
0 
0 
24 
• 
10 
0 11 
0 
28 
- 
- 
0 	24 
0 	- 
10 
0 
16 
14 
3 
28 
14., 18 4 20 2 	20 	2 26 •1 4 21 14 7 20 5 7 21 14 7 26 5 	8 28 14 
15.i 24 2 12 2 	12 	5 - 0 18 10 14 21 0 18 7 14 21 24 4 	18 5 10 21 
16. 12 	• G 13 7 	16 	4 12 15 12 21 14 1 13 18 13 12~ 17 1G• 12 18 10 	12 11 10 S 
17. 14 3 15 7 	16 	5 -- 0 18 28 10 17 .- 0 18 28 1G 10 - 0 	18 28 16 15 
18. 28 3 28 4 	29 	4 32 13 32 12 32 7 32 12 4 7 2 7 32 12 	4 5 2 51 
19. 32 2 32 2 	1 	2 3G 7 20 13 32 11 32 6 	120 15 32 9 32 5 	20 17 32 7 
20. 1 2 - 0 	l 18 	1 32 11 4 12 2 5 2 9 l 10 2 3 2 9 	4 8 2 3, 
21. 14 3 16 1 	15 	6 20 2 18 21 	1 18 28 201 -1 18 17 	; 18 28 201 5 	' 18 17 	': 18 28' 
22. 211 4 26 4 	24 	2 28 4 -1~ 42 8 3 0 4 42 - I 0 0 	4 12.1 - 0 
23. 18 3 20 G 	22 	4 22 21 20 42 28 7 22 '11 20 42 28 8 22 21 	201 42 	- 28 10 
24. 23 4 25 4 	19 	2 4 12 0 16 8 4 8 0 16 7 4 8 0 10 5 
25. 24 2 20 3 	17 	4 - 0 0 16 28 0 0 16 42 0 0 	. 16 42 
28.1 30 4 22 3 	• 	21 	4 28 21 - 0 20 21 28 13 - 0 24 15 28 12 	- 0 24 13 
27, 21 4 22 3 	28 	3 20 21 28 12 0 20 21 28 9 ~I 0 25 21 	28 6'I - 
28. 20 1 10 3 	15 	5 24 4 22' 8 16 8 • 0 22 9 10 7 0 	22 101j 111 	I 0 
29. 14 S 18 4 , 	18 	3 16 83 5217 442 1083 :32 21 	1 , 4 56 1087 32 21 Ii 4 8.1 
30. 12 3 	I! 14 2 	13 	2 22 10 20 8 I 22 8 22 10 20 10 22 10 22 12 	20 12 22 13 
31.; - 0 22 3 120 	3 - 0 32 3 20 21 •-i 0 • 0 1 20 17 - 0 	- 0 I 20 l0 
l 1938 11 7 
1. 16 715 
7  17 
01G 	5 
m 	4 G 	20 
16 
12 
42 10 83 161 
• 
14 10 
12 
42 
21 
10. 
201 
83  16 10 
0 
1G' 
12 
4211 	10 83 
9 
10 
- 
8 
0 2.  
3.  
113 
23 4 20 3 I 	1G I 	2 28 
28 
5 
20 
32 
12 
2 - 
0 
0 2 G 
10 
0 l 0 2 
12 	20 
7 	- 0 16 4 
I 	4. 25 3 19 3 	18 • 	4 28 21 -- 0 . 16 28 28 17 0 181 17 28 14 	- 0 18 - 10 
5. 20 I 3 20 2 	19 	3 28 6 20 10 • - 0 28 7 20 9 0 28 7 	20 8 	! :30 1 
6. 24 3 24 3 	24 	4 - 0 2,1 3. - 0 • 0 0 0 0 0 - 0 
7. 26 6 25 7 	26 	5 26 21 30 17 24 12 28 21 30 21 26 12 28 21~ 	30 21 20  11 
8. 22 '3 20 4 	22 	4 22 28 22 12 - 0 2:021 24 9 - 0 02 2l 	24 7 - • 0 
9. 20 4 20 5 	19 	5 18 17 24 28 - 0 18, 21 24 17 0 181 21 	24 17 - 0 
10. 20 31,15 3 	16 • 	3 18 17 10 4 10 5 18 14 - 0 0 201 11 0 •- 0 
it. 4 1 2 2 	32 	3 - 0 • 0 32 3 - 0 - 0 0 4 5 	-- 0- 0 
12. 32 3 	,. 8 2 	4 	1 22 0 - 	1 0 - 0 20 9 - 0 	 i - 0 20 9 	- 0' 0 
13.30 l 2 3 	4 	4 32 2 321 28 -- 0 32 3 3221 2 3 32 5 	32 21 2 7 
14. 32 2 28 3 	23 	3 - 0 28 8 2(1 21 -1 0 28 7 	•: 20 17 . 	-' 0 	28 5 211 17 
15. 26 3 24 3 	20 	3 28 8 28 17 28 21 28 7 28 15 28 13 231 5 	28 12 28 9 
I6. 20 3 30 4 i 	24 	2 28 17 --- 0 32 3 28 15 - 0 0 28 14 0 0 
17. 27 2 2G 4 	24 	4 28 13 '20 11 2.1 8 20 12 20 10 	i 2.1 6 20 12 	20 9 24 4 
18. 29 4•1 32 3 	32 • 	2 • 28 28 32 10 0 30 21 32 5 - 0 32 21 0 0 
19. 24 3 24 3 i 	28 	6 2417 21 28 28 
-1 
28 2-117 24 28 2u 28 21 17 	24 28 	I 28 28 
20. 28 6 	, 28 5 1. 	28 	3 32 21 _ 301 17 „ 0 3221 311 7 ., I 0 :3328 - 0 „ - 0 
8723--45 3 
Surface current Current in 15 m deptlI Current in 30 in depth 
- 7 	II 	11 	Ii 	21 	Il 7 	11 	11 Il 	21 	Ii 7 	11 14 	I( 	21 	h 
1938 II 
3 I 	28 21 " 	28 	9l 	21 10 28I 	10 	' 	2.4' 8 " 24 	8 0 	I , 28' 	8 ' 	24 8 
	
7 	30 
4 	20 
42 
21 
32 	17 	32 
22 26 12 
28 
42 
30 	28 	32 
201 	28I 	22 
11 	32 	21 
42 I 	26 42 28' 	26 20 1 	26 32 	12 	32 22 	421 	24 21I 
:3 	28 8 32' 	8 24 4 281 	Gi l 0 0 28 	3 I 	0 	il 	- 
42~ 
l 	0 
3 	22 121 20 	12 22 17 22 	13 	20 10Ij 	22 13 22 	11 20 ; 	91, 	22 	12 
0 	20i 
• 2 
7 	32 	7 	20 
0 	22 	12I 	24 
5 
8 
20 	6'I 0 	- I 	0 22 	- 0 	- 	0 
- 0 	22 10 	24 8 22 	4 22 	91 	24 I 	F 
I 	-. 0 0 	- I 	0 0 0 0 0 - 	0 	-:0 
d 	\Vin(I 
7 11 	14 h 	-1 Ii 
21. 30 ' 	.5 	30 	4 	22 
22. 20 5I 30 	7 31 
23. 30 4 23 3 26 
24.• 26 	5 2S 	4 21 
25, 24 2 18 2 23 
26. 22 	3 	24 	2 	- - 
27, 14. '2' 14 3 IS 
28. 21 2 16 2 14 
1. 11 3 37 3 EL 2 
i. 26 5' -. 	- - . 	-'  .. 	26 ' 	6 	20 	2 	22 I 	5 
6. 2-I 6 23 9 26 8 
7. 27 8 28 7 28 6 
8. 30 , 6 27 	3 18 	2 
9. 12 `2 28 1 • 0 
10. 22 	1 	:32 1 	1 	- 	0 
11. 	4 3 1! 4 	30 , 	2 
12. 	30 2 32j 2 	22 , 	2 
13. 	22 4 22 4 
14. 
15 
24 
21 
2 
3 
24 
201 
2 	21; 	3 
4 	20 	-I 
16, 21 3 21 2 	20 	2 
17. 4 1 32 3 	28 	2 
18.1 141 5 16 4 	21 	4 
19. 2" 3 18 2 	22 	4 
20.• 	22 3 - 	- 0 	16 	1 
21. 21) 4 	10 3 	22 	3 
22. 28 :3 	23 3 	16 	2 
23, 16: 3 	lC I a 	19 ~ 
24. 19 3 	20 .1 	16 	2 
25, 18 -1 	24 2 	20 : 	3 
26. :30 	I 1 	'32 3 	31 	3 
27. 32 6 	30 i 	33 	4 
28. 301 3 	30 •18 4 2 
29.  18 -I 	18 0 	22 	2 
30.  21 I 	26 1 	26 	3 
31. 271 0 28 .4 
Il 11 3-0: 3 28 
25 13 
26 	8 
261 	28' 
I 
20 11 20 	83 
26 	42 26 42 
l 
28 	83 
28 	42 28 42 28 	12 
28 	28 22 
.
' 
83 	' 20 	42 
22 	5 , 	- 	. 0.' - 	01 
- 	0 20 21 22 	21 
12' 	12 	- 	0 	- 	0 
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22 2 22 5 I 	24 	5 8i 5' 22 6 
16 3 161 4 	16 	3 16j 2 - 0 	• 	- 
30 7 3•-2 7 . 	32 	8 301 7 32 17 - 
32 5 32 611 	2 	(I 2S 80 2 26 	- 
6 4 6 4,1 	S 	3 8' 3 6 5 	- 	- 
18 1 - 0 	12 	2 : 0 - 0. 
14 :3 16 1 	20 	2 -- 0 2 5 	- 	- 
18 3 16 •l 	 ! 	16 	: 	3 12 3 - 0 - 
16 3 16 4 I 	18 	6 5 5 • 0• 	- 
16 5 20 4j 	16 	1 8 10 1! 3 	~ 	- 
16 1 16 3 	14 	4 12 6 0 - 
10 5 18 2 	18 	1 32 2 321 6 	- 	- 
10 3 12 4 	14 	4 10 6 10 18 	- 	- 
31 1 14 41! 	14 	3 4 :3  - 0 	- 	- 
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
x 
4 6 - 0 	' - 
0 20 11 
8 6 22 4 
- 0 1 2-1 3 	- 
30 4 32 11 - 
S 11 2 	17 	- - 
S 3 8 	3 	- - 
0 o 	-- 
0 •-- 	0 	- - 
12 2 1; 	13 	- - 
2 6 
I 
0 	- - 
8 5 121 	11 	- - 
8 13 12; 	3 	• - 
28 9 2 	16 	-- - 
0 
41 
6 
2. 
' 	0 	- 
4, 	12!:  
- 
4 10 -I 
24 7 I I) 
8 Si i 0 
0 --- 0 
28 	4!I 32 	4 
1 I 26 	4 	16 
- 0' - 0 
121 1. - 0 
0 - 0: 
BI 10 	4 	9: 
2 7 - 0 	- - 
8 31 12 11 - • 
S 8 .1.2 3 
32 3 2 15 • 
8 3 - 0 - 
4 13 8 6 - 
14 101 
12 3 
23 
- - - 0I 	- 
-- - 	2-1 1 	' 	- 
- 0 	- 	.I 
0 12 4 	-' 	-~ 
- - 	-I 0 1 	- 	-j 
4 101 
- 	i 	- 	. 	10 (i 	I 	. • - 
- 0 
24 3 
4 16 	- - 
4 ]4 - 
4 I 	1. 
-I 
- - 	4 7 
4 14: 	- j 
-1, 22 j, 	- , 	- 	
I 
8 28 10 - - - 
2 26 9 - 
17 20 3 - 
18 24 9 	• - 
7 30 8 -I - 
S 26 6 - - 
li 20 6 	- 
0 14 7 	. - 
1 1 	5: 	8 
0 	j 0 ---i - 
3 ?8! 6 	- 
6 	0 
4 25 7 
20 S 
- 24 34. 
- 	- I - 
46 -j - - ZF 0  
2- 11 - ! - 
12 	- - 
	
24 3 	- 
0 
-- I 32I 	4 	• -- 
I 
24 25- 
- 22 10 ' - -
24 12 
20 20 - - 
24 14 - - 
20 2 -. - 
2S 11 28 81- -- •- 
24 	1 1 211 	9 • •- 
26 il 201 3! - 	. 
20 26 j 24: 12 	. 
22 8' 32 	' 
28 6 _ 0 - 
20; 7 00 7 - 
S 5 11 7 - 
1 13 1 11 -- 
0 - 0 - - 
S 6 :32 4 - 
0 	0 
12 6 201 13 - 
.- 	201 	6 
-- 20I 11 
_ 0 -  
- 4I ,1 -  
- 	16 12 -. 
20 11 - - 
121 0 
- 	l-Ii 3 	- 	- - 
 j 	0 . - 
- 	211 20 
- - 	22_ 10 1 - 
21 10., -- 	' 
.- 24 12: •-I - 
2-1 17 
- 0  
26 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 7. HELSINISI 
d 	 Rind 	 Surface current 	Current in 15 in depth Current in 30 in depth 
< 	7 h ' 14 h 	-1 L 	7 h . 14 h 	21 h 	7 Il 	14 h . 21 h 	7h 	11 Il 	21 h 
1938 XI 
1. 22 :3 	241 3L 19 	. 	6 
2. 17 6 	16 6 16 j 	6 
3. 18 5 	18 5 , 18 	5 
4. 20 5 	20 5 24 	5 
5, 26 3 	28 41 24 • 	4 
6. 28 5 	°_S I 5 541 	2 
7. 17 6 	20' 0 26 	5 
8. 2 1 	32 ( 251 	3 
9. 32  30 1 281 	3 
10. 26 5 	26 5 26 	-1 
, 	11. 20 3 	20 1 4 1 4 	2 
12. 
l 	13. :'.O 18 
ö j 	so 
5 ' 	20 
5 
5 
10 	5 
20 	5 
14. 
15. 
20 - 
24 
7 1 	20 
6,1 	2.1 	I 
7 
7' 
20 	7 
26 	7 
16. 28 B !j 	26 1 :i 26 	6 
17. 32 6 II 	30 5 32 	5 
18. 32 2 	20 4 20 	5 
19. 28 3. 	26 31 - 	0 
20.: 18 6 	22 , 5 	i, 22 	5 
21. 	I 18 -1 :I 	18 5! 14 	7 
22. 14 5 	141 14 	7 
23. 16 li 	16 5 	. 19I 	5 
24. 14 S 	20 7 	i 20 	9 
25. 20 . 8 	22 7 22 	5 
28. 20 6 	16 6 16 
27. lo 20 6 20 6 
28. 1K 0 	18 4 16 5 
29.  
30.  
16 
16 
6 	16 
5 	I I 	I fi 
5 
6. 
16 
lo 
•1 
c, 
I. 14 6 	14 6 	14 ; 	5 - 	- 	i 	16: 	7 	' 	' 	-- - - 	" 14 	6 	- I 	- 
2. 16 7 	16 5 	16' 	4 - 0 -- -- - 	I 	-- 	0 	- 	- 
3. 16 6 	11 5 	181 	6 - 	0 	- - - 	j - 	0 - 
4. 18 31 	1S 2 	4 	1 - 0 - - - 	- 	0 	- 	- 
5. 2 2 	6 2 	0 ' 	3 -- 24 	2 j - -- 
0 	-I - 
6. 
7. 
12 
14 
4 	16 
6 	20 
4 	15 	-I 
3 	20 	4 
S 	3 	- 	- 
- 	0 I 	-- 	- 
-- 
- 
-- 	24 	1 	- 
- 	8' 	:3 
8. 24 4124 5 	24 	3 - 0 	•- 	- - -- 	8I 	2 	- 
9. 18 51 	20 6 	18 	5 - 	- 	16 	11 	. - 	-. - 	14 	:3 	- 	- 
10. 17 6 	18 6 	17 	5 - 	- • 	0 - 1 	- 	- 	
i 
	0' 
11. 16 3 	10 3 	16 	3 - 	3 	16 	I 	- - 	1 	8 	11 	- 
12. 1S -I 	18 5 	18 	4 • - 0 	- - - - 	24 	7 - 
13. 10 2 	14 1 0 --I 	0• 
• 
- 	-- 	-- 	0 1 	- 	-  
14. - 0 	6 4 	S 	6 -- 12 	12 	I 	-• - - 	18 	17 	- 	- 
15. S (1 	10 0 	10 	5 4 	17 	- 	- - - 	4 	14 	- 	- 
18. 12 3 	12 4 	12 	3 - 	• 	8~ 	25 	-- 	- -  - 	6 	14 	- 	- 
17. 15 :3 	12 3 	14 	3 - 	4. 	18 	- 	- - - 	4 	17 	-. 	- 	- 
18. 16 1 	14 I 	3 	10 	4 - 	4 	12 	- 	- - 	4 	8 	- 	- 	- 
19, 10 5 	10 I 	7 	10 	6 - 	- 	41 	24 - 	4 	I9• 	-- 
20. 10 6 	8 7 	S 	6 -I 	- . 	61 	28 	- 	- - - 	4 	19!! 	- 	-- 
24 12 I 	22 7 - 24 
16 7 I 	24 12 24 
24 17 18 3 24 
20 17 2-I 7 	-- 20 
24 11 28' 7 	- - 22 
28 17 26 17.E - - 28 
20 17 281 14 	• - 20 
9 8 111 21 - 
4 14 12 7 	• - 4 
24 6 - 0 	- - 
18 14 21 3. •- 0 
-- 
16 
0 
4 
- 
201 
01 
11 
I - 
1.1 
20 17 I 
8 - _. ,~ 	21 
26 S i - 
4 17 	- - 
-- - 11 0 - - 
28 11 - 
- 12. 9 
20 1 3 
- 1'1 2 - - 
- 111 .4 -- 
22 19 	- 
20 25 
20 14' 
- 20 !i - -  
- - 240 12 I 	- • - - 
- 20 6l - 
1938 XII 
OBS,CRVAlIONS ON CURRENTS AND WINDS: 7. HELSINKI 	 27 
d 	 1VInd _- 	 _ 
' 	7 h 	14 h 	'Ll h 
Surface current 	Current in 15 m depth 
7 h 	14 h 	21 11 	7 h 	14 h 	21 Ii 
Current In 30 m depth  
7 h 	14 h 	21 h 
1938 XII 
21. 10 6 	10 	6 10 G --, 	-- 	4 111 	- - - 	- 	8 14'I 	- - -- 8 17 	- 
22. 12 5 	10, 	5 10 5 -- 	- 	6 - - 4 8' - - •- 	2 4 	-- 	- 
23. 10 6 	10 	4 ]0 5 - - 	4 23', 	- - - 	- 	8 11 1 	- - - - 	8 9 	- 	- -  
24. 10 7 	7 	G 
25, 6 8 1 	8 	6 12 G - - 	- - - 	-- - - - I. 
7 	
- - 	-  - 
	
I -  
26. 10 3 	16 	2 14 2 • . 	16 G 	- - - 	- 	28 - 12 I• - - --I 	28 12 
27. 10 :3 	16 	5 10 5 - 	- 	16 -- - . 	- 	16 4 	- - - -- 	16 4 	- - 
28. 10 7 •• 	16 	6 16 3 - 	• 	16 3; - - . 	- 	- 	, 	11 3 , 	- - - -- 	14 3 	- - 
29. 16 3 	10 	3 15 2 -- 	-- 	8 3 - - - 	-1 12 
4 	•_ 30. 10 41 	12 	4 12 4 -- 	- 	8 3 - - 
4I 	- 
-- - -I. 12 
II 
, 4 	- II -I 
31. 12 41 	12 	3 12 3 - 	•- 	12 7 - - 16 - - - 	13 1 	- 
8. ICalbådagrund 59°58'N 25°36'E 
Observer': F. L. Llunento 
Surface current 	d 	Trind 
- 	-----=-- 
7 h ` 1411, 	2111 	7h 	-1-1h 
11'incl 
' 	7 h ' 14 11 	21 h 
19381 
1. 18', 1 161 3 171 2I -I - 	0 -  
2. 24, 	1 1 28 	11 - 4 	2 
1938 IV 
2. 26 	6 • 27 	1 26 	3 - i 0 1 - 	0 I - 
3. ! 12 	3 1 14J 	3 	18 1 	2- 	0 	12 	9 I - 
4. 31 5 23 ' 1 20~ 7 25 4 22 14 - 
5. 26 5 20 5 : 26 4 - 	0 29 	U - 
i 
6. 10 1 12 3" 20 1 101 0 - 01 - 
7.' 20: 3 21 3 28 7 - 	0 24 8 
8. 321 6 3'L -4 23 3 6 5 4 5 - 
9. 32- 4 32 3 G 2• 0 - 0- 
10. 28 	o 1 22 	5 • 22 	3 3I 4 	20 11 
11,j 2: 3 32 4 	3 1 -- 0 • ' 0 -I 
12, 201 2 21 4 20 2 12 4 21 8 	-~ 
13, 243 1 	01 1 2- 0 - 0 
14. - 	OI 20 3 20 2 181 S 	0 .._I 
15. 21 	2 ) 20 	2 	:2 	2 201 e. 	20 10 	- - 
16. 23 	1 	- 	0
• 
~ 151 	2 	0 	I 0' - 
17. ]61 	3 I 20 	4 1' 21 	4 16 	2 	16 	6 
18. ; 2g 	6 	2-3 	:> 	23 	3 22: 12 	21 	0 
19. 261 1 4 1 12 1 211 2 21 2 
20. 21 ] - 01 - 0 	0 --I 0 
I 	 I 
21. 6 1 4 21 8 2 	0 	0 - 
22. 2 3 32 3 4 2 I 0 41 3 
23. 10 ] - 0 8 1 1( G - 0 
24. 8 1 6 2 6 1 	0 12 3 
25. 4 	1 	GI 1 	-- 	0 13 	U 	8 11•I - 
• 26. 	4 1 -- OI - 	0 4 5 	8 6 	- 
27. 1 - , 	0 	-- 	0~ - 	0- 	0 	8 	3 
28. - 1 0 101 2 - , 0 12 9 10 14 -  
2 	
3 0, 
9. 	0 - 0 8 8 8 11 - 
301 1 21 1 30 2 	0 12 5 - 
1938 VI 
1. 0. 221 2 20 2 - U 20' 6 28 
2. - 0 22 2 22 2 20 2 I -- 0 
3. - 0. 8' 2 	8 2- 	0, -I 0 	8 
4. 10 	212 	3 24 	3 	8 	7'I _ 	0 1 28 
3 5. 22 	21! 23 20 	4 	. 0 	0 24• 
r 
8. 	21 	3 	2l 	5 	24 	2 	.-~ 	0.1 24 	7 - 24 
7 1 22 	2 12 	1 	- 	0 --: 0 12 	8 1 25 
8. 12 1 101 1 10 1 16 9, - 0 10 
9. 22 2 241 2 24 2 - 0 24 3 24 
j 	1 llir, 1 24 3 20 10I 	0, -  
Surface eurreut 
7 I 1 14 h 	21 h 
1938 I 
3. 	2I 	2 	- 	- 	- 	- 	- -  li 
1938 V 
1. - 	0 	22 	1 	- 	0 	S• 	3 	12 	6 1 	S' 	8 
2. 24 	2 	30 	5. 	28 	3 	12 	1 	28 	3 	8 	11 
3. 32 	2 	32 	:1' 	2 	3- 	0I 	- 	.0 	- 	0 
4. 28 	5 	20 	2 	22 	2 	28 	'I 	12 	6 	- 	0 
5,1 	24 	1 	20 	2 	22 	1 	-, 	0 	20 	2 0 
 
6.- 	20 	1 	24 	1 	22 	1 	20 	:3 I24 	4 	0 
I 
7. - 	0 	- 	U 	12 	3 0 	-- 	0 	lG 	G 8. 18 	3 	21 	:3 	18 	4 	20 	11 	18 	8 	8 	9 9.. 	18 	6 	18 	5 	22 	4 	14 	14 	1I3 	301 	- 	0 10. 	18 	5 	10 	3 	24 	1 	22 	71 	12 	3 	- 	0 
11,' 	24 	51 	22 	6 	22 	6 	24 	14 	- 	0' 	-- 	0 
12. 22 	G 	22 	6 	22 	4 	- 	0 	22 	14 	-- 	0 
13. 113 	2 	20 	3 	22 	4 	- 	0.1 20 	91 0 
14. 21 	4 	22. 	5 	24 	:3 	22 	4 - 	22 	11 	- 	0 15:I 	21 	2 	21 	2 	22 	5 	- 	0 	22, 	E I 	- 	0 
16.- 	22 	i 	0 	22 	3 	- 	0 	-I 	0, 	- 	0 17.20 	211s 	1 	22 	5- 	0 	- 	l0 	24 	7 
	
18, 	20 	3 	241 	3 	22 	1 	- 	0 	24 	17 	-- 	0 19. 	1 	2 I 	S 	2 	20 	1 	32 	4 	-- 	0 	28 	3 
20, 	20 	3 	22 	4 	24 	2 	28 	3 	22 	11 	- 	0 
21. 	281 	.3II 20 	3 	2S 	3 	
-1 	11  0 	0 
23. 	19 	1 	221 	1 	24 	3 	- 	0 	- 	0 	- •j 	0 
:° 	2 	13  
26,' 	22 	1 	01 	25 	1 	32 	4 	12 	2. 	25 	2 
27. 	22. 	1 	201 	1 	24 	1 	24 	8 	- 	0 , 	20 	2 28. 10 j 	7 	3 	7 	3 	- 	0_ 	G 	12 	- 	0 
29. 1.0 	3 	8I 	3 	0 	3 	24 	8 I 	24 	10 	- 	0 
30. 10 	3 	101 	31 	10 	2 	28 	2 	8 	7 0 
31. 20 	1 	- 	0. 	S 	1 	20 	9 	10 	101 	2 
1938 VI 
11. 20( 	2 	20 	6~ 	22 	4 	- 	0 	20 	5 	20 	7 
12. 20 	2 	22 	5 	22 	4 	- 	0 	24 	22 	- 	0 
13. 22: 	2 	20 	2 	28 	2 	20 	41 	- 	0 	24 	10 
14,1 	20 	2 	24 	3 	22 	2 	- 	0 	24 	4 	- ' 	0 
151 	14' 	3 	10 	3 	10 	1 	- 	0 	1G 	3 	- 	0 
16, 	18 	2: 	12 	1 	20 	1 	20 	7: 	20 	2 	20 	4 
17. 22 	211 20 	1 	-- 	0 	24 	3 . 	113 	4 	- 	0 
18. 30 	4 I 30 	3 	22 	2 	4 	19 0 	12 	4 
19. 23 	2 1 ' 	24 	2 	22 	1 	- 	. 	0 	24I 	3 	32 	4 
20. 21 	1 • 	18 	3 	22 	3-! 	0 	20 	9; 	24 	9 
28 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 8. KALBÅDAGRUND 
I 
d 	--\Vind 	- 	Surface runrem 	I d 	 icl 	: 	Surface current - 
7 Ii 	L l 11 , 21 11 	7 h 	14 h 	'? 1 U 	7 11 	11 11 	21 h 	7 0 	1.1 h 	21 h 
1938 VI 1938 VI 
21. 22 3 2:3 5 1 24 5 
1~ 
20 8 24 0 	:321 6 26. 12 
24~ 
31 U 	- 0 20 12 0 - 	0 
22. 2 4 20 2 
511 
1 24 - 0 8, 8 	21, 
1 
3 27. 2 2; 6 	24 0- 0 -.0 -0 
23. 20 2 22' 22 4 20 1:31 - U 0 28. 20 1 141 1 	16, 3 8 G 81 6 12 
24. 26 2 22 
23I 
3 22 4 0 0 	24 8 29. 20 3 18 1 	16 :3 20 :3 - 024 6. 
25. 23 :3 623 5 0 1 24 12 	28 12 30. 22 5 22 8 	. 	22, 5 20 S - 0 „ - 	01 
1938 VII 1938 VIII 
1. 2.2 4 22 3 24 2 20 8 21 7 	8 3 1. 20 4.. 22 3 	22 :3 0 0 28 	11 
2. 10 1 G 3 G 3 1G 3 -- 0I_ 0 2. 27 :3 22 3 	23 4 32~ 10 22.11 2G 	13 
3. 10 2 24 1 21: - 	2 24 8 26 22 ; 	2G 1 3: 30 :3 26 :3 	:30 4 - 0 6 :3 28 	4 
4, - 0 - 0 30 1 0 261 10 	20 S 4. 3 3 24 3 	24 2. 0 2 7 2018 
5. 4 2 18 1 20 2 20 8 i 21 13 	24 11 5. 26 2 2:3 5 l 	22 .5 IS I 7 2 LI 24 	8 
6. -1 1 G 1 12 1 0 	1 - 0 	28 3 6: 24: 4 22 lp 	23 4 0 24 17 0 
7. 20 4 24 5 22 5 24 8 20 3 	26 1.1 7• 28 2 23 '3 	24 2 - 	- 0 12 9 28 	3 
8. 22 5 23 5 22. 3 4 2- 0 0 8. G •1 	  91 1 	1 - 	( 0 22 li 12 18 22 	G 
9. 0 -- 0 0 ~1 0 0 9. 0, 22 1. 20 1 1 G 9 26 0 0 
10. Gi 2 6 3 	• 8: .5 10 10 8 0 0 10. 27 1 22' 3' 24 4 10 6 22 22' 24 	8 
11. U I 4 9 5 0 1 14 8 10 10 	121 11. 24 1 3 	I. 22 5 22 3 26 10 24 20 ; 24 	10 
12. 10 4 . 10 4 	' 9 3 18 8 	1 12 2 	12 3 12- 26 1 22 25 1 13 23 22 20. 	4 
13. 24 • 0 S 1 20 G 8 7 	I 	20 5 13. 4 2 14 2 - 0 20 : 4 - 0 0 
14. - 0 6 1 8, 2 1G' 3 32 2 	1 	12 8 14: 13 2 14 1 	14 2 1G 11 - 	- 0 1017 
15. 8 1 	I 6 2 0 G 7 22 6 	30 6 15.j 2 12 2 12' 4 12 0 1017 1535 
16, 6 1 	.( - 0 24 2 0:I 0 	30- 17 16. 17 31 13 2 IG I - 0 	• 20 17 20 	10 
17. 2:3 :3 22 5 22 2 2S1 12'~ 22 2 	30 8 17: 18 1' IS 1 13 :3 20 14 20 17 : 20 	4 
18. 24 1 24 1 -- 0 •-i 028 4 	•25 
0 	24 1 
6 18: 1S 5122 
G 	• 6 	20 I 7 24 17 24 212I 14 19. 0 - 0 22 :3 -.- 0 - 6 19. 21 23 G 	20 6 :32 20 20 421 - 0 
20. 24 3 24 2 24 :3 2l 4 4 5 	- 0 20. 10 7 21 °i 	21 5 24 22 24 25 30 G 
21.1 7 2 2 2 - 0 il 3 7 10 	24 1 15 21. 21 4 24 3 	--; 0 28 22 8 1 21 24 13 
22. 	I 4 2 6 2 14 1 - 0 8 12 	20 S 22. 7 2 4 3 28 ' 3 24 8 32 7 28 10 
23. - SI! 8 2 10 3 0 10 10 	20 7 23, 4 1 4. 2 2 2 - 0'j 28 3 - 0 
24, SI :3 1 G 3 6 2 41 8- 0 	4 4 24: 32 4 3 2 2 3 28 G, 20 4 30 8 
25. 8 1I 7 3 16 
i 
1 01I 8 7 	- 0 25. 4 3 4 4. U 5 21 930 13 22 3 
26.22 2110 3 - 0 21 13 10 26 	20 22 26•• 6 7 G 8 	G 8 28 11 1 6 22 I - - 
27. 14 1 8 2 12 3 10'x. 17 4 10 	0 17 27• 14 3 . 14 3 	10' 1 28 15 28 2 	, 32 4 
28, 7 
8 
1 
I 
7 
8 
:3 8' 
7 
2 G. 
28. 
18 
25 
2 1 	- 
:31 
0 28: 
29• 
18 3- 0 0 22 3 28 13 0 
29. 4 4 , 1 12 I I 	28 23 - 0 6, 1 	8 1 - (: 32 4 20 2 
30.I 20 1 « 
~I 
22 3 23 5 15! 17 5 28 	24 1S 30: 
31: 
G 3 G 4 	G 
II 
4 - 0 
I 
28 14 4 :3 
31. 10 33 22 5 22 4 12, 21 3228 - 0 8 3 81 4 8i 4 28 11 8 I24 S 
1938 IX 1938 X 
1.. l0 1 8 3 12 2 24 14 8 17 	j 	24 11 
- 
1• 
2. 
25 2 24 1 - - 0 8 3 8 3 
-~ -  2.  
3.  
7 
12 
3 
31 
10 
- 
2 	. 11 
24 
3 
0 -1 
- 
2S 
0 
1 20 
0 	- 
6 3• 
8 1. I 
211 
8 2 	12 
3 	0 
2 
3- 
24 3 
0 	. 
20 
-- 
G 
- 0 I' - 1.5 , 
I 
0 
4. 28 1 	il - 0 - 0 - - 0 - 	- 0 	-- 4:I 16 4 14 3 	12 4 20 4 . 16 11 	I -- 
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6. 1; 3' 1 3 	2 4 12 7 4 1 31 	4 
7. 2 3 2 2 	2 3 - 0 - Oj 	- 
8. 32 2 	1 2 hh 	32 3- 0 8 6 	32 
9. 21 2 	32 1~~ 	4 1 1 011 4 :31 	4 
I 	10. 16 2I 	21 4 	19 3 20 3 201 716 
11. 20 4 	22 1 	22 3 0 - 
. 
0 
12. 20 1 	10 :3 	17 4 1G G 14 17 	10 
13. 16 3 	15 3 	14 3 16 8 16 91 	16 
14. 15 3 	12 3I 	10 3 15 11 16 91 	12 
15. 10 2 	10 2•' 	12 3 0 14. 4 	10 
16. 9 2 	1 I'25 2 - 0. - 0 
17. 28' 'L 	4 2 	28 4 0'I 0 	G 
18. 26'. 3 	28 4 28 4 26 6 26 8 	28 
19. 28; 4 	20 2 22 4 30 9 	I 20. 7 i 	22 
20. 22. 3 I 32 5 2 4 16 6 4i 6 	4 
21. 19 ° 	18 4 19 3 b 20 G 	22 
22. 21. 2 	22 -1 18 3 
20~ 
25 3 - 0 	I6 
23. 17 6 	17 5I 17 6 16. 16 16 18'• 	16 
24. 17, 6. 	16 61 17 4 16 14 10 25 . 16 
25. 24 1 	21 1 	111 2 12 4 - 0 	10 
26 . 1 4l 	28 lII 	2:7 
: 
3 0 I 0 	2d 
27. 3 01 3] 29 3 	23 2 0 0 	32 
28. 201 5I 	201 4 32• 1 20 
32~ 
3 20 6 	32 
29. 32 1 	2 -1 :3( 4 10 2 S 	2 
30. 21 2 	10 4 24 3 - 0 20 4 
31. 	• 30 :3 	26 :3 25. 3 0 - 0 	-I 
1939 IX 
21. 24 7 ' 	30 0•• 	30 7 26 2 8 j{ 	30 	
331 
22. 31 u II 	25 3 	2S 4 30 
130 
14 0 	28 	fil 
23. 32, •l 	' 	30 3 	3 4 2 11 	2 6' 	;32 	(f . 
24. 1 5 	32 f 	11 5 32 101 	321 14 	32 	11 
9 	2 	111 25. 1 5 	1 1 	 , 	L 5 32 8 	32 
26. 3 5 	1 u 	2.1 4 2 11 	2 G 	2S~ 	S 
27. 26 4 	32 ..3 	. 1 0 26 7 ' 	30 17 	1 	14 
28. 1 4 	1 3 	1 2 :30 6 I. 	26' 3 I 	32 	3 
29. 10 14 
1 
Oi 
~~ 30. 12 I 	• 	6 1 5 	II 	6 5 18 4 	4 1  	1 	4 
1939 XI 
1. 26 1 	23 1 II 	26 2 - 0 II 	1 2 	f 	1- 
2. 20 •2 	18 2 	18 :3 - 0- 01 
3. 19 5 II 	10 5 	19 G 18 G 	16 7 
4. 20 5 I! 	20 4 	19 5 20 2 120 4 • I 	- 
5. 17 G 	15 5 	16 6 10 1,1 	10 184 - 
6. 15 4 	14 4 	14 5 16 13 	16 12 	- 
7, 14 4.( 	14 4 i - 0 15 8 	15 11 	- 	- 
8. 20 iii 	17 5 	17 5 - 0 	16 S 
9. 12 5 	12 5 	20 5 12 8 	16 11 	I 	f 	- 
10, 18°. 18 3 	19 2 18 7 	18 G - 
11, 21 3 	22 4 	24 4 10 8 	- 0 	-- 
12. 22 31 	I4l 4 	1:3 6 - 0 	10 14 - 
13. 26 5 	211. 8 	26 8 32 7 	28 17 	-I 	- 
14. 25 3 	25 4 	17 4 28 11 	28 8 
15. 20 4 4:' 	14 5 18 7 	16 8 	- 	- 
16.  
17.  
18 
13 
6' 	18 
3 	12 
1 	18 
2 ~ 	15 
5 
2 
16 
14 
11 	- 
6 	12 
0 
11 	-1 	- 
18. 32 4 	32 5. 	32 5 32 3 	32 12 	- 	- 
19. 2 5 	2 5II 	1 6 1 3 	2 8 
20. 32 51 	31 6 - 	31 5 32 14 	30 19 	- 
21. 31 5 	-~ 0j 	18 4 2 11 	- 0 	' 	- 
22. 18 6 	18 8. 	17 0 18 17 	18 16 	.• 	- 
23. 18 8 	18 9 • 	18 8 18 17 	14 25 	-I 
24. 17 8 	17 811 	16 9 10 19 	16 19 	_. 	- 
25. 15 8 	14 7 	14 7 11 25 I 	16 28 - 
i 
26, 14 6 	14 7 	14 7 16 22 	141 18 	I 
27. 12 8 	11 8 	12 8 Is 19 	11. 22 - 
28. 12 7 	11 1 	12 3 14 17 	14 11 - j 
29. 11 3 	12 3 	15 2 12 G 	13 11 	- 
30. 23 3 	20 3 120 3 24 3 	20 3 	- 
2. Na.hkiainen 64°36'N 23°ö1'E 
Observe]: IF. AV. IIulltila 
d 	O'ind 	 Siu'face current 	e l 	\vind 	 Surface current 
p -  - 	-- 5 - -- - - 	--- - - 
7 0 	14 h 	21 0 	7 h 	11 Ii 	21 h 	7 Ii 	11 Ii 	21 h 7 Ii 	1.1 Ii l 210 
1939 V 1939 V 
:L 	- 	0 31. 11 5 ) 24 4I 8II 	201 II 11 
01 	S 
241 29. :3'L~ ~I 0 	32 4 21, 3 	32 7 	32 20 4 20 20 2 
1939 VI 1939 VI 
I. 32 4 	24 3 21 3- 0 	16 1 '• 	- 	0 
1 
11. 22 4 20 3'' 	20 3 20 3 	120 10 
2, 24 3 	20 1 28 2 	24 2 	20 7 	- 	0 12. 6 3 1 1 11 	24 2 4 2 	- 0 
-~ 	0 
20 	4 
3. 
4 
5, 
32 
28 
20, 
4 	28 
1 	32 
2 	20 
3 	( 
3 
3 
22 
28 
20 
3 	32 
3- 
6 - 
3 	25 
0 1 32 
0 II 	201 
411 	24 	3 
3332 	2 
1 II 	20 	8 
13, 
14. 
15, 
12 
32 
2.2 
:3 
1 
2 
20 
32 
22 
3 	10 
3 	16 
M( 20 
2 
2- 
1 
12 
-1 
•,~ 6 	20 
0'' - 
0 	24 
3 
0 
6 
16 	5 
16 	3 
- 	0 
6. 24 4 	24 4 20 3 	20 4 1 	24 3 1 	20 	2 16, 2 16 3 	20 3 10~ 2 	16 4 20 	3 
7. 16 2 	18 5 281 6 	20 31 	20 SI 	2S 	7 17. 
10~ 
16 2 24 1 	4. 1 -I 0 	- 0 - 	0 
8, 2S' .5 	22 2 20 3 	28 2~ 	22. 3 	20 	3 18, 12 1 32 1:. 	41 2 8 3 	16 4 8 	7 
~ 2 0 ~ 0 . 161 
32 
12 10. 141 4 	10 20 3 	113 16, 20 20..  2 011 	18 2 - 0 0 116 	3 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 2. NAHIcI TNEN 	 33 
d 	AViiU 	 Surface current 	Avin 	 ,jrfacr current 
I li 	14 11 	21 11 	7 11 	14 11 , 21 11  	7 1 i , 	14 h 	21 h~ 	7 11 	14 11 	2'1 11 
I 1939 VI 
21. , 	20 1'I 	24 2 •,R' :3 20 6 20 4 128 
22. 30 5 	 I 	32, 6 	I. 32 4 30 7 32 7 1 
23. 8 1 	2 3 2 :3 - 0 8 2 4 
24. 8 1 	2 4 2 3 8 3 4 5 4 
25, 8 2 	10, -J  S 9 12 ., 12 5 12 
1939 VII 
1. 14 2 8 1 14 1 18 :II - 0 • 16 
2. 12 2 12 1'• 12 4 16 7' 16 4 16, 
3. 16 2 24 2 1 1 20 5 -- 0 24 4 20 1 
4. 11 3 -- 0 20 2 20 :3 24 3 20 
6.] 21 4 22 3 16 2 24 6 24 2 - 
1 6.; l8 2 18 2 22 3 0 20 7 24 
7.. 2, 1 32 -3 32 1 20 2 4 :3 16 
8. g! 2 32 2 	• 20 2 - 0 28: 'L 	• 16 
• 9. 12 2 2 2 I 32 1 12 3 161 2 12; 
• 10. S 3 20 1 12 2 - 0 20: .5 
11, 12, l 6 2 2 2 16 3 	•• 12 7 28 
12. .:12 2 	32 4 3.3 :3 - 0 22 ö 4 
13. :32 3 	30 : 20 2 4 2 3•t 3 	• li;l 
14. 1S 1 :3 	12 • :3 16 1 0 I 0 16 
15. 10 3 	12 :3 16 1 32 4 201 
. ~I 
20. 
16. 28 220 3 201 3 20 d 	1 24 5 - 
17. - 0 	4 4 -1 I -- 0 4 :3 20 
18. I; 2 	8 2 10 2 12 6 8 5 12 
19. 12 • :3 	20 1 11) 4 12 4 24 8] 
20. 14 2 	8 2 4 1 32• 5 18 5 
121 
•1~ 
21. 20! 1 	21' 1 10 1 24 8 81 S : 1111 
! 	22. 121 1 'I 	24 1 4 1 1 16 3 28 5 12 
23. 8 1~ 12 .1 8 
10~ 
3 8 6 20 31 1 ,1 
24. h 6 	8 6 3 10 12 8 0 12 
25. S 3 	4 4 ? I 4 -- 0' 1 8 4 
26. 4! 2 	2 3 3 16 3 -I 7 4 
27. NI 1 	:32 , 2 -' 2 - 0 - 01 - 
' 	28. 
29. 
2s 
2 
2 	321 
3 	I 	:32~ 
3 
:3 
•12 
32 
3 
2 
32 
32 
2 ~ 
3 
:33 
2 1 
3 
3 
3:? I 
- 
30. 
31,' 
14 
20 . 
3,. 	- 
d 	ful 
0 
1 
11; 
8i 
4 
2 
Ili 
2.1 
21 
3 
- 
, 
01 
u 
10~ 
1939 IX 
1. 6 -1 	2i 3 32 4 12 2 21 2 32 
2. 4 -1 	2 2 32 2 -- 0 8 3 - 
3.  
4.  
24 
30 
3 	28 
2 	30. 
2 
:3 
2S 
2G 
2 
2 
25 3 	1- 
0 32 
0 
2 8 
5. 20 3 I 	24 2 4 1• 0 • 0 8 
6. • 12.1 1 	4 1 8 2 :321 3 0 :32' 
' 	7. 161 2 1 	20 1 16 2 12 2 0 - 
8. 
9. 
I8 
1,5 
9 	18 
6 1 	18 
5 
7 
18 
30 
5 
5 
1S 
20. 
S 	j 
0 
20 
18 
10 
17 
20 
20 
10. 32 7 	32 1 4 3 32 2u 0' 8 12 
11. 8• 2 
(I
8• I• 1 28 2 16 6 0 20 
12.  
13.  
21, 2 ' 	22 
7 	20 
:3 
1 
20 5 20 4 24 5 20 
14. 
20 
I 	161 5 	16 
0 
9 1 
20 
10 
7 
4 
20 
16i 
13. 
13 
20 
16 
20 
7 	. 
20 
401 
15. 22 8 	32 5 :32 7 0  3.2 8 32 
16. 32 -' 	i 	16 3 11; 6 • 0 16 3 181 
17. 20 • 4 	26 2 28 2 16i 5 16 4 ' 12 
18. :30 2 	20 3 24 2 121 - 8 ,; --I 
19. 20 3 	21 '3 20 3 18 7 20 S 20 
20. • 20 7 	20 7 20 7 20 17 	
: 
20 14 	, 16  
21. 22 7 	28 3 ~ 32, -4 22 16 16 7 S 
22. 301 4,1 	28 3 28 3 1 18 32 9 30 
23. E 	32 1 	30 3 301 3 4 5 32 :3 12 
24. 32 5 	2 6 2 6 32 7 2 8 l 
25. 2 6 	4 4 4 5 4 10 8 6 5. 
26. -1 4- 2 3 25 3 8 Ii 	1 8 5 	1 .1 
27. 
28. 
2-I 
32 
5 32 0 32 0 - 0 • 0 di 
29. 12 
5 	32 
3 	16 
3 
2 
3.2 
16 
3 
3 
4 
8 
:3 
5 
8 
161 
3 
0 	I 
12 
8 
30. 12 4 	4' 6 4, 7 12 6 4 12 4 
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28. 12 9 16 4 20 
29~ 
4 12 :3 20 J 20j 5~ 
27. 24 3 20 2 2 0 0 I - 0 
28. 28 3 	l! :30 3 20, 3 28' 2I 32 2: 20 3 
29. 20 3 20 2 lli 2 - 0 - 0II 24 2 
30. 16 :,, 0 4 1 20 2 0 12 3 
1939 VIII 
1. 17 6 22 7 • 30 l 16 13 11 22 15 I 32 11 
2. 4 3 32 4 2 2 12 8 2 2 ~ 32 1 
3. 12 '3 3 3 12 1 - 0 4 3 	I 12 6 
4. 16 :3 20 2 18 4 16 1 24 3 16 4 
5. 21 2 20 3 22 3 8 5 20 Ii 24 2 
6. 20 3 	1 26 1 16 1 21 3 8 2 24 3 
7. 12 2' '2 2 4 2 12 8 -I :3 12 :3 
8. 8 2 .! 4 1 8 1 8 4 24 3 10 2 
9.12 2 1 :32 11' I 1 4 Ii 0 4 3 
10. 12 2 20 2 13 1 - 0 • 0 8 2 
11. 14 1 3 q 1 16, 2 14 7 32 i 16 Ii 
12. 16 :3 10 2 161 1 16 5 24 3 16 17 
13. 16' :3 24 1 16 2 12 3 24 4 12 3 
14.20 ` 1 2S I 20 132 5 J 2 10 -0 
15. 16 2 16 3  10 2 20 8 32 5 20 2 
16. ffi 31 24 1 201 2 20 0 32~ 6 20 7 
17.20 728 2'22 1 8 5 0 16 2 
18.  
19.  
30 3 - 
3 
20i 2 161 2 4 8 20: 8 4 
201 
3 
20.25 
18 
3 
201 
24 
3 
3 , 
10 
28 
3 
3 
2d 
2:l 
.1 
5 
20 
2-1 
2 
2 321 :3I 
21. 30 3 30 3 26 1 - 0 32 7 -I• 01 
22. tel 3 lI 3 14 4 16 3 24 9 16 "
1 23. 
24.1 
181 
2b 
5 
2 
16 
23 
5 
3 
20 
21 
6 
3 
24 8 20 9 20 14
25. - 0 24 1 	I 12' 1 
8 
- 
0 
0 
- 
- 
0 
0 
8 
8 
2 
3 
26. 1 6 3 201 2 16 1 20 3 	I 20 7 0 
27. 20 3 24 3 28 1 24 .3 - 0 • 0 
28. 12 2 10 3 11 2- 0 16 2 20 2 
29.. 22 2 25 2 26 2 -- 01 24 2 _ 0 
30.. 20 2 24 1 2-I 2 - 0 1 0] 0 
31. 2 ., 2I 3 4 2 4 3 S 5 - 0 
1939 X 
1: 32 7 	- ;2i 6 32i 4 4 S" 4• 10 32' 7 
2. 30 5 12 4 30 3 321 3 24 3 20 2 
3, 28 2 20] 1 12 2 32 3.1 -- 0 - 0. 
4.I 16 4 l6 4 lii 4 12 8 16 7 1 10 12 
5. II 1 8 1 8 2 16 3I 14 9:, 4• 0 
6. 1 3 '1 1 3 l 5 12. 10 8 6 4 12 
7. 4 2 2 3 3 2 4 5 1 4 2 2 3 
8: 4 2 2 :3 2 3 4 3 32 3 - 	l 0 
9. 2 2 -I 1 2 2- 0 !I -- 0 I - 0 10. Ili 2 1S, :3 20; 3 - 01 16 6 20 3 
11.~ 
12. 
201 
1 	,: • 
4 
5 
21 ! 
20 1 
4 
-1 
22 
161 
4 
3 
20 
205 
7 201 
20 
8j 
7 
20 
161 
0 - 
10 
13. 111 3 121  S 12 5 16 8 12 3I 12• -1 
14. 
15.1 
121 , 	I 10 3 10. 4 12 3 - 0 32' 2 
10 :3 8 :, 10 4 16 3 - 0 - 0 
16, 8 - 2 4 1 21 3. 0 - 0 - -- 
1'7. 28 2 	1 24 2 :32. u 32 2 - 0 . 
18. 32 3 2- 4 301 -I 28 -1 301 
19.1 28 5 22 4 24 d 32 7 24 4 - 
20.I 21 4 2-I 4 8 5 20 7 - 0 	• - - 
21. 16 2 18 5 1 20 -I 20 7 16 8 -- 
22.  •LO .1 22 4 18 4 16 10 161 5 
23.' 18 Si 18 8 16 6 16 8 16 20 
24. 18 0 , 161 7 1 16 1 16 10 16 20 
-~ 
25. 24 1 2-I I - 0 - 0 - 0 
26. 20 228 1 20 3- 0 4 2 - - 
27. 28 2 :301 2' 281 2 4 ., 4 2 - 
28. 20 4 20 5 321 3 20 5 20 11 	,j -- - 
29. 2 4 2 5 4 3 4 10 4 fil 
30. 26 2 201 3 1 22 1 12 2 2n 5 
31. 28 :3 28 2 26, 3 - 0 - 0 , -, 
S723-45 5 
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OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 3. SNIPAN 	 3,) 
d 	 \Vind 	 Surface current 	Current in 13 ni depth Current in 25 m depth 
- 	7 Ii 	l 14 h 	21 11 	7 I1 	14 1, ' 21 h 	7 h 	14 h I 21 I1 	7 h 	14 Ii 	21 ii 
1939 VI 
21. 20 3 	' 26 1 " 28 4 22 17 32 7 " 	10I 17 24 8 i 	2 3L 	- 0 - 011 - 	• 0: 0 
22. 30 •1 	• 4 4 4 3 4 25 1 17 	4 13 4 23 415 4~ 10 2 27, 4 15 G 	S 
23. 2 1 4 3 4 5 6 3 •. 0I, 	6 10 0 -0 6 8 30 3 0 G 	7 
24 . 4 :3 4 5 6 4 16 10 2 15 20 3 20' 8 8 13 	20 8 - 0 	I 8 18 0 
25. 6 4 12 2 8 1 4 17 18 17 S 12 12 8 1'2 12 	- 0 12 S 8 10 	Ik 
26. IS 1 20 4 20 3 221 22 24 12. 21 10 22 25 20 10 	10 17 22j 17 20 15 1 22 8 
27.  
28.  
- 
32 
01 20 1 • - 0 4 8' - 01 	24 12 - 0 01 	22 
12 	24 
12 :32 I - 0 24 	S 
13 ti 16 1 20 3 28 1i 20 15 	22 17 28 8i 	20 18 23 10 10 8 22 
16 4 20 16 1 171 0 
30.. 1G 1„ 1G' 1 
, 0 10. 24 OS 	-
0 18,  51 	G, 16 0 20 -- 8 
1939 VII 
1. 12 1 	•• 21 1 - 0 20 • 8 " - 0 - 	14 15 20 10 1' - 	I 0 '' 	14 8 20 7 	'1 - 0 	1' 14 	8 
2. 6 3 14 2 14 3 12 251 18 23 20 13 12 17 18 2321 10 10 8 18 22 24 	17 
3.. 16 3 18 5 16 4 12 7 20 33 16 8 - 0 20 8 . 	14 7 12 10 22 8 14 	7 
4. 16 3 18 2 22 1 20 5 24 13 30 5 16 7 10 • 7' 0 121 8 12 15 14 	.5 
5. 24 1 20 2 18 1 14 8 1 i 20 10 28 3 12 811 20 8I 	- 0 10 S 16 S I - 	0 
6. 16 3 18 3 18 3 20 12 18I 12 20 17 18 10.E 	18 17 	18 13 12 8j 10 22 10 	5 
7. 4 4 • 4 .5 4 4 8 17 • 12 25 12 8 - 0 	8 17 	116 7 - 0 8 10 22 	:; 
8. 4 2 6 2 12 1 8 51i 10 12 20 12 12 8 	1.2 8. 	16 8 12' 10 0 20 	13 
9, ] fi 1 16 2 4 1 20 10 20 ] 2 0 20 7 	- 0 j 	- 0 22 10 - 0 12 	3 
10. 16 2 16 3 - 0 16 13.1 16 13I 	16 17 10 13 	16 7 	- 0 161 8 	I 8 8 0 
11. 12 1 6 i 1 4 1 ] G 20 1 ' 6 23 	10 15 12 7 i 	8 18 	12 13 12 10 	'! 8 17 1 12 	10 
12. 32 1 4 2 - 0 8 13" 8 12 	20 10 12 8: 	8 5 	18 17 12 S - 01 20 	13 
13. • 0 20 1 18 2 12 10 20 3 	24 15 16 5 	22 3 	16 18 12 3 . 14 S 16 	25 
14. 12 2 0 - 0 12 8I . 01 	12 15 16 12 112 8 	12 12 16 12 12 13 12 	10 
15, 24 2 	. 18 2 20 2 10 13 I 20 7 	-• 0 12 12 • 	8 17 	12' 5 1 13 	., 8 17 - . 	0 
16. 18 2 	. 18, 2 18 1 - 0 16 10 I 0 24 .5 112 7 	12 10 12 13 12 7 12 	13 
17. 4 I 4 :3 4 :3 1G 7 6 18 	12 17 16 8 6 22 	12 8 16 12 G 15 12 	17 
18. G 3 8 • 2 16 1 16 13 12 17 	20 12 16 8 8 17 	20 20 24 18 12 7 20 	25' 
19. 10 I 1 16 1 16 1 16 10I 0 	10 17 12 10 	16 10 	161 17 12 15 I 16 7 12 	13 
20. 15 • 2 	
~ 
17 1 10 1 14 17 10 101 	10 8 20 15 	10 
~ 
18 	]8 10 16 15 12 81 16 	12 1 
21.' 1 1 110 1 -- 0 10 5 1G ]2 	- 0 10S0 1017 20', S 11. ]0~1 ]Gj 1G 20 	10' 
22. 4 1 6 1 -- 0 .I 0 1 12 20 0 16 7 12 7- 0 
:3 
16 3 12 5 - 	0 
23. G 1 ! 3 1, 'I 16 101 8 27 12 8 16 3 8 10 	12 - 0 0 12 	71 
24. 6 4 S 6 10 i 3 12 25 16 20 18 8 10 15 	17 28 	20 17 0 16 30 20 	.0 
25. 8 ii 4 2 41 3 12 8 6 8 • 0 30 S 	- 0 0 - 51 4. 8 16 	1,2. 
26. 4 3 	I 4 3 2 1 4 3 4 20 H 72 5 S 7 	4 8 	- 0 8 3 6: 27 I -. 	0 
.27. 2 , 2 4 1 - 0 8 17 121 17 ,1 	16 .5 32 8 	10 7 	- 0 - (1 - 0 1 16 	3 
28. - 0 .1 2 32 1 ]GI 17 8 301 	1G 17 111 ti 	8 10 	1:" 8 ]li 10 12 ]S 16,10 
i 	29. 32 
1 
1 6 1 7 1 8 3 16 12 i 	12 8 01 	20 8 	]21 8 20 S -- 0 1 12 	7 
l 30. 14 1 18 2 18 2 2817 2111 23 1' 	28 22 28 h 	20 3 	- 0 - 016 S 2.1 	S 
31. 22 j 3 20. 1 16 2 24 ~ 20 1 4 8 1l 	18 23 20 17 	- 01 	1(l 12 24 12 - 0 i 	0 
1939 VIII 
1. 22 4 22 'I 18 3 'L?' 13 " '?S 17 	20 18 20 13 - 	26' :3 	24 17 20 20 281 10 ' [G 	S 2. 4 3 4 2 8 1 S 17 111 17 	1.11 12 12 8 	- 0 	16~ 20 8 10 10• 17 ffi 	18 
3. 8 1 1 1 . 	- 0 - 6 2,1 17 0 111 2 	20 6 	15 8 14 3 20 7 1R 	10 
i,124 12O 3 20 4 2G1 17 - 0I 	211 15 20 17' 	20 S 	22 12 20 17 1u 17 1 -0 	3 
5. 20 1 18 2' 18 3 16 :3 0 	3. 10 12 3 	10 101 	- 0 10 , 18 0 6' 	S 
6. 30 2 20 2 1 20 1 2.1 12: 4 8 	2-4, 10 16 7 	- 0 0 1'. ~ 	I - 0 S 	7 
7. 8 1 3 2; 6 1 111 10 . S 7 	1(i 8 14 31 0~ 	- 0 0 	I' - 01 0 
8. 8 I1 1•- 0 10 8 8 8 	12 8 - 01 	- 0- 0 - 0 -, u I - 	0 
9. - 0 0 - 0 S 23 	• 13 12. 0 10 7 	1G 8 	18 7 - 0 12. 20 	:x 
10, 181 1 1!5 1 10 1 15 3 16 1:1 	14 7 18 3 	- 0 1 	15 13 18 ., 10' 51 16 	12 
11. 12 I 4 1G 1 1G 4 14 10 1 1S 27, 	1G 1'7 14 12 1 	16 17 	16 17 14l 13 	 i 13 
12. 14 4 15 4 16 2 1(1 10 1213 - 0 12 17 	16 12 	16 12 0 1317 ]I; 	_0 
13. 11i 1 18 2 • - 0 0 22 8 0 10 10 0: 0 12 17 0 0 
I 	14, 6 1 u -- 0 - 0 10 
8 ~ 
2 0 01 0 	- 0 - 0[I G 5 - 	0 
15. i i i I 1 11; 1 16 1 26 7 7 	2.1 S 24 - 	I 	ö 13- 0 - 01 - 0 - 	0 
10.18 1 18 2 20 1 2 0 32~ 10 	1G 10 0 0 	12 S - 04 320 S 
17., 20 	1 1 - 	' 0 - 0 SI 1L '32i ]0' 	- 0 0'32 S 	23 2 - 0 32 7 - 	0 
18 . 2 2 III 1 22 2 .1 ] 3 	'. 20 13 	32 ] 7 •, 1 2 1 nI 	28 S 32 2 - 01. 23 	5 
19. • 20 1 1:1 2 18 3 28 17 	1 24 ~ 12 	3S17 26 S ' 	23 3 '1 	24 8 21) u - 0 21 	 ' 
20. 4 2 30 2 28 2 3225 813 28 18 1 1 7 	- 0 	2.1 8 810 - 0 	~I 26 ; 	10 
21. 31 3 G 1 8 1 4 20 22 SI 	2 8 G 20 	2G 3 0 1 30 261 7 - 0 
22.11 II 1r, 2 ]6 0 0 	24 17 - 0 	- 0'I- 0 -- 01 - 0 	I - 0 
23. 16 I 7 1' 7 25 2 24 S 20 22 0 0 	10 7 	12 8 111 201 16 3 - 0 
24. 301 3 31 1 24 1 16 3 2813 23i S 0 1 	2-1 3 i 	2S 10 32 3 23 8 2)3 7 
i 	25. 4 	I 1 20 I 2 20 1 0 20 7 	, 	:.0 15 - 0 „ 	.1 5 	1.0 8 - 0 7, 7 	, 32 10 
36 OBSERV.YPIONS ON CURRENTS AND WINDS: 3. 	SNIPA\ 
Wind Surface cwrrellt~ -_ Current in 13 in depth 
1 
Current. in 25 In depth 
7 	11 14 11 	1 210 7 h 14 h . 	'21 11 7 	11 	, 14 h 	21 11 7 	11 14 	11 	I 21 h 
1939 VIII I 
26. 12 1 il'' l 0 - 0 4 12N) S 4 8 32 10 	32' 	7 f 15 32 	10 32 5 
27. 24 1 	• 2.2 l - 	0 28 7 30 5 	2S 1 15 28 7 30 10 	2S' 	70 30. 10 2 	8 28 10 
28. 0 - 0 18 	1 -0 1 S 	24'l? - 0 3210 21 	7 '0 321 	12 2(1 7 
29. 22 1 22 t 	122 1 . 	- 0 32I :3 	24 3 - 0 32 3 I. 	- 	- 	0 I 0 32' 	10 • - 0 
30. 0 20 i 	. 20 	1 6 3 . 	- 0 	24 15 -- 0 - 0 	2:. 	13 0 0 22 10 
31. :32 2 '' I .! li 	3 4 17  • 0 	8 13 21 10  4 7 	2S 	7 II 3 - 	0  ?S l 8, 
1939 IX 
1. 0 41 4 'I 	2 32 15 4 10 	--- 3212 4 17 	- 	0 32 10 1 	18 . 0 
2. 8 2 Cl 2L4 I 82 5 30 3 ~ 	70 5 - 0 - 0 	2810 - 0 2 	7 --- 0~ 
3. 2818 26 2 22 	1 1210 20 7 	2410 :32' 7 22 8 	22 	5 32 S 2812 22 7 
4. 28 1 23 2 20 	2 S i 3 22, 7 	2l 23 I 0 	1 24~ :i 	201 	18 0 - -i 	0 24 5 
5. 24 2 - 0 10 	1 4 7 10 13 	8 2 0;I 7 . 	41 	3 - 0 h 	7 0 
8. 4 1• 32 1 
I 
- 	0 0 0 	3 I 0 'LI 3 	12 	7 4 7 : 	0II 01 
7. :30 1 • - 0 20 	1 8 13 32 8 	26 10 35 12 37 10 	28 	8 32~ 10 281 	5 20 7 
8. 20 2 20 2 	• 18 	4 27 25 - 0, 	10 17 • 0 - 0 	201 	25 28 2 -: 	0 20 25 
9., 20 4 20 6I 26 	7 18 3 20 25 	- - 0 201 18 - - 0 211' 	17 
10. 2 6 2 4 2 	3 8 25 32 15 	32 13 4; 17 8 27 	32 	18 4 25 - ' 	0 - 0 
11. 2 4 4 :3 1 ' 3 	5 32 7 32 7 	1 20 11 12 -' 0 1 , 	4 	20 - 0 271 	12 	I 4 17 
12. S 1 	, 20 2 20 	5 :32 7 24. 20 	20 1 32 28 5 111 1O: 	20 	22 --- 0 20 1 	10 20 20 
13.I 
14. 
20 
18 
6 
2 
20 
8 
8 
2 
20 	6 
12 	2 
22 
1613 
27 • 
1123 
-. 	- 
12 
- 
13 
22 
10 
8 
7 
-- 
14 '120 
-- 	• 	- 
1217 
2'1j 13 
17 1.2 	13 •1 
-- 
17 
- 
18 
I 4 2 ". 6 4 	5 l 17 4l 15 	241 5 4 4 
10~ 
4 23 d 0' 15. 12 18 	0 13 
I 
16. 8 1 
:3 
21) 
21 
6 
1 
20 	5 
0 •- 
20 
1 
2 20 
-' 
25 	24 
0 -- 
10 
0 
0 22 
I 
22 	20 	12 22 
32 
'I 
8 
10II12 
20 	25 
15 
20 
- 
17 
17. 24, • 01 - 0 -- 0 	20 	3 0 
18. 30 3 28 3 24 	1 32 10 26' 8 	24 7 0 22 12'I 	24 	7 26 3 22 	8 24 121 
19. -4 1 22 3 22 • 	3 24 12 22 17 	26 13 24 S 20 SI; 	28 	8 24 8 22 	17 - 01 
20. 22 4 22 5 22 	l 22 38 1 24 10 	20 17 22 17 0 	20 	18 20 33 22 	2 10 8 
21. 24 5 28 4 30 	5 24 17 l 32 	321 8 24 17 4 33 	0 22 18 4 	40 - 0 
22, 32 'I 30 1 30 	3 3210 ' 0 	22 8 32 8 S 8 0 0 HO -0 
23. 32 6 30 3 30 	3 3,2 50 4 17 	32 18 32 45 	I 4 25I 	32, 	5 32 42 • 4 	2R 3210 
24. 32 5 32 4 2 	5 2S, 15 	I 4 1S 1 	4 17 24 13 26 237 32 	25 24 23 - 	0 32 17 
25, 1 5 2 5.2 5 (i S 127 32 25 28 3 I 1 12 	4 	8 - 01 1 	51 4 8 
28.. 2 5 4 5 2S 	2 32 17 0 	20 5 - 0 24 7 1 	20 	13 20 S 20 	5 20 12 
27. 26 'I 32 3 2 	2 24. 3 41 27, 	32 10 - 	I 0 2 25 	4 	15 •-. 0 '1 20 32 13 
28. 32 32 3 2 	2 32 3 4 1. 0 321 5 2435 0 01 20; 	15 0 
29. 	• - 0 14 3 11 	.5 16 3 16 15 
23 „ -• 
0 14 51 18 7 	24 	17 
25 	
- 
18, 3 20 	S 25 22 
30. 7 3 4: 6 2. 	7 S. 27; , 8, S 18 8, 8 10 8 	331, 
1039X 
1, 32 Si 30 4 30 	3 32 15' 28 8 1 ' 	22 28 32. 10 24' 15 	22 	42 21 	17 24 30 
151 2. 30 :3 24 2 30 	2 28 13 20 15 	24 8 28 5 20 17 	16 	7 30. 17 20. 	17 
1 
16 
3. 2S 1 18 1 24 	1 10 S 3.1 • 23 1 	24 7 16 10 1 14 20 	20 	8 20 13 1.1 	7 7 1(3; 7 
4. 	I 18 • 1 	I 22 1 24 	1 12 10 - 0 	24 10 12 8 • 0 	26 	S 1S 12 - 	0 - 0• 
5. 32 1 1 	 , 2 2 4 	2 4 2:S 61 12 	10 18 1 18 6 3 	S 	5 32 13 4 	17 S S 
6. 1 2 6 3 4 	4 4 8I 8 32 I 30 12 
201 
121 C, 
73; 	17 - 0 6' 	28 4 321 
7.  
8.  
'1 
2 
2 
3 
°. 
2 
2 
2 
2 	3 
2 	3 
• - 
2 
0 
13 
32 
8 
17 	0 
10 	4 
17 
25 28 
12 
8 
- 
12 
0 	(1 	10 
7 	8, 	13- 
21 
24 
11 
8 
	
4 	10 
12'! 	R 
0 
8 
10 
17 
9, 4 2 01 1 10 10 12 33 12 0 12I 6 	28' 	10 - 0' 14 	12 28 7. 
10, 12 1 	111 2 16 	1 16 3 20 12 	'-2 5 0 0 ' 	- 	0 25 7 24 	10 - 01 
I, 	11, 20 1 18 3 16 - 	3 22 7 22 
I 
20 	24 8 22 7 ' 20 17 i 	201 	5 16 10 20 	17 12 13 
12. 18 2 14 2 10 	2 6 S 16 20 	10 S 161 :1 121 131 	- 	0 12 2 llil 	5 - 0 
13, 
14. 
12 
10 
3 
2 	• 
12 
8 
3 
1 
12 	2 
S 	'2 8 
0 
13 
12 
l 
10 	14 
20 	16 
17 
S 
20 
- 
17 
0 
12. 
32' 
10. 	- 	0 
1:3 	1 31 	10 
22; 
10 
12 
5 
22 	18 
101 	1'3 
- 
12 
11 
8 
2: 1 12 17 16 8 18 0 0 15. 10 8 2 10 16 I 	16 12 20 - 0 	14 1 	10 6I • -• 
16. 6 1 2 1 2 30 	1 12 18 12 8 I - 0 26. 18 20 8 	• 	0 • - 0 22 	1:3 - 	• 0 
17. 28 
26 
I. 
2 
28 
'28 
2 
1 
30 	4 
28 	3 
281 
22 
1:3I 
3 
- 0 i 32 
i I~ 	24 
45 
32 30 
0 
32 
. 	34 
1 	32 
8 	3240 
2 0 - 
20 
20 
13 
27 
22 	18 
0 -- 
32 I 
- 	- 
37 
0 18, 
19. 25 8 24 3 22 	3 32 21 
L8~ 
24 27il 	22 17 32 25 24 10 	20 1 	22 32 20 22 	23 20 13 
20. 22 3 24 1 4 	2 217i 4 3 1 1 	4I 13 2315 4 3 	525 20 7 • 0 812 
21. 20 1 	' 22 3 22 	3 24 13 1 22 18 1 	22 17 22 12 22 17 	27 I 	23 201 13 20 	13 24 23 
22.1 22 3 22 1 1S 	2 20 8 8 15' 	20 17 - 0 8 7 	18 	15 •• 0 -~ 	0 16 13 
23. 18 2 18 3 18 	3 24 7 18 10 	10 12 261 10 92 8 	- 	0 1 8 8 201 	20 - 0 
24. 18 si 20 1. 26 	1 24 7 12 101 	- 0 8 12 12 s 	32 	15 8 8 12 	12 32 13 
25, 24 1 22 1 26 	1 22 Si 22 12 	'L01 10 22 7 20 10 	20 	10 • I 0 1~. 	15 20 8 
26. 32 1 26• 1 28 	1 16 312 2' 	2G 10 • I 0 - 0 	24 	7 22 2 0 21 5 
27. 2 2 32 1 32 	1 ;14S 4 3 	2' 7 '1k2 • 0 	4 	7 32 8 0 8 13 
• 28. 21 222 : 30 	2 32 17 14 S 	29 17 28! 13 - 0 	32 	5 
2 
*13 2'3 	10 0 
29. 32 3 2 3 2 	4 112 1 13 	2 12 •1' 7 0 	2 	13 41 S 812 2 10 
30 1 2,2 3 24 	2 21 8 20 
~ 
30 	! 	22~ 17 2 2 12 23 	24 	15 0 12 	42 24 13 30,~ 
31. 30 2  30 : 2 30 1 	1 41 18 •1 15 	' 	4 10 4 7 - 0 	-I 	0 0 - 	0 - 	. 0 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 3. SNIPAN 	 37 
e . 
7 h 
VVind 
1-1 	h 	!I 'LL 	iI 
Suriace current 
7 h 	11 1i 	37 	h 
Ourrcnt in 1:3 m depth 
7 h 	11 h 	21 h 
Current in 25 m depth 
7h 	14 h 	21 h 
1939 XI 
1. 2S I 0 I - 	0 4 	8 8 2 6' 7 - 0 	-: 0 - 0 -- 0 20 	5 - 	0 
2. - 0 24 1 22 	2 32, 	5 0 24 13 32 5 	2.. 7 - 0 02 7 24 	3'1 20 	31 
3. 16 3 16 3 	I 20 	3 2020 0 24 10 0 	1 I 5 20 7 0 20 	7 I -. 	0 
4. 20 :3 " 20 3 	I- 16 	5 20 	10 211 15i 16 25 121 S 	20 J 2 10. :33 -1 0 2(J 	R .' 20 	IS 
5. 14 4 14 4 14 	4 16 	25 10 20 i 1L 17 1112 1010 121 25 12 10 12 	5 12 	:351 
6. 14 3 ~ 14 4 	1 14 	3 12' 	25 10 25: 12 L 12 20 15 12, 13 14 	25 16 
7. 14 	I :3 -3 1 22 	1 11 	17 7 0 101 13 	20 23 0 h 7' 20 	17 10 	7 
8. 1S' 3 i 18- :3 161 	41 1710 
2011 
20 23.11 J5 • 0 	20 17 10 8 l 0 2011 16 	7 
9. 14 :3 22 1 4 l 20 ' 	:3 12 	25 2110 0 16 17 	2122 lo 161 S 21 	8 410 
10. 19 3 201 2 24 	2 *201 	S 20 7 0 1013 24 8 3015 11'x . 7 0 32 	12 
11. 22 .1 21 6 22 	5 • 0 21 23 	l 22 10 2010 32 28 32 7 0 32 	8 32 	e 
12. 18 2 16 7 26 	7 17 	7 0 -- - 0 - 	- - 
13. `LS 7 ?8 ~ S 26 	8 - - - - - -! 
14. 24 6 22 2 10 	G 2227 241 18 10p25 2117 210 102.1 24 18 26 	20 20 	171 
15. 20 1 14 3 10 	7 • 0 16 28 -. - 10 3 	11ä 33 - - 32 2 1 
121 	5 
: 
- 
16. 16 1 4 I8 2 16 I 	2 4 	7 12 18 h 8 4 12 	-- 0 0 4 13 •: 	18 	5 01 
17. 1 10 l . - 0 	 ! S2 	2 105 
~ 
16 8 321 10 8 3 	165 2°- 8 8 210 7 - 	01 
18. 32 4 :32 4 32 	4 4 	7.7. 015 32 13 d 25 	0:10 1 	h 17 32 20 0 4 	h 
19. 32 4 	' 2 032 5 32 	17 42. 32 :30 413 41 27 3233 2010 4 1 13 32 	12' 
20.30 4 30 5!1 28 	2 322:3 30 8 32 13 32 25 	2r 17 2A 5 32I 33 2013 28 
21:12 2 	; 20 1:18 2 0 1,8 :.0 16 12 20 5 	1020 11S 20, S 1012 20 	20 
22. 16 4 16 7 18 	6 2017 1042 2013 - 	• - 1637 2011S 16 	33 
23. 16 8 18 S 18 	4 S 15 - 	I •1 27 - - - 	-- 6 	:30 
24. 16 S 10 0 14 	8 - - - 
25. 1! 8 14 6 14 	6 14 20 12 25 - 	141 10 12 25 121 	42 12 	3:3 
26. 14 6. 14 7( 12 	7 14~ 	12 - --~ 16 l'; 	- - - 111 20 
27. 10 S • 10 
1 
G 10 	5 4145 l225 - 	4l 25 121 30 1 1 	3S 	, 12 : 	33 
28. 14 2 16 2 10 	I 10 	13 -- 0 22 2 14 20 	5 12 0 1.1 17 • 0 -- 	0 
29. 28 228 3 26 	2 S17 2410 3017 12 8 	20 27 321 8 1.110 20 	18 - 	0 
30. 22 Ij: 16 21 18 	1 4 	1 3 20 10 20 2 - 0 	: 	16, 23 201 13 - 0 181 	13 20 	17 
1939 XII 
l 	1. 32 	' 
• 
4 2 ' 3 2 	3 433 4' 25 " 0 112 6 27 8 8 450 6 	10 1 32 
I 	2. 2 2 10 1 lI 	1 4 	13 12 23 20 12 I 0 	16 18 20 18 0 16 	20 • 14 	8 
3. 14 3 12 3 10 	3 12 	2 16 20,E 14 8 I 0 	16 15 - 0 16 3 16 	32 - 	0: 
4. 10l 2 !) 3 8 	2 4 	S 12 12' 16 23 S: 7 	18 13 16 10 8: 15 1S 	8 16 	1! 
5. 8 	- I 10 ; 1 10 	1 1411 	1011 16 12 1:1 12 12~ 7 	20 10 12 5 1-1 i 20 	10 l 	O 
6. 8  i, 6 I ° 4 	3 81 	8 12 15'1 4 3 h: 7 	10 513 3 - 0- 0 0_ 
7. 32 3 32. II 28 	1 S 	7 32 7 jj 4 7 4, 5 	16 5 0 4 10 j 	1d 	3 - 	0 
8. - 0 301 128 1 - 	0 4 3 - 5 3 0 	-- 0 G -- 0:- 0 11 0 
9. 32 2 12 1 i 12 	2 5 	13 20 23 " - 0 0 	20 16 - 0 - 0 :1 	20 	12 - 	0 
10. 16 3 22 l 3 20 	4 0 22 17 24 7 161 13 	24 8 24 17 21' 10 7 28 	3 
11. 20 1 5 211 5 • 30 	1 20 	12:: 20 :3 2 13 20 17 0 2 20 20! 17 l4 	5 4 	23 
12. -- 0 22 1 22 	1 - 	0 8 5 32 10 1218 1413 - 0 1213 1213 32 	3 
13. 22 1 20 2 20 ! 	3 8' 	17 	' 24 33 - 0 4 10 	8 5 - 0 4 7 12 	8 10 	12 
14. 18 3 18 3 20 I 	3 4 	10 - 0 4 3 0 	22 12 - 0 32 15 1818 - 	0 
15. 24 	1 2 21 1 26 	1 • - 0 12 8 - 0 12 3 	12 :3 14 11 - 0 
	
2 	13 1 	  14 	7 
16. 24 	I 1 24 I 22 	4 ! 	0 26 . 17 22 18 -- 0 	- 0 22 10 12 13 0 16 	10 
17. 201 1 20 5 20 	5 28 	5 2023 0 24 5 	2813 24~I 8 2512 ~ 	23 	7, - 	0 
18. 20 0 22 5 24 	4 20~ 	15 221 8 -- 0 20 8 	30 S 12' 10 - 0 - 	0 - 	0 
19. 24 5 26 2 32 	3 24. 	20 :32.101 S 7 28 18 	32 10 117 28 101 32 	23 
16 	sI 
6 	8. 
20. 6 3 = 2 32 	5 6 	20 1 3 32 13 li 12 	16 13 l 3 S 18 - 	0 
1 	21. 26 : 1 16 : 8 22 	8 0 20 47 	• 25 5 	20 47 -1 - 0 20. 	42 i - 
22. 28 j 8 28 8 30 	3 - 4 13 - 4 22 - • - 4 	2 
23. 30 : 5 - - , - 32, 	22 - .. - - 2810 - - - 2810 - 
4. Storkallegrund 62°40'N 20°39'E 
DJbscrvel': Åke Fahlel' 
\Vind 
7 	h 	14 	h 	21 	11 
Surface current 
7 	Ib 	14 	Ii 	21 	Ii 
b 	 AVind 
7 	Ii 	11 h 	21 	I) 
Surfare current 
7 	II 	1-1 	11 	• 	21 	II 
1939V I 1939 V 
2. 	- 	 - 7. 	- 	2 	3 	2 	4 32 	3 	32 	1:1! 
3. 	. - 	. 	- 	
_ 
8. 	4. 	1 	32 	2I 	2 	:3 32 	21 	- - 	0 	32 	10j 
4. 	. - 9.1 	2 	1 	32' 	2 I 	32 	2 32 	5 	32 	7 	32 	I0 
5. - 	- -1 	- - ! 	. - 10.1 	81 	1 	' 	321 	1 41 	1 -~ 	0 ,. 	32 	3 	_ 	01 
38 	OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 4. STORICALLCGRUND 
1'iI1(1 	 SlIi:C( cwreilt. 	 \\•iud 	 Surface current
: 7 Il !' 1 l h 	21 11 	7 Il ' 14 h 	21 1, 	 7 h I 14 h; 21h 	7 11 .I 14 h I 21 Ii 
1939 V 
11. 	8 1 	32 1 321 1 0 1' 	32 3 
12. 	2 1 	32 1 2, 4 -• 0 	32 2 	:32 
13. 	32 3 	.32 '3 32 '2 32 7 	32 7 	32' 
14. 	18 1 	18 1 24 1 0 I 	20 3 
15. 	22 1 	24 1 • 0 - 0 	24 2 
16. 	30 1 	- 0 24 2 0 01, 	28 
17. 	32 3 	24 1 26 1 32 :3I 	32 3 	24 
18. 	- 0 	30 1 4 3. 0 1 32 2 
19. 	•1 3 	16 2 12 1 • 0 	20 3. 
20. 	12 3 	10 1 20 1 16 5 01 	20. 
1939 VI 
1. 28 	G • 22 	2 20 	2 32 13 " :32' - ° 28 
2. 26 4 22 1 28 4 28 3 32 3I 32 
3. 32 5 26 2 22 3 3.2 10 32 7 32 
4. 32 1 32 1 - 0 32 21 33 10 32 
5. 16 	3 	10 	2 	20 	4 	l 01 23 	2 I 28 
6. 28 5 22 3 20 	2 32 5 32 	711 -- 
7. 18 	5 	24: 7 	22 	8 11S 	7 10 	511 28 
8. 26 3 ].e., 'L 10 2 32 13 32 3 32 
9. 30 3 2 228 3 32 13 32 2 28 
10. 18 5 1G 3 22 2 20 8 16 51 
11. 18 2 16 I 	14 	1 16i 	2 	8 21 	16 
12. 16 3 16 3 	12 	3 161 	10 	1 (3 1 3 	111 
13.• 16 3 16 2 	16 	1 16 	7 0 	- 
14. 8 1 32 1 	- 	0 - 	01 	32 51 	12 
15. 20 1 18 1 	14 1 	1 I - 	I) 	32 S i l 	20 
16. 14 2 14 3 	16 	2 20 	2 , 	20 8 	16 
17. 12 1 32 1 	ii 	1 - 	DI 	- 0 I 	:1 
18. K ai 1 30 1 	-. 	0 8 	3I 	4 .5 	8 
19. 
I 	20. 
K' 
16! 
1 
1 
.1 
2},' 
1 	- 	0 
1 	- 	0 
8 	2 	4 
21 	i 
7 	1 
01i 
21. 1i 2 211 2 	28 	3 16 	10 	32 3 	32 
22. :321 4 2' 5 	32 	2 :32 	13 	4 15 	32 
23, 32 1 321 2 	2 	1 331 	1:3' 	32 13 1 
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28 	8 28 '.1 	30 	7 28 8 28 5 30 5 20 10 28, 	3 30 3 
3 	28 3 32 1 32. 	7 	 ' 2 12 j 	0 30 0 32 11 4 2 30 12 32 	10 4 
1 
1 	16 2 18 3 - 	0 1 	3 0 313 2 d :1 0 31l 5 4~ 3 12 	2 
2 0 10 2 30 	530 I 	21 	8 30 9 30 d 1 	0 3(1, 10 30 4 2]11. 
1939 V 
26. 2 
27. 21 
28. 30 
29. 20 
30. 21 
1, 2 2 	1 3 30 1 28 12 4 8 ' 0 1 11 1 8 -' 	0 
2. 20 3 	16 '3 29 1 20 7 - 0 30i 15 20~ 6 0 201 	12 
3. 28 f 	;0 6 31 4 ?0 17 32 17 0 31) 17 2 2 0 
4. 29 3 	'39 2 6 1 261 8 28 10 - 0 20 4 28 9• I 	0 
5. 1'L •- 11 4 16 4 1'L 2 12 7 16 2 - 0 7 2~ 7 - 	0 
6.1 0 
7. 1 2 	2 2 32 :3 - 0 24 3 24 3 (1 20 3 • I 	0 
8. 4 2 	6 2 4 2 0 0 10 6 0 - 	l 0 In 	3 
9. 4 1 	'7 2 6 2 16 11 12 13 12 10 16 10 13 12 13 	7 
10. 7' 2 	- 0 14 1 . 	I 0, 0, 1 0 0 - 0 • 0 
11. 15 2 	16 	; 1 6 1 . 0 281 4 8 l - 0 • 0 8 	2 
12., 30 2 	30 2 0 30 S 30' 7 24 3 30 1. 4 50 4 24 	3 
13. 32 1 	32 . 2 10 2 0 -i 	i 2 - 0 24 3 - 	I 0 - 	0 
14. 23 1 	- 0 8 1 22 5 0 	', 0 3 22 .5 -- 0 , . 	0 
15.• 6 1 	4• 2 4 2 32 44 -1 4 5 32 3 - 0 4 
16. 1 2 	32 2 - 0 32j 6 28 2 0 32 3 28 2 22 	3 
17. 20 :3 	28 2 • - 0 2 A 28 1 '34 (i '2 0 28 4 20 	5 
18 8 
i 
1 	12 3 8 	I 1 • 0 12 8 0 -- 0 12 4 0 
121 	8 19. 0 	8 2 14 2- 0 4 2 12 10 0 - 0 
20. - 1 0 	26 2 18 1 - 0 20' 7 18 8 - 0 26 7 18 	8 
21. 20 2 	14 0 24 8 20' 8 24j 4 24 7 20' 7 - 	0 
22. - 0 	(3 1 4 1 :30 5 - 0 -• 0 I'D 2 - 0 0 
23. 4 1 	•- 0 6 1 32 ¢ 0 6 (i 32 3- 0 0 
24. 32 1 	32 2 2 i 1 2 3 12 4 8 4 0 121 2 8 	2 
25. 0 1 	3 2 --- 	I 0 -- 0 14 2 28 7 • 0 0 '-SI 	4 
26. --- 0 	22 1 1 2v 1 '24 5 30 5 30 a 24' 2 30 2 30 	7 
27. 29 1 	30 2 28 3 28 5 4 15 28 12 28F 1 4 13 28 	7 
28.30 5 	30 0 31 5 3O 15 30 21 28 S 3013 3021 28~ 	4 
29. 30 6 	30 3 16 1 10 20 2ri 7 20 17 18 17 28 d 20 	15 
30. 20 2 	26 1 17 2 28 75 6 6 16 21 21. 15 0 3 16 	17 
31. 16 3 	50 1 0 18 21 10 • 7 12 12 18, 15 10 5. 121 	7 
4' 	10 4 8 - 0 
20 	5 - 0 28 10 
:-U1 	17 2 21 0 
. 	0 28' 8 - 0 
0 12 5 0 
0 0 0 7 
_ 	0 20I :3 0 
(I 0 - 0 
161 	7 12 10 12 4 
- 	0 - 0 12 2 ' 
1,8 	3 - 0 8 2 
0 28. 2 2.1 2 
24 	5 -' 0 0 
22 	6 0 - of 
32 	2 - 0 4 2 
0 26 '2 22 Ii 
2 	8' 28 20 41 
- 	0 0 - 01 
. 	0 0 12 
0; 28 fl 18 11 
24 	6 20 5 .- 0 
0 11 0 
:32 	3 0 - • 0 
0' - t - 0 
18 	31 U 28 2 
0 - 	I 0 28 0 
281 	'I I 4 13 28 5 
301 	12 30 21 0I 
281 	15 28: 2 20 ISi 
2S, 	15 -1 0 16 17 
l8•, 	15 10, 'I 12 . 5 
6 	8 31' 11 	21 5 	6 	8 
4 5 	, 0 0 8I :3 
0 - 0 10, 71_ 0 
2 5 4 G 2 4 2 4 
- 0 30 2 - 0 , - 0 
0 
0 
4 5 
- 	0 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 6. STORBROTTEN 	45 
d 	 AVind 
7 h 	14 h 	21 h 
1, 16 	1 	151 	2 - 8 	2 
2. 14 ; 3 	14. 	4 	20 	2 
3. 20' 3 12. 2 14 :3 
4. 201 :3 14 1 	0 
5. 0' 15 - 2 	14 	2 
6. 1 	18 2 	14 2 	18 1 	2 
7. 10 	, 2 	18 2 	20 2 
8. 20 . 3 I 	15 3 	14 3 
9, 
10. 
16 
I 	18 
2 	16 
3 	15 
2 	10 
4 	14 
3 
3 
11, 10 1 0 	32 3 
12. 28 4 	27 I 3 	18 ' 1 
13.  
14.  
- 
10 
0 	-- 1 
:3 	20 
0 	10 
3 	10 
3 
2 
15. 19 2 1 	14 1 	16 1 1 
16, 8 2, 	5 	I 2 	G 3 
17. 8 2 	7 2 	8 4 
18, 20 3 	14 3 	14 3 
19. 21 2 . 10 2 	16 3 
20. 18 214 3 	15 2 
21. - 0 4 1 7 1 
22. 8 2 6 3 15 2 
23, 8 2 10 3 10 3 
24. 17 4 14 4 13 3 
25. 14 1 3 2 4 3 
26. 2 3 2 3 32 3 
27. 32 3 30 3 28 ' 
28. 
29. 
28 	3 27 	2 127 	1 
- - 
30. - 	- • . - 	- 
31. - - - 
Surface current 
7 	Ii 	14 	h 	. 	21 	h 
Current in 15 nl depth 
7 11 	14 	h 	21 	Ii 
Current in 30 ni depth l 
1 7 h 	• 	14 h 	21 h 
1939 VII 
G 6 32' 	3 4 2 G' 3 	- 	I 0 	4 2 GI 2'' . 	0• 6 2 
16 13 22 	12 24 0 16 7 	22 10 	24 7 16 4 22 	9 21 5 
20 8 - 	0 1 G 21 20 6 0 I 	16 17 20 1 0 14 12 
32 8 0 - 0 32 7 	- 01 	10 32 6 - 	0 	1 G 2 
G 4 0 0 - 0 	- 0 	G 2 0 0 6 3 
2 6 161 	10 :32 12 2 6 	16 5 	32 7 2 G 10 	3 32 5 
28 74 8 28 8 28 3 	 , 	4 028 4 i0 6 	5 -' 0 
28, 12 14 	12 26• 17 28 :3 	14' 8 	26 10 • 0 11 	5 26 5 
241 6 8 	5 24 6 24 3 	81 3 	24 3 - 0 1 • 8 	3 0 
-II 0: 10 	17 28 12 - 01 	1G' l01 	26' 8 - 0 10 	3 20 6 
0' 6 	o32 G -- 0 	6 012 3 0 410 0 , 
G 5; 28 	11 20 8 4 4 	26 7 	20 9 32 3 24 	4 20 101 
6 5 20 	10 12 5 6 220 4 	12 2 0 0 - 0 
32 14 241 	16 1 6• 21 32 131 	26 10 	6 15 32 12 26 	4 G 12 
28 17 14 	13 32 15 28 7 	14: 8: 	32 7 - 0 12 	4 0 
0 4~ 	21 0 - 01 	4 17 0 - 0 4 	13 16 3 
12 0 61 	21 16 21 12 G 	6 
I • 
12 	10 21 10 4 4 	6 10 15 
32 
201 
14 16 	101 24 13 32 12 	10 9 	24 8 32 10 16 	9. 24 0, 
' 7 4 	11 20 13 20 3 j 	4 11 	20 3 - 0 i1 4 	10 1 - 0 
30 13 j 26 	13 , 12 4 8 8 . 	26 7 	- 0 8 3 . 26 	3 - 0 
4 9 ' 	0 G 7 4 7 	HO 6 7 2 5, 0 6 7 
4 8. 10 	15 - 0 4 6 	10! 12: 0 4 4 10 	Iii -- 0 
10 9' 10 	15 1 0 16 7 	10 9 	• 0 14 5 10 	3 - 0 
-- 0' 20 	14 - 	, 0 - 020 5 	- 0 30 2 	, - 	Oi 4 4 
-- 0 4 	13 4 10 - 0 	4' 13 	4 9 
4J 
4 4 	13, 4 7 
2 111 4 	15 4 3 2 9 	4' 12 	4 3 21 9 4 	10' 4 3 
30 	13 4 30 1 0 1 	_8 2 2' 5 - 0 
30 6 
- 8 I 0I 0 30 	10 ,' -
1939 VIII 
1. - ---• 	- 
2. - I - 	-- -- 	- -  
3. - --- - 
4. - - 	- 
5. -- - - 	- 
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11, 
I 12. 
13.  
14.  
15.  
18. - - • - 	-- 	- 
17.  - - - - 	- 	- 
18.  - - - -- 	- 	- 
19.  - _- - .. 	il: 	3 
20.  18 2 14 2 	16 	2 
21, , 8 3 41 1 	8, 	2 
22, - 0 --I 0! 	14 	3 
23. 10 3 10, 4 	10 2 
24. 32 2 32 2 	4 2 
25. 8 2 C 3 	8 1 
26. - 0 4 1 	10 	I 
27. ' 
28 
- 
8 
0 
2 
4 
8 
.' ~ 	- . 	0 
2 	-- 	0 
29.  Q 2 12 2 	28 	1 
30.  8 3 9 :3 	7 	3 
31. - 0 - 0 	3, 	2 
1. I 32 	2 : 32 1 1 	32 	4 
2. G 	:3 	3 	3 	2 I 	2 
3, 30 1 12 1 16 2 
4. 24 2 28 2 31 2 
I 5. 20 2 22 2 22 3 
16 5 
"' 6 181 I2 	• 4 8 
32 13 16 7 G 7 
28 6 6 11 22. 13 
16 2 16 8 22 8 
4 15 8 8 - 0 
10 2 8 7 	. $ 2 
0 4 9 121 I 
4 6 2 3 8' 
4 6 R ; • . 0 
18 4 8 5 20 9 
10 11 10 4 8 
4 5 6 5 
101 
0 S 
1939 
32 5 6 8 32 15 
12 4 4 7 4 2 
8 21 0 0 
4 7 2 G 4 8 
28 5 -I 0 1,30 5 
0 
2 8 , - 	0 	4 10 
32 12 1 16 5• 6 7 
28 	5 ,I 6 	5 22 	5 
0 20 3 22 4 
4 15 8 10' 	0 
. 0  8 7 - 0 
. 0 4 9 101 4 
4 5 2 3 4' 3 
4 6 - 0 • - 0 
- 0 	2 	GI: 20 7 
10 	8 0 1 10 	G 
4 4 : 8 5 2 7 
IX 
32 5 
0 
$I 5 
0 
21 11 : 	' 0 	4:11 
32 11 .-; 	0 6' 	7 
28 3. G 	4 • - 	0 
- 0 -- 	0 22 	2 
4 17 8 	12 1 . 	- 	0 
0 8 	6 '- 	0 
12 2 4 	9' 8 	3I 
4 5 2 	3- 4 	3 
4 61' - 	0. - 	o' 
- 01 2 	6 20 	5 
10 7• - 	0 8 4 
4 4, 8 	6 2 G 
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Wiiid 	 SurOice current 	Current in 15 iu depth Current iu 30 in depth 
7h 1 1411 ! 21 1 	7h ! 1411 	21h 	7h 	1411 	21 Ii 	7h 	11 Ii 21 Ii 
1939 IX 
6. 22 3 	25 2.24 	1 20 2 	i 	2 5_ 0 -• 0 2 3 	-'0 - 0 2 2 4 
7. 	, 27 1 	28 2 • - I 	0 10 ~ 5 130 8 - 0 10 2 30  G 	-- 0 - 0 32 4 - 
8, 	• 20 1 	16 2 	20 	4 0 	16 11 24 8 -! 0 • 1G 9 	24 7 - 0 16 6 24 
9. 20 6 	20 5 	28 	3 20 12 	20. 17 2 12 20: 10 20 15 	2 10 22 0 20 13 32 
10. , 26 6 	28 5 	4 	:3 2 15 	4 3 16 9 2 10 4; 3 	16 7 2 8 	I 4 4 16 
11.; 4 4 •I 	2 4 	4 	5 14 3 	32 7 2. 12 • 0 32 3 	2 10 - 0 -- 0 4 
12.. 2 5 	32 3 	- 	0 - 0 	4 7 --!o 0 32 7 0 0 30 f, 10 
13. 20 3 	16 3 	16 	4 20 12 	10 6 Si1 6 20 10 16 3 	18 5 22 9 16 2 16 
14, 10 4 	' 	20 1 	23 	1 10 17 	26' 5 	' 32 15 8 17 0 	32 12 8 21 -- 0 32 
15. 32 3 	31 3 	4 	. 5 8' 0 	4'I 6 4 13 8 10 4 3 	4 12 8 12 0 4 
16. 6 '• 	4 	U 2 	- 	0 •- 0 	6 0 8 2 1 0 6 5- 0 16 4 0 - 
17. 20 2.20 2 	32 	1 - 0 	-- 0 4 15 0 0 	1 	4 12 - 0 0 4 
18. 4 2 	32 3 	31 	2 4 15 	2 t1 4 7 410: 2 12 	4 5 4 8 2 7 •1 
19. 27 1 	30 2 	24 	1 30 6 	2 5 -- 0 30 5 2 2 0 30 3 - 0 -  
20. 22 1 	18 3 	20 	3 6 4 	- 0 4~ 4 - 0 0 0 - 0-- 0- 
21. 23 4 	31 5 	32 	5 ' 0 	32 17 32 12 -- 0 32 13 	2 11 - 0 32 12 2 
22. :31 4 	30 4 	• 	20 ' 	3 32 8 	28 8 26 7 32 5 24 7 	26 li - 0 24 5 26 
23. 28 7 	30 0 	32 	7 30 28 	32 42 22 7 30 28 32 56 	20 9 30 28 32 83 18 
24. 16 2 	30 5 	• 	2 	4 20 14 	32 12 2 7 20 15 32 10! 	2 6 20 15 32 10 2 
25. 32 5 	2 3 	-1 	4 32 8, 	- 0 4 5 30 5 0 0 28 4 12 2 -- 
26. 4 3 1 	1 :3 	4 	5 2 532 5 32 7 - 0 32 3 	- 0 -P0 0 
27, '26 :3 	24 6 	28 	4 20 9 	24 28 30 24 20 4 • 24 28 	30 17 0 24 28 30 
28. 7 I 	1 	6 2 	12 	1 26 7 	20 3 16 13 20 3 ' 20 4, 	16 13 20 2 20 5 16 
29. 8 2 	22 1 	20 	3 16 10 	20 17 22 10 16 11 20 17 	22 9 16 13 20 17 24 
30. 18 . 	31 	30 4 	30 	7 28 9. 	28 15 :32 42 48 S 28 8 	32 28 28 8 28 7 . 	32 
1939 X 
1, 32 7 	• 28 	fi 28 4 28 	10 261 	15 ' 	28' 	11 28 5 20 	14. 28 	it - 1 0 	24 13 25 12 
2. 24 3 	• 32 	2 21 1 28 	10 0 0 25 7 •- 	0 - • 	0 28• 6 U - 0 
3. 28 2. 2e 	2 28 3 28 	5 • 0 	0 2S 2 1 	0 	1 - 	0 - 0- 0 -- 0 
4. 26 :3 28 	3 28 2 20 	5 - 	0 	16 	:3 -- 0 - 	0 16 	3 - 0 	• U 16 4 
5. 30 
I 
4 32 	4 2 4 - 	0 0 	12 	8- 0 12 	2 	I 
i 
12 	8 0 	12 4 12 7 
6. 4 , 	31 2 	•1 4 5 81 	12 8 	14 	1 	13 4 9 12 	10 S' 	10 12 8 	12 S S 10 
7. 2 4 24 G 4 - 0 14 7 	- 0 -• 0 14 3 0 0 0  0 
8. 6 3 10 2 8 2 8 8' - 0 	4 8 8 4 0 8 5 8 :3 0 8 5 
9. 8 2 8 3 12 2 16 7 12 6 0 16 3 12 3 0 - 0 0 0 
10. 	l a 3 12 :3 10 :3 10 7 10 4 	12. 5 8 8 10 4 121 5 8 :3 10~ 3 12i 5' 
11. 12 3 1'L 3 10 3 12' :3 12 7 	10 12 3 12 5 10 5 12 2 14 4 10 6. 
12. 10 :3. 1'3 3 12 5 121 2 12 6 	12 5 - 0 20 5 12 4 - 0 20 5 12 4 
13. 12 1 10 4 10 4 12 4 10 0 	8 7 12 2 10 7 8. 6 - 0 10 10 6 
14. 10 3 12 3 10 '3 4' 5~ 16 2 	12 :S 4 4 - 0 - 0 4 9 0' 0 
15. 1 8 3 (3 5 8 5. - 012 5 8 2 20 3 12 2 - 0 20  
16. 1 4 3 32 2 4 2 32 7 32 0 	12 2 32 :3 32 4 - 0 32 2 4 3 - 0 
17. 
13.30 
'0 3 
2 
27 
20 
4 
3 
30 
30 
4 
4 
- 01 
2' 
26 
20 
S;2 
13 	32 
4 
21 
0 
0' 
26 
20 
9 
12 
- 	I 
32 
0 
13 
- 
- 
0 
0 
20 
2010 
! 
32~ 
0 
7 
19, 
20.1 
28 
21 
4 
3: 
24 
25i 2 
332 
28 
3 
2 
24 1 
28• 
201 
C. 
15~, 
24 
26 
32213 
G 	241 2 
28 
22 8 
72.1 
26 
9 
6 
22~ 
- 	• 
13 
0 
- 
22: 
0 
7 
2210 
2G 5 
20 i 
- 
12 
0 
21, 2 2 - 0 20 2 - 0 20 9 	20i 13 - 0 201 9 20 12 - 0 20 9 20 ! 10 
22. 22 3 191 3 19 4 24 7 28 2- 0 24 023 3 - 0 24 0 28 3- 0 
123. 18 . 5 13 4 20 6 20 15 2( 12 1 	20 11 20 12 22 10 201 7 18 9 22 0 18 4 
24. 11) 4 18 :3 20 2 - 0 - 0 	4 4 0 - 0 4 3 - 0 0 4 2 
25. 30 3 24 1 :3 	1 24 3 321 4 - 0 , 	24 9 32 2 - 0 24, 9 - 0 0 1 24 3 
26, 22 2 24 2 26 1 24! 5 2, 3 	12 2 24 4 - 0 - 0 21 3 - 0 -- 0 
27.1 4 :3 41 41 2 5 -' 0 4 10 	6 12 - 0 4 10 6 10 - 0 4 9 f, ,+ I 
28, 2 5. 2 4 2 3 013 - 0 	22 6 GI 7 - 0 22 G 0 3 20 5 22  G 
29. 2 4 4 4 2 5 4 9 G 7 	G 5 4 6 6 3 6 2 4 3 - 0 - 01 
30. 4 :3 32 2. 32 2 • 0 2011 8 	24 8 - 0 20 7 24 7 - 0 20 7 24 5 
31. 24 2 32 3 32 3 281 `9 - 023 2 23 7 - 0 0 30 5 - 0 - 01 
1939 XI 
1.. •1 I 	:31 8 2 	12 2 - 0 0 0 	5 	- 0 0 	6 4 	- 0 - 0 11 Sj 	3 
2. 8 2 10 2 	13 1 10 3 	- 0 - 0 	- 0 -- 0 	- 0 0 0 4 	2 
3. - 0 20 2 	-- 0 - 0 	20 G - 	0 	- 0 10 1 	- 0 	1611 
- 
0 
2 161 5 33 	3 
4. 14 2 10 3 	13 • 4 if 7 2p13 	16 2 10 7 0 0 - 	0 
5, 14 4 14 5 	13 5 20 
4 	18~ 
8 	18 7 111'1 	13 	22 7 10 5 	10 10 	22• 6 
18~ 
16 5, 10 	91 
8, 12 4 15 4 	10 3 ]2 17 	16 51 10` 	4 	12 8 10 9 	11'. 2 	-I 0 14 7 - 	0, 
7. 
8. 
18 
20 
4 
3 
20 
16 
.1120 
4. 	16 
4 
7 
18 
• 
	
12 	22 
0 	18 1 
7 
7 
0 	18 
161 21 	- 
7 
0 
22 
10 
3 
3 	10 
0 	18 
21 	- 
5 
0 
0 
0 
- 	0 
16' 	161 
9. 19 4 17 3 . 	18 3 28 9 0 118 	12 	28 0 	18 10 	28 5 
_- 
0 	! 18 	8 
10. 21 4 20 4 	22 3 20 5, 	22 6 24; 	4 	20 5 22 3 	21. 2 	22 5 0 0 
OBSERVATIONS ON -CURRENTS AND \VINDS: G. STORBROTTEN 	47 
ty 	 Wilt 	 $11rfaee current 	Current in 15 nl depth Current in 30 m depth 
' 	7 h 	I 	14 ii 	21 11 	7 11 	14 11 	21 Ii 	7 h 	I I l Ii u 21 h 	7 h II 14 h I I 21 h 
1939 XI 
11. 24 5 22 
12. 20 I 4 	17 
13. 26 7 24 
14. • 20 	3 	18 
15. 20 4 16 
16.' 16 	3. 18 
17. 18 3 20 
18. 32 5 30 
19. 32 5 2 
20. 28 5 30 
21. 1 24 	3 	30 
22.1 20 	3 20 
23.. 18 	6 20 
24.1 16, 7 16 
26. 1 16 	G 	16 
• 26. 16 	2 15 
27. 20 1 16 
28.1 20 	3 26 
29.1 28 	4 27 
30, 21 ':3  17 
• 1, 	6 230 3'4 4 • 0 32 5 	i' _ 0 - 	I 	0' 	32' 6 0 ~ 1 0 32' 	7'- 0 
2. 	6 3 	10 2 10 4 • 0 20 8 - 0 • 0 	20 
-- 
9 0 0 201 	10 	20 3 
3.32 5 	10 5 10 4 16 	8 10 5 	4 5 •
i 	
0 0 0 0 0 0 
4. 112 3 	12 2 14 1 8 	14 12 10 	12 4 8' 	14 	12 1) 	12 4 8 15 12 	7 	10 3 
; 5..8 4 	12 2 0 :o. 0- 0 0 	, 0- 0- 0 0 	- 0 
6. 12 :3 	10 ; 3 5 3 12 	2 14 3 	- 0 12 2 	- 0 	- 0 14 3 0 	- 0 
8. 34 4 	3 3 t -1 - 321 	12 4 •7 - - 0 32 	4 3 - 2 2 - 	0 	1 
7. l l elsinki 59°561• 24°58'E 
Observer: D. Ritztiri 
b 
711 
AV''inri 
I 	1111 21h 
Surlace current 
7 	I 	. 	14h 	2111 
Cnii-ent in 15 nl depth 
7h 	1411 	2111 
Current in 30 nl depth 
 7h 	• 	1411' 	21 	h 
1939 I 
1. 	14 4 	' 	16 	4 16 	4 - 	.. 	8 	3 	- 	- - 	24 	1 i 	- 	- - 	.. 	2,1 	•1 	-- 
2. 	12 2 	12 	1 12 	2 - 	8 	81 	-- 	- -, 	- 	I 	8 	7 • - 	- 	8 - 
3. 1 	14 4 	14 	4 1-I 	3 - 	6. 	8, 	- 	- - - 	- 	6 	'i - 	- 	6 	3 
12 4 	12 	4 
•
4.j 12 ~ 	3 -H 	8 	7 	-. 	-- -. 	1 	6 	• 	- - 	- 	4 	4 	- 
5. • 	30 1 	26 	2 - 	0 - - 	18' 	3 - - 	-. 	18 	3 	- 	I 	- - 	- 	18 	4 - 
6, 1 	32 1 	26 2-3 32 	1 - 	- 	8 	12 	- 	- • - 	• 	8 	11 	--. 	-- I 	- 	8 	3 	- 	- 
7. 	2 1 	32 	-2 32 	2 - 	• 	14! 	I1 	- 	- - • 	12 	11 	• 	- -.. 	12 	4 	- 
8. 	32 2 	32 	1 - ! 	-- - 	- 	8 	24 	- 	- ,. 
1939 II 
28. -. 	20 1 3 	20 ( 3 D -~  
1939 III 
1. 	18 418 4 	16 0 - 0 -I 0 - 	- 	20 3 -I 0 	- 	- 	20 4 --', 0 . 	- 	- 
2. 	10 3 	1 	10 2 	14 1 32 2 -- 0 	-- - 	32 2 12 1 	- 	- 	8 G 61 4 	- 	-- 
3. 0 	18 1 2 	' 	16 1 - 0 --- 0 	-- -- 	- 0 ..1 0 	- 	- 	• 0 --, 0 	- 
4. 	17 •1 	20 6 I 	22 6 8 3 32 OJ - 	24 3 8 6 	- 	- 	8 3 8 7 	- 
5. 	24 6 	22 I 0 ' 22 5 24 17 24 8 	• 	- - 	- 	24 17 24 8 	- 	- 	24 10 24 4 	• 	- 
6', • 	16 4 	- 	16 3 	16 5 8 3 8 1 - - 	32 6 32 1 	• 	- 	S -8 8 5 	- 	- 
7, I 	18 5 	1G 4 	16 3 20 4 - 0 - 	20 3 - 0 	- 	- 	-- 0 0 	- 	I 	- 
8. 1 	12 2 	8 2 	8 2 - 0 10 3 - 8 3 10 2 - 	S 3 10 2 - 
9. 	G 4 	8 6 	6 4 - 0 20 17 - 	- 	- 0 16 7 	- 0 12 15 	-- 	- 
10. 	2 
i 
5 	2 5 	2 5 20 3 24 1 - 32 3 24 3 -- 0 24 
! 
2 
11j4 5 	8 4 	8 2 6 3 - 0 -- 	0 3 0 	- 	- 0 -i 0 	-- 	. 
12. • 	4 2 	8 I 1 	- 0 32 1 24 2 - 	- 	28 4 24 1 	- 	- 	24 3 24, 4 
20 10 
24 1 15.j17 6 	13 6 	18 1 6 32 2 8  2  - 	8 6 0 3	- 	' 	- I 	4 0 8 0 - 
15.' 	15 4 	. 	8 44 4 20. 17 12 6 - 	-- 	20 7 12 7 	-, - 0 8 5 	- 
•1 22 	4 24) 10' 	22 	10, 22 21 24 5 " 20 	10 	22 	21 - 	• 0 1 20 10 " 22 • 21 
6 24 	6 
G 7 	.'26 
18' 
30 
8 
42 
20 
28 
12 26 17 18 
70! 
8 
d2 
20 	9 1 	26 	16 
281 	13 	26 
20 9 	22 6 	28 15 
17 26 15 15 30. 42 	28 11 	30 15 
3 18 	4 21 21 20 15 18 21 24 21 20 	15 	18 	21 26 17 	20 15 	18 17 
4 16 	4 14 7 18 28 16 21 14 0, 18 	21 	161 	21 14 5 	18 15 	16 21 
3 141 	3 18 28 20! 8I 16 6 18 28 201 	10 	10 	3 18 21 	20 12 	- 0 
:3 
5 
30 I 	3 
30 	4 
24 
2 
12 
16 I 
- 
32 
0 
6 I 
32 
28 
3 
7 
22 
2 
10 
11 , 
' - 	0 	- 	0 
32 	3 I 	28 	3 
22 
2I 
9 , 	- 
5: 	- 
0. - 
0; - 
0 
0 
5 30 	5 30 7 30 17 30 42 0 30 1 	17 	30 	28 - 0 	30 17 	30 21 
5 28 	4 28 12 30 6 22 6 28 3I - 	0I 	22 	9 - 0- 	- 01 	20 13 
1 
1 
22 	2 
18 	0 
24 
20 
28 
21 
24 
20 
8 20 10 24 28 24 	8 	201 	10 
28 
24 28 	24 8 	20 
t 
10 
 21 
6 15 i 	6 20 17 22 22 15 13
 
1201 16 222 1 	8 	22 	17  20 22 
2
0 3 	22 21 
9 	: 10! 	8 16 28 20 42 10 21 16 28 20 	42 	16'' 	21 16 21 	18 28 	16 15 
6 1 	I 	6 - 0 i 16 21 - 0 12 	12 	16, 	17 --! 0 	12 8I 	18 12 
5 12 	9 16 4 16 3 14 42 0 - 	0 	141 	42 - 0 	- 0 	14 42 
6 18 	5 4 8 8 28 20 6 410 8 	28 	• 	0 4 1 28 	8 28 	- 0 
1
0 ~8 6 24 	4 28 17 28 28 28 	10 	
0 9 
	28 0 - 0 4 16 	5 22 9 
281 
20 17 20 21 22 8 20 	12 	20i 	13 20 0 	20 9 	20 11 
1939 XII 
48 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 7. 1ELSINICI 
I d 	 AVind 	 Sumach current 	Current in 15 m depth Current in 30 ni depth 
7 h i 14 h , 21 h 	7 h 	14 h • 21 h 	7 h 	14 h• 21 h 	7 h 'I 14 h II 21 h 
1939 III 
10. 321 3• 1 	4 32 	5 12 2 16; 2 -, - 32 2 1c' 4 	1 	8 1 32 6• -1 • 
•17, dl 6 2 7 48 4 7 4' 4 __4 6 ' 4I 3 -- 4 3 - 0 	• 
18, 2 6 2 4 43 8 1 20 2 	- 1G •I 1G 4 - - 24 S 28 2 • 
19.14 1 20 3 -O S 3 20 5 -- 8 3 20 5 -- 8 3 20 4- 
20, 	4 	3 12 	2 10 i 3 	8 8 	4 3- - 23 4 24 2 • - - 16 3 1G 1 - 
• 
21. 12 • 3 10 	3, 6 ! 3 - 0 	- o-- 12 3 	0 -- 12 4 - 0 	- 
22. 4 I 3 	4 	112 	1 32 3 -10 -- 16 7 20 6 -- - 28 3 20 2 
23. 6•5 8 4 8 4 8 3 - 0 	- 8 3 - 0 •-- 8 3 -I 0 -i- 
24. 4 	7 	4 	G , 6 	5 	S 19 -i 0 - 	8 21 28 3 -- 	8 15 12 4 	-j - 
25. 18 5 16 2 12 2 12 10 - 0 	- 12 6 - 0 	- - 10 4 - 	0 	- - 
20 . 12 1 6 3 6 4 - 0 S 3 -- - 0 8 3- - 0 -O - - 
27. 8 4 6 5I 6 7 8 7 8 10 - 	8 4 S 6 	1- -I 0 8' 3 	- 
28. 6 7 6 6 G 5 8 3 8 2 - - 3 2 - 0 -- S 3 -- 0 - - 
29. 4 5 8 332 1 6 G 	0 f 7 	0 	8 8 3 
30. 32 	5 	6 	4 	4 	4 28 	5 	4 	8 	-' - 	16 	9• G 	7 	32 	4 	0 	- i - 
31, 	4 1 3 	4 	1l•32 	4 	G 	3 	6 	G -- 	0,1 	6 	4 	-- 	- 	- 	0 15, 4 	- • 
1939 IV 
2. 32 	4 " -28 0211 30 	4 16 4 - 1 - - 24 
	
20 3 	- 20 16 12 2 3. 14 3 12 2 12 2 24 2 lf,i 3 - 	 - • 
4. 18 	5 	8 	6 ~ 8 	5 32 7• FI 9 -- 20 7 . -1 - 7 	4 8 s 7 5 1   
6.I .- 	0 20 	3 16 	4 	4 7 	2 11 - - 	4 8 	4. 11 - 	- 	4 8 	4 11-- - 
7. i 22 	4 20 	4 24 	2 16 3 24 1 - - 	12 G 12p :3 	- 16 4 	8 G 
B. 24 	3 22 	3 24 	1. 28 7 - 0 --•• 20 6 -!O --- 28 3 • - 0 - - 
9. : 4 	2 	6 	2I 8 	3 16 1 20 2 •- - 12 1 	4! 3 -- 28 2 , 16 7- - 
20. • 4 	3 - 	0 24 	1 10 7 12 	0 	-- 10 4 14! 8 I -I - - 0 20 7 ' •- 
11,E 28 	1 20 	5 26 	3 	0 22 16 - - - 0 20 G • 	- 0 • 16 9 -• - 
12. 30 	5 32 	1 22 	1 2G14 - 0 -- 28 8 - 0 • i - 26 7 . - 0 - 	- 
13. o - 	0 1G 	2 • 	0 24 3 -- 	0 16 2 • ! • 	- 0 ' 24 	4 -• -• 
14. 16 	5 ! 16 	4 21 	5 16 14 16 8 - - 10 12 16 4 • 	- 20 7 - 0 - - 
15. 20 3 24 1 - 0 20 3 6 2 - - 201 2 8 2 - - 16 G 6 3 - -
16,120 3 22 3:22 2 - 0 - 0 -- -- 0 - 0 - - -, 0 8 6 -• -I 
17. 22 	1 20 	2 22 	3 	0 	O-- 121 1 • 	0 I • 	- 24 1 	4 2 - 
18.24 1 20 4 26 2 24 4 24 4 - - 24 4 24 3 - - 24 4 - 0 - 
19. 26 5 22 3 20 4 8 7 - 0 -- 16 G • 	0 • - 4 10 - 0 - 
20. I 24 	4 22 	5 22 	2 24 3 20 G -- - 0 20 4 • 	- • 	0 - 	0 - 	- 
1 21. 	0 8 3 28 2 - 0 - 0 -- 	0 - 0 --- - 	0 - 0 - 	- 
22. 28 3 20 3 24 1 - 0 20 7 0 20 4 - - • 0 - 0 • I  
23.• 12 	5 15 	3 116 	3 12 8 24 11 - - 12. 10 24 14 •- - 	8 7 24 17 - -- 
24. • 16 	7 20 	5 I 20 	5 18 3 20 4 1 - - 18. 3 20 3 - - - - 0 24 :3 - - 
25. l 18 	3 	8 	4 18 	2 - 0 12 3 - - 	SI 9 16 3 - - 	8 11 16 3 	• - 
26, 14 	3 18 	3 20 	2 16; 8 -1 0 --- 16 4 - 0 -- - 0 	4 3' - I - 
27. 23 4 20 4 20 2 	4 20 3 - - 201 4 16 3 -- 16 3 - 0 - - 
29. 
30. 20 	4 20 	5 „ 22 	3 201 I 	• li 0 	- 20 	4 28 	3. •- - 201 3 28 	3II - 
1939 V 
1. 2 3 16 1 20 1 12 4 8 1 32 3 28 3 16 1 32 4 16 5 12 1 32 4 
2. 2 	1 22 	1 22 	2 	4 3 - 0 - 0 	4 5 28 3 	2 2 	8 G 32 3 30 . G 
3, 23 	3 22 	5 24 	4 	4 21 24 24 32 	3 24 	1: 24 	6 32 	4 201 1 	24 	1 I 4 1 G 
4. 28 	4 18 	1 	28 	1 	32 	8 • 4 	3 32 	4 	32 10 i 	4 	:3 	8 	7 	4 11 	8 	4' S•4 
5, 30 	220 	2 24 	1 	8 6 - 0 	4 3 	S 5- 0 	4 3 	8 5 I - 0 	4• 2 
6, 12 	1 	6 	1•G 	1 - 0 12 13 	81 6 - 0! 4 7I 8 4 - l 01 4 71 2 	f, 
7, 4 	4 	8 	1 	4 	1 	24' G - 	0 	8, 7 	10 	S 	4 	2 	8 	0 12. 101 4 	4I 8 • 11 
8. 	4 	3 14 	1 I 22 	2 	S 	7 	8 	7 321 0 -- 	0 	S 	2 32 	3 	- 	0 	8 	3 I -- 	0 
9. 22 1 22 3 22 2 14. 3 - 0I 4 4 5 5 28 51 8 2 5 6 12 7 8 3 
10. 32 1 16 1 20 2 12, 4 - 0 - 0 1211 - 01 , 8 5 16 4 - O5 3 
11. 2 1 12 2 12 1 5 710 3 4 3 5I G 4 4 4 4 8 44 24 4 
12. 	10 	1 	10 	2 • - 	0 12 	3 	8' 9 	-- 	0 12, 4 	10 11 	- 	0 	12 	4 	12 	9I 121 3 
13. 20 	2 22 	3 24 	3 201 3 	2 4' 20 2 - 	0 1 2 3 20 4 - 0 - 0 24 	G 
14. 24 	1 20 2 22 	1 	8 SI 28 7 32 6 	4 3 32 7 32 S 	4 2 	4 G 32 	8 
15. 4 1 4 1 8 1 4 G 611 28 7 2 6 28 7 4 7 2 7 26 2 4 6 
18. 	8 	2 	8 	3 	6 	1 	S. :3 ''. 	8 	6 	6 11 	8•2 	8 	7 	6 	7 	- 	08 	7 	10 
17. 	4 	1• 16 	1 	24 	2 	61 4, HI - i 0: 28 	7 	6 	3 	16 	G 	28 	6 	- 	O I 16 	7 • 28 	G 
18, 27 	3 20 	2 12 	1 32 9 24{ 4 S 3 28 71 32 8 G 4 28 5 32 8 32 6• 
19. 12 1 6 3 8 3 30 10 	0 4 7 32 7 - 0 4 8 32 8 8 3 4 8 
20. 	7 	3 , 6 	3 	22 	2 	-• 	0' 12, 11 	- • 	0 	-, 0~, 8 12 •. - 1 0 	- 	0i 4 14 	0 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 7. HELSINKI 	 49 
ty 	Wind • 	 Surface ciirent 	Current in 15 in depth Current in 30 ni depths 
`< 	7 11 	• 14 h 	21 11 	7 h 	14 h I 21 h 	7 h 	14 h 	21h 	7 11 ; 1,1 11. 21 11 
1939 V 
21. 	20 	4 • 22 	4' 24 • 2 30 	5 221 3 	32 11 	2 	4 	22 	3 	28'1 6 	4 	3 1 24 	4 . 28 13 
22, 20 222 2 241 1 28 9 28 3 12 4 28 7 - 0 16 3 28 6- 0 - 0 
23. 32 3 81 1 2, 1 16 3 -- 0 4 4 20 3 12 2 	0 16 6 12 1 8 4 
24. 4 4! 8 4 8 3 32 9- 0 16 4 32 8 - 0 10. 6 32 8 - 0 - 0 
25. 8 5  f 5 8 4 12 0 -I 0 4 9 - 0 - 0 4' 6 12 3 24 2 4 6 
26, 	3 	1• y I 2 	3! i 	10 	8 	3 	41 3 	- I 0 	8 	3 	-- 	0 	- 	0 	8 	432 	5! 
27. 20 	1 I 21 	2 24 	2 32 3 1 2s 7 - 0 28I 5 24 	6 241 3 32 	4 - 0 24 	53 
28. 30 	2 32 	4 30 	4 26 19. 2 	4 i 8I 13 20 	3 	2 3 • 12 2 24 	5 28 4 - 	0 
29, 30~ 6 30 	2 30 	2 24 19,: - 0 - . 0 20 3 20 3 - 0 --I 0 - 0 	0 
30. 28 	1 22 	4 22 ' 2 - 0 	- 0 -. j 0 	0 - - 0 	- 0 - 	0 , - 0 12 	4 
31, 	20 	2 	20 	6, 24 I 	3 	28 	3 	4 	5.1 12 18 	28. 	2 	-- 	0 	321 12 	241 	k • 1 4 	2 . 12 I 	6 
1939 VI 
1. 23 4 26 2 20 2 28 22 - 0 20 9 20 13 - 0 8 12 26 0-I 0 16 10 
2. 26 	3 20 	5 22 	3 20 4 12 12 12 13 24 	2 ; 32 	0 12 17 - 0 	8 11 12 17 
3, 28 3 32 4 32 2 28 9'': - 0 16 9 4 - 0 12 7 4 7 --' 0 - 0 
5. 32 	31 20 	4 22 	
3 
	4I 0 22 8 3 	18 - 0 22 4 • 32 18 - 0 • - 0 12 10 
0. 22 	Si 20 	3 	24 	3 	Si 13 12 	0 24 11 	12 15 32 	4 21 	9 12 13 	- 	0 j24 	91 
7. , 18 	4 18 	6 22 	6 20 17 I1 24 21 32 21 	- 	0 24 14 25 	7 20 	4 124 10 28 	4 
8., 24 	31 22 	1 	0 	3 - 0 22 10: 	0 -0 22 11 - 0 - 0 22 14 24 	8 
9. 32 3 22 2 24 3 28 5 22 3 28 10 26• 3 22 3 16I 6 26 3 22 8 32 4 
10. 18 	4 11 20 	5 18 	5 24 17 18 34 20 25 24 	6 16 19 201 22 	- 0 16 22 120 	7 
11, 18 	4I' 24 	1 ' 13 	1 	20 	8 22 14 16 22 20 	8 22 	8 • 20 21 	24 12 - - 	0 20 11 
	
. 12. 14 	3 12 	1 	14 	2 20 	7 ( 	0 1 12 10 20 10: 20 	3 12 	8 	- 	0, 12 	1 	18 	8 
13. 12 2 8 1 4 1 28 16 32 3 24 9 28 11 32 3 20 8 28 12 30 3 20 8 
14. 8 	1 	22 	1 26 	1 	14 	0 22 	2 1 24 11 	24 11 28 	3 24 	3 24 	4 28 11 	24 10 
15, • - 	0 I 22 	3 22 	1 	22 	5 22 14 28 17 22 	5 22 	4 241 10 24 	8 , 20 	4 1 24 	9 
18.120 	3 , 22 	3 24 	1 20 3' 20 13 - 0 - 	022 1 -.0 - 0 1 22 6 - 	0 
17, 	6 	3 • 8 	2 	6 	2 20 11 I 12 	7 20 	5 20 11 , 16 3 20 	4 20 11 16 	8 - 	0 
18. 6 	4 	6 	4 6 	4 12 G 12 4 18 10 -• 0 16 8' 18 10 - 	18 6 12 	4 
19. 8 	4 	8 	4 	8 	4 16 11 16 4 I 12 8 -0 - 0 1 8 4 - 0!- 0 16 	4 
20.. 6 2 8 28 1 12 2 16 2 - 0 --I 0; - 0 -I 0 - 0' -, 0; 	0 
21J- 0 22 	1 22 	4 - 	0 - 	0 28 6 12 3 - 	0 12 5 1 -I 0 -- 	0 
22. ' - 	- 	' 32 	4 	. - - . - , 6 6 - - I -. - 	6 4 -- -- - -- 	0 
23. 	2 	4 	4 	2 10 	1 	- 0. - 	0 12 7 - 0 1 - 	0 - 0 - 01 - 	0 - 	0 
24. 	4 	1 , 12 	1 12 • 4 	4 	3 12 17 12 11 	- 	0 20 	S'' 14 	7 28 	2 -I 0 20 	4 
25. 14 	4 10 	4 11 	3 - 0 10 17 24 3 - 0 10 10 20 6 - 0' 10 Si 16 	G 
26. 20 	3 20 	5 22 	3 32 7 	4 	6 II 24 10 32 7 	8 7 181 12 24 11 - 0 I 24 	8 
27. 18 	2 20 	1 22 	4 - 0 28 7 ' 24 17 28 3 . - 0 281 17 32 4 - 024 	7 
28. 22 2 22 4 22 1 	0 24 14 24 5 - 0 24 3 24 5 - 0 - 01 - 0 
29. 26 	2 18 	1 	16 	1 	30 	3 24 	4 24 	3 30 	3 • 24 	4 24 	3 30 	7.24 	3! 28 	3 
30. 10 2 16 2 10 2 - 0.- 0 -- - 0- 0 -- - Oh-  0 - -_ 
1939 VII 
1. -- 0 6 2 10 	4 24 4 	8 9 20 	7 24 3 32 7 281  	3 28 4 321 6 I - 0 
2, 10 5 50 i 1 20 	3 8 13 	28 20 10 	5 16 12 28 7 8 	5 16 8 28 10 8 7 
3. 20 I 4 22 5 20 	5 28 10 	20 15 281 	12 16 4 22 13 24• 	7 28 10 22. 10 28 8 
4, 20 2 22 5 24 	5 - 0 	24 31 24 	13 • 0 16 42 24 	5 - 0 28 20 24 5 
5. 20 2 22  4 23 	3 12 3 	24 7 161 	13 • 0 24 7 32 	15 • 0 24; 6 20 10 
6. 24 1 22 3 22 	3 - 0 	22 11 0 _ 0 22 7 -- 	0 - 0 221 3 - 0 
7, 20 3 22 2 22 	3 18 2 	4 3 24 	18 0 - 0 24, 	12 28 2 --. 0 24 10 
8, 20 2 20 4 22 	2 24 11 	24 18 22 	7 28 8 28 15 221 	3 28 7 28 11 22 5 
9. 18 4 18 2 16 	2 20 13 	20 5 20 	12 18 11 20 7 24j 	10 16 8 20 15 24 7 
10. 18 3 22 I 3. 12 	1 20 10 	22 8 - 	0 20 12 22 4 16 	12 20 11 22 4 - 0 
11. 161 4 -I 0 16 	3 24 14 	18 8 20 	8 24 7 18 6 0 24 6 20 9 - 01 
12, 20 4 22 5 22 	5 291 8 	28 8 18 	12 29' 4 28 8 24• 	7 29 4 28 4 24 8 
13. 20 3 20 3 22 	3 16 16 	28 17 20 	20 20 17 28 6 28 	14 24 20 32 8 28 11 
14. 18 4 lii G 22 	5 20 23 	20 12 20 	8 20 23 12 12 20 	13 20 20 20 10 20 10 
15, 20 2 	I 8 1 8 	2 20 6 	20 6 28 	4 - 0 22 3 28 	7 24 4!24 7 32 4 
16. rt 6 1 3 6 	3 24 1 12 	20 4 20 	10 24 12 16 8 20 	3 24 0 - 0 •- 0 
I 	17. 8 
12 
2 	1 8 5 7. 	5 221 9 	16 11 - 	0 22 7 - 0 - 	0 24 5 - 0 - 0 
18. 20 3 20 l 24 	2 28' 7 	28 17 20 	7 28' 7 28. 13 -- 	0 28 8 28 10 32 3 
19. 20 1 22 2 22 	2 22 7 	- 0 24, 	4 - 0 - 0 24 	2 28 3 - 0 28 1 
j 	20. 24 1 22 2 12 	1 20, 2 	24 3 12 	3 16 3 241 2 - 	0 - 0 24 2 12 2 
21. -- 0 7 3 8 	2 8 2 	8 520 5 - 0 201 3 20 	2 - 0 8 2 - 0 
22. 6 2 10 5 12 	2 12 1G 	4 4 20 	3 121 11 4 13 10 	2 12 7 4 16 20 2 
23, 10 2 10 4 10 	6 12 8 	12 10 32 	13 - 0 12' 5 120 	8 16 3 14 6 32 8 
24. 22 2 20 3 24 	2 22 4 	20 3 4 	2 221 3 I 	28 7. 12 	3 - 0 16 4 - 0 
' 	25. 28 2 18 1 -, 	0 24 17 	12 16 27 	8 20' 11 10 6 -- 	0 28 10 20 7 - 0 
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OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 7. HELSINKI 	 J1 
7h 
Wind 
114h 21h 7h 
Surface 
14h 
cirrelJt 
2llj 7h i l 
Current in 15 ni depth 
14h 	21h 
Current 
7h 
in 30 m depth 
14h~1 	21 	h 
1939 X 
1, 28 7 i' 	28 6 28 6 32 17 	1 2R 4 	- 32 16 28 3 	- 4 19 32 6 • 	- 
2. 28 322 2:32 2 16 22211  -- - 0 22 8 	I - 0 22 7 • 
3. 24 1 	30 2 32 3 28 3 	• 28 7 • - 	- 28 2 - 0 	- i 32 3 32 10 	-- 	- 	• 
4. - 0.20 1' - 0 25 6 18 3 	I 	- 22 4 24 4 18 6 26 3'. 	• 	- 
5. 14 2 	8 1 4 4 20 8 26, 3 . - 	- 20 6 	1 26 3 	. - 24 4 26 3 	•- 	- 
6. 1 	2 6 	2 5 2 6 2 G '12 10 	- 2 4-12 4 	-- 4 G 4 3 	• 	•- 
7. 4 •1: 	. 	32 2 4 4 - 0 32 9 - - 0 	! - 0 	-- 0 4 6 	- 	- 
8. 4 -14 3 4 3 32 7 	l3 3 	-- 32 816 3 	- 32 8 12 0 	- 
9. 4 3 	4 4 6 4 4 3p( 8~j -- 32 2 	1 8 3 	- 	- 6 4 8 5! 
10. 6 5 	10 4 	1 10 4 12 8 32 G ~ I -- 	- 16 7 	' - 0 	- 	- 16 7 16 7 	- 	-- 
11. 12 4 	12 5 12 3 - 0 12 12 	- 	- 24 8 12 8 • -- 	- 28 10 4 16 ; - • - 
12. 12 4 	12 I 4 12 5 - 0 22 3 - -- 0 - 0 	- 	0 - 0 - o; 	-- 
13. 12 5 	12 511 5 4 10 16 6 	- - 0 20 6 	- - - 0 24 8 
14. 13 5 	12 5 12 5 8 6 20 7 1 - 	- 0 - 0 -- --I 0 
15.12 3 	10 5:10 6 12 2 0 	-- 4 3 20 4 	-- 4 4 20 3 
16. 8 2 	32 4' 32 3 - 0 4 11 	- 	- - 0 0 	- 	- • 0 4 7 	- 	- 
17. £2 3 	26 3 24 3 30 8 81 8 -- 4 81 8 3 	--- 8 10 8 3 	- I - 
18. 28 4 	26 2' 26 4 2 8 - 0 	--- 2 7 - 0 	--- 28 3 - 0 
19. 28 5 	28 21 28 2 28 22 - 0 	- 	-- 32 14 2 11 	- - 2 12 4 14 	l 	- 
20. 20 4 	24 4 	• 24 3 24 17 241 3 	- 	- 24 15 24 4 	-- 	- 24 11 -- 0 	-I 
21. 32 3 	32 1 24 1 8 8'. 12 8 	-. 8 10! 16 2 	1 - 12 13 41 4 • 	- 	- 
22. 22 6 	20 5 20 ! 5 •22 5 i; - 0 
17 	
- 	_ 22 5 0 	--- 	- 28 7 - 0 	- . 	- 
23. 20 6 • 20 5 6 16 18' • 18 18 24 20 18': 
- 
I 
10 28 22 (•! 14 --I 
24. 16 4 	16 3 1•6 3 18 11 18 7 	-l- 18 7 0 	- 20 3 24 11 
25.116 3 	18 5 	II 22 4 - 0 16 12 	-- - 0 20 3 	-- - 0 22 7 	- 
26. 28 1 	20 3 	; 16 3 20 4 20 5 	- - 0 120 3 	- - 0 - 0 	- 	- 
27. 8 3 	4 511 4 (i 10 17 8 12 - 4 11 12 3 - _I 410 - 0 ! - 	- 
28. 4', 7 	2 6! 2 2 - '4 4 	- - - 4 3 _- .O --  
29. 2; 3 	2 4 	1 2 5 4 16 8 5 - 4 6 32 5 	-- 	-- 4 11 321 7 	- 	- 
30. 3 	11 4 	2 3 1 32 2 6 4 - 0 	- 6 3 - 0 	- 	- - 0 - 0 	- 	- 
31. 32 , 1 	26 2 	I, 2 2 32 5 24 3 • 	• 	- 32 2 4 2 -- 4 4 4 2 	- 	- 
1939 XI 
1. ' 	6 2 	12 JS 3 
-l- 
0 	-- 	-- -- - 0 	•' 	- -- - 0 	--- 
0 2.  
3.  
4 l 	32 
0 	4 
1 
1 
- 
4 
0 
1 - •- 18 
0 	- 
2 	•- 	-- 
-- 
- - 20 
. 0 	- 
2 	• 	- 
- 
- 	- 
- 	- 
- 
- 
22 
- - 
3 	- 	- 
4,i 12 1 	14 2 16 3 - - 24 4 	- 	- --- 16 6 - --- - 0 	-- 	- 
5. 16 3 	14 4 12 4 •• .•6 17 - - - 16 14 	- - i - 1G; 10 	- 	- 
8. 14 6 	16 61 16 6 lfi 20 	- - -- 16 8 - - - - • • 0 	- 	- 
7. 	l 18 5 	20 6 20 5 _ • -- -- - - - - - • - 	- . 
8, 20 3 	18 3 16 4 -• - 24 8 	- - - - - 24 8 - - - 26 3 	- 	- 
9. 20 6 	20 5 19 6 - - 20 4 	- - - -- 20 4 	- - - 20 3 	-- 	--. 
10. 18 6 	20 6 20  6 - -- 20 22 	- - - •- 20 11 	- 	- • - 24 9 	- 	- 
11. ! 	22 4 	21 5 	i 22 • 5 - - 24• 44 	- 	- - 24 36 	-- 	- - 24 28 	- 	- 	l 	- 
12. 1 20 5 	18 5 16 7 - - 16• 34 - - - 24 25 	- - - - 24 29 	•- 
13.l 24 7 	26 81 26 7 - 241. 22 	- 	- - 24 14 	- 	- - - 24 14 	• 	- 	- 
• 14,' 24 5 	24 4 18 4 - - 20 12 	-- 	- • - 20 13 	- - - 20 6 	-I 	- 
15, 20 6 	18 5 18 6 - - 201 5 	- - - - 201 5 - - - 20I 3 	- 	- 
16.! 16 4 	16 4 16 4 - - 1( 20 	- - - - 18 16 	-I 	- - 201 14 	- 	- 	- 	I 
17. ' 	16 4 	181 4 16 5 - - 18 14 	- - 18 12 - - -- 18 8 	• 	- 	- 
18. : 	20 2 	28 1 	; 4 2 10 16 - - 12 10 	-- - - 12 17 	•• 	- 
19. 32 5 	30 5 24 5 4 14 	- - - 4 14 - -- - 4! 11 	. 	•- 
20. 26 5 	27 6 28 5 20 14 	- 	- - - 	• 20 22 	• 	- - - • - 22 25 	•- 	-- 
21. 28 5 	26 4 32 2 - - 20 11 	- 	- -- - 20 10 	- - -I - 20 8 	- 
22. - 0 	16 5 18 5 - - 20 31 	- - 20 18 	- - ! - 24 14 	- 	- 	' 
23. 18 6 	18 61 18 6 -• - 16 16 - • - 18 14 	• 	- • 2,1 11 	- 	- 
24. 1G 7 	16 G 16 , 7 - -- 18 33 	-I 	- - - 20 31 	- 	- •- 24 25 	- 	• 
25. 14 4 	14 6I 14• 6 -- -• 18 22 - - - 24 24 	- - - 	! -- 24 17 	-• 	- 
26. 14 6 	14 7 14 G 1(i 18 	- - - - 20 9 - - - 16 11 	- - 	- 
27, 14 8 	16 G 16 6 - 16 8 	-•- - - 20 3 -- - - 20• 3 	- 	- 
28. 1G 6 	16 4 16 2 11 3 	_J_ -- 20 3 	- 	- - - • O 	•- 
29. 24 3 	21 4 261 4 - - 26 r, 	.- 	- - - - 26 3 	- - • - 0 - 
30< 24 3 	18 3 . ; - • •, - 241 8 	- 1 - • - 32 13 	- - - - 4 17 	, 	• 	• 	- 	• 
- 
1939 IV 
291 2 • 29 4 -i - 	-- 0 	-1 
3 -I 0 22 4 6 11 	32 4 	-1 
2 10 1 2 - 0 4 5 	S 3 	-I 
3 	I 8 4 l 8 5 16 11 	8 3 	- 
3 8 5 7 6 8 4 	8 12 
0 22 1 10 1 24 2 	7 11 .-  
4 23 4 23 3 24 11 	24 0~i 	-  
3 22 3 23 2 24 3 	24 3 	• 	- 
2 6 2 6 3 4 1' 	6 2 	-  
3 - 0II 8 1 11 3 	- 0 
0 22 3 24 3 10 9' 	12 8 
5 27 1 - 0 12 2 0 	- 
0 10 1 20 1 12 6 	8 3 	--  
6 18 5 20 6 16 8 	18 3 	' 	- 
2 - 0 - 0 10 16 	12 0 
2 22 3 21 1 12 6 	-- 0 	-- 
1 22 1 24 2 28 2 	4; 3 
2 	I 22 2 26 3 28 3 	28 7 
4 26 2 24 3 28 7 	- 0 	- 
5 24 4 23 3 26 3 	11 2 	- 
0 5 2 2 1 22 8 	14 4 
3 22 3 - 0 -- 0 	24 7 	- 
5 18 2 17 3 12 13' 	22 13 	-  
7 20 6 1 17 4 17 
- 
11 	24 11 
2 12 2 17 2 0 	16 3 	- 
3 21 2 - 0 20 3 	24 6 	-  
3 22 3 20 2 28 1 . 	28 61' 	- 
1 24 3 32 2 24 8' 	8 4 
0 22 1 23 2 •l 2! 	4 3 	- 
4 	I 20 5 23 
i 
3 24 ; 6 1 	24 3- 
1939 V 
1: 	32 	2 	201 2 	22 1 6 	3 0 	18 3 
2. 	2 	1 	-- 0 	18 3 25 	6 	- 0 	20 2 
3. 	241 	3 	23 6., 	24 4 32 	7 	24 8 	- 0 
4. 	27 	3 	21 2,, 	25 1 26 	4 	4 3 	S 2 
2 1 	22 - 
1 4 2- 0 	4 7; 
 4 
iI
! 
 6  8 	8 
j  
j 
36  24 
 
2 
 
0  22 1 4 	6 	32 3 
10. 	- 	0 I 	14 1, 	24 2 8 	11 	' 	8 6 	- 0 
11. 	4 	1 	I 12 1 	II 	12 1 4 	7 	4 6 	10 4 
12.: 	12 	2 i 	11 1 	- 0 4 	6 	4 2;- 0 
13. 	20 	220 3 , 	22 3 - 	0 	28 3 	10 3 
14.1 	28 	1 	21 2 	22 1 4 	1 	12 3 	. 	4 2, 
15. 	- 	0 1 	8 1 	- 0- 0 	- 0 0 
18. 	5 	2 	4 2- 0 4 	S 	6 8 	- 0 
17. 	32 	1 	. 	- 0 	23 2 32 	2 	- 0 , 	24 2 
18.' 	26 	3 	21 2 	12 1 -- 	0 	- 0. 	12 3 
19. E 	8 	2 	6 2 	8 2 8 	1 	12 2 	14 4 
20.. 	7 	3 	4 2 	24 2 14I 	2 	8 0 , 	16 8 
21. 	24 	3 	21 .3 I. 	20 2 - 	0 	21 3 	32 3 
22. 22 	2 	20 2124 1- 0 	- 0 	-0 
23. 32 	2 	- 0 0 32 	3 	- 0 	4 11 
24. 4 	1 	7 
I 
4 	4' 2 4 	5 	12 1,- 0 
25. 	6 	4 	4 3! 	6 2 8 	S 	4 3 	- O 
26. 4 	1,4 
27. 28 	1 - 	24 
211 	32 
i. 	24 2 
1- 0 	5 
0 -i 	- 
4 	-0 
128 0 3 
28. 	30 	1 	1 
2 
3 " 32 4 -- 	0 	32 8 	33 81 
29. 	28' 	4 	28 1 	29 2 4 	11 	16 6 	4 3 
0 7 	25  3 
311,, 	20, 	2 ;, 	22 3 	 23 4 
0 	- 
w 
w 
1• 
2, 
3.  
4.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
20. 
30. 
6 
24 
24 
26 
24 
11 
17 
19 
13 
23 
22 
22 
8. Izalbådagrund ;o°5a'x 25°36'E 
ObsE ,r vers : F. L. Lumento and F. 0. Loulik,s 
	
Wind 	Surface current 	\Yintl 	Surface current 	~ 
7 11 ! 14 11 	21 11 	7 11 I 14 h •1 21 h 	< 	7 11 1 	14 h '. 21 11 	7 11 	14 h 	21 h 
1939 I 
2, 12 2 ( 12 1 	12 1 I -.12 -  10 
3, 13 2 	14 3 	13 3 - 
• 12I 
0 	-  
4. 11 4 	13 4 	12 3 -I 11 	-- 
1939 III 
7.I - - 
	-• -- 
	16 2 
101, - 8. 16 1 12. 1 i 	8 1 2 	24 2 
9.I 9 1• 	5• 3 	4 4 12; 1 	20 4 	- 
10. 3 3 	32 3 	2 4 261 1 	32 3 	- 
11.. 6 5 	6 3 	8 3 12 9. 	12 2 	- 
. 	12. 0 1 	5 1 	-I 0 24~ 2 1i 	-- 0 	- 1 • 
13. 26 I 	21 4 	20 4 I' 20 11 	' -~ 
14. 18 4 	17 4 	17 6 20I 9 	20 11 	-- 
15. 16 3 	10': 3 	S 3 1f1i 1 	16 S 	- 
16. 1 2 	1 2 	1 3 24 3 	8 28 
17. 3 6 	4 6 	2 S 8 15 	8 0 	-  
18. 
19. 
6 
2 
6 	1~ 
1 	18 1 
3 	2 
1 	26 
2 
1 
4 
- 
3 	4 
0.- 
3 	-  
0 
20. 14 1 	•-I 0 	12 1 22I 9 	20 11 
1939 1 
5.1 24 	1 	24 1 26 1 - 	II • 8 1,3 	I 
6. 32 	1 	26 2 29 1 - 
- 
 
7. 31 	2 	32 2 32 2 - • i 	- • I 	- • 
1939 III 
21. 11 	1' 	8 1 61 3 12 9' 	12 2 , 	-~ -  
22. 4 	3 	2 1 0 S 6 	8 2 1 	- 	- 
23.' 10 	2 	5 3 6 5 4 12 	5 6 	- 
24. 5 	6 	5 6 6 4 4 17'. 	6 7 	- • 	.- 
25. 16 	3 	15 2 14 3 - 0 	12 3 	-I 	- 
26. 12 	2 	5 3 5 3 12 4 	4 11 	- 	'- 
27. 5 	3 	6 3 6 6 5 15 	6 7 	- 	•- 
28. 6 	6 	6 7 6. 5 6 14 	0 8  
29. 5 	4 	5 2 32 1 8 8 	- 0 1  
30. 32 	3 	- - _ 32 14 - - 
31.1 - - 	- - - - 	. - 	-. -1 
1939 VI 
1. 26 2 '.' 	26 2 26 2 - 0 	I' - 0 !'-  
2. 28 4 ' 	24 5 25 4 28 6 ~ 28 11 
3. 30 3 	28 3 1 	28 2 32 13 8 141• 	8, 
4. 30 2 	22 2 26 4 8 8 28 61 	- 
5. 31 2 	20 3 24 5 12 4 24 6 	28 
8. 22 6 	17 4 25 3 27 16 4 10 	26 
7. 18 4 	22 7 26 6 20 19 24 32 	32 
8. 24 4 	22 1 8 2 16 7 - 0 	S 
9. 32 2 	24 1 24 3 - 0 - 0 
10. 17 4 	20 5 20 5 28 4 24 9 	32 
11. 20 1 4 	20 1 21 1 28 11 12 3 	-  
12. 12 2 	12 1 12 3 121 4 81 3 	16 
13. 12 2 	6, 2 8 2 -I 0 -- 	. 0 	12 
15.1 - 0 22 	2, 22 	0I 16 	8 24 	9 24 
1939 VI 
18. 	25 2 	23 3 	26 2 25 3 20 3 -• 	8 8 
17. 	4 2 	6 2 	4 1 4 3 10 4 	21 3 
18. 	3 4 	7 4 	6 3 20 10 - 0'14 6 
19. 	6 4 	6 4 	6 3- 0 10 6 	12 5 
20. 	7 2 	4 1 	- 0- 0 8 2 	6 2 
21. 	- 0 	22 1 	22 3 28 1 0 	- 0 
22. 	2 1 	- 0 	6 3- 0 32 3 	8 4 
23. 	2 4 	32 3 	32 5- 0 0 	8 7 
24. 	4 2 	14 1 	10 3 4 11 16 7 	8 6 
25. 	12 3 	9 4 	10 5- 0 8 17 	-0 
26. 	20 5 	22 6 • 22 4 32 8 28 8 	6 2 
27. 	16 2 	- 0 	23 4 32 1 	I - 	I 0 	28 9 
28. 	24 2 	22 3 	22 2 32 2 28 3 	32 2 
29. 	28 3 	22 2 	- 025 2 -- 0 	28 6 
30. 	20 1 	23 2 	10 6 32 2 12 13 	8 2 
OBSERI'.\'TIONS ON CURRE\'TS AihD WINDS: S. h.•LBÅDAGRUND 	 b3 
I b 	 Wind 	 tinrfacc current 	 Wing 	 Sjiifa e. current 
7 .It ~I 11 h ' 21 h 	7h Ii.lhj 21h 	I 7 h 	j' 11 h ' ?1 h 	7 ❑ , 	14 h 121 11 
1939 VII 
1. - 0, 61 1 !1 3 	20 8 	6 9 121 
2. 10 6 ! - 0. 201 1 	8 6 	20 11 ri' 
, 	3. 20 2 23 4'j 2-iä 5 	24 4 	24 3 
4. 24 2 24: 2. 24; 4 - 0 	28 6 2,ti 
5. 28 2 22 3 24 3 	8 4 	2S 7 
6. 24 2 24 2 2-I 2 	28 3 	2.1. 4 2Sj 
7. 20 2 10 2 20 2 - 0 	' 0 20 
8. 22 2 22 3 22 :3 	- 0 	22 6 20 
9. 18 3 20 
24 
2 
2 
16 
20 
1 	24 
1 	16 
4 	. 	211 2 
8 
12 
24 10. 	16 2 6 	20 
11. 	10 2 14 2 16i 2 	28 6 	20, 8 241 
12. 	20 3 22 3 2! :i 	20 0 	• 0 24 
13.• 	20 2 20 2 201 2 - 0 	32 ,1 12 
14., 	20 2 20 5 201 5 - 0 	201 11 - 
15. 	20 2- 0 71 7 	24 3 	16 2 18 
16., 	8 2 5 2 8 2 	12 
I 
:3 	. 0 8 
17. 	S 2 8 3 6 4 	8 2 	12 75 12 
18. 	24 2 22 3 24 4 	24 3 	24 8 24 
19. 	22 2 24 2 24 2 	24 6 	- 
1 
0 
-3 
- 
20. 24 1 2,1 1 • 0 	8 3 	28 8 
21, 4 1 8' 3 8 1 	8 1 	12 9 12 
22.! 	S 2, 81 3 R. 1 	12 8 	12 3 24 
23. 	12 1 111! -1 8, 4 	12 11 	16 (i 12 
24. 	24 3 24j 2 261 2 	24 11 	12 3 28 
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